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"The Associadet Press.") | 
rflsHlNGTON. Enero 25. 
reas de la Conferencia so-; 
^ ^ ,c ion de armamentos p a r e - ¡ 
or6 ' ^ m i n a r s e r áp idamen te hacia 'DATOS BIOGRAFICOS D K L DOC-
eiftD ^ f ^ i ó n siendo así que ha- TOR GEORGES ROUMA 
14 concluSlüCo'misión del Extremo! 
despachado la cuestión si-1 
L A P O L I T I C A D E L A " P U E R T A A B I E R T A " E N 
M K í f t N R F I f A i C H I N A , D E S D E 1 8 9 8 Y 1 8 9 9 
l U i x J l V i 1 D t j l i U Ü ^ c o n f o r m i d a d expresa de J a p ó n a ese p r inc ip io . Los Estados U n i -
I N F L U E N Z A Y 
N E U M O N I A E N 
diente ° c a ¿ - 0 ü e m p o que se l l e - l ^ . f ^ v í p e r a s de la llegada de la 
a' S r d o v i r tua l sobre el ; ^ ^ B f ^ , creemos oportuno re-
rthfl a u . «onrtiPntc del plan de senar algunos datos biográficos vumiaion aei 
fZo P"uí0 Pfi L! vnlvirt a reunir iacerca de ^ personalidad del señor ¡Lejano Orlente de 
dos la i n i c i a ron con ar reglo a l p rog rama concebido desde que 
pusieron su p ie en Fi l ip inas , pa ra hacerse u n lugar en China 
a fuerza de codos. ¿ P o r q u é Ing la te r ra sigue apoyando a J a p ó n 
en la Conferencia de aWshington? 
V A U O S O DONATIVO P A R A NUESTROS SOLDADOS DE A F R I C A 
E l señor Carlos S. Menéndez , co- t nitos, Jos hijos pequeños de las tre« 
merciante establecido en Unión de 
Reyes, me envió cien pesos para que 
mujeres que fallecieron aquí . 
Hay un niño de cuatro años , otro 
en el sentido de premiar lo que dig-
1 no de premio fuese en nuestros sol-
i dados de Africa. 
I De acuerdo con el generoso do-
i nante, cuyo altruismo premie el Cie-
I lo como merece, hemos enviado seis-
tanto, . puedo] Las autoridades sanitarias ame-i cientaa rinrUpnta v siete Desetas con 
y del asegurar a su Excelencia que la po- ' rlcanas estaban hoy dando pasoa ,̂ " I c ^ U m o s a n u e í t ? o estimado 
patrocinada i para poner coto a la inminente epi-j compañero 8eñor Cáll(ritío Lobera, 
N E W YORK A M E N A Z A D D E 
UNA ASOLADORA E P I D E M I A 
Í N E W YORK, Enero 25 
yo le diese el destino más apropiado j de dos, otro de treinta meses y uno 
de ocho. 
Aunque "tienen a BUS padree, no 
En la sesión de 18 del corriente de 1899: "Mientras 
la Conferencia l í t lca constantemente 
Arc ión ^ava ' l t imar los proble. Georges Rouma. que en ella como ; de Washington, el Delegado japo- por la Gran B r e t a ñ a es la de ase- demla de influenza y p n e u m o n í a . 
^ ^ p e z a r a ^ " " a r t í a " V J r a ^ i . ' ^ f e de la misión representa 91 Go- nés, Barón Shidehara. dijo, al ha- gurar igual oportunidad a los s ú b - E l Dr Royal S Copeland comí- Director ^ E V L ! f ^ ? f t n o hara P*1:^ menor importancia La rapi .bierno ^ Bélíri„a H * blar del artlr.nln 4o Hei Prnvertn Hit™ v ninHarianna io» ^ XT" L , J ~ ^ r r * - / ~ l * Í - r ; ^ V V - t i _ _ H ipara que él( Bobre el terreno, haga "c'de  i uiuduw  ^ * ^ ^ ; i  de élgica 
í d í l día de ayer ha despeado., E1 señor G |o^eg R a ^ d 
^ ^ S í l a r ^ ^ r a i 0 ^ ^ ! ^ Ci™™ « - l a l e s . Ledo, er 
áoS 6 tai vez dentro de una sema- j 
rfncia- ^ 
^ ta en los círculos japoneses! 
^americanos se manifestaba ¡ 
^ ^ t i s f a c ^ i ó n con motivo de las, 
^nSones sobre Siber^a que ter - ' 
^ n en la aprobación ayer en 
^ U i s i ó n del Extremo Oriente de 
1» c0hreTe resolución propuesta por 
^eperctario Hughes, la cual pres-
e'T, nue las promesas de los dele-
ianoneses respecto a la polí t i-
nue obedecen al retener sus 
en Siberia y que la declara-
ü0 ^el Secretario sobre la actitud , 
^ricana acerca de esta cues t ión! 
2 n en las actas de la Couferen-j 
blar del a r t í cu lo 4o. del Proyecto ditos y ciudadanos de las d e m á s Na- ! alonado de sanidad de* la ciudad, 
de Hughes sobre la creación del clones en cuanto a los negocios co- ¡ en discurso pronunciado ante los 
"Consejo de Referencia" para los merciales en China, y de la que el : miembros de la C á m a r a de Comer-
Convenios entre China y las d e m á s Gobierno de Su Majestad no tiene I cío de Queens anoche, les hizo una 
naciones "que la doctrina de la la intención ni el deseo de apartar-1 enfát ica advertencia. 
"Puerta Abier ta" , para China, no se." ¡ "Bajo las actuales condiciones", d l -
la d is t r ibución siguiente: 
Doscientas veinticinco pesetas pa-
ra el primer soldado o cabo que 
entre en Anual . 
Doscientas veinticinco pesetas pa-
Más tarde escribió Lord Salisbu-' jo , "una epidemia podr í a tomar tan-! ^ j ; l l n h e J ° ^ 
• '•Tontrn Tnnphrt n lo»». ,>„ I i . „ 1 Va.bd.llU, i»! ISlUllCl u cu 
podéis figuraros la pena que produ-
ce oírles, clamar por sus madres. 
Para el más pequeño he pedido un 
biberón, y ya veremos cómo le pode-
mos sacar adelante." 
"Con los moros no me conduzco 
mal. A l contrario. Les presto la ayu-
da que puedo y les sirvo con Igual 
celo que a mis compatriotas. 
Así, pues, podemos decir que lo 
pasamos medianamente, siempre 
esperanzados en una pronta reden-
ción, que nunca llega y que nos em-
puja a la desesperanza." 
Annual, 23. 
Si premios merece la bravura en 
Y el resto para premiar otro acto el combate, por excederse en el cum-
DR. GEORGES ROUMA 
v\ secretario esperaba sentir es-
Jfcilk satisfacción con ia promesa] 
r ing nipones, asegurando que no , 
U a n designios territoriales en i 
•» o in vez aue reiteran la es-!-,. Rusia ,a ia vc ,7. . , Ta. Ciencias Antropológicas , laureado 
peranza de su g o L n e ^ la Real Academia de B é l ^ c a 
^ e n u n p o r ^ la Sociedad de A ^ o p o ^ de 
«a la posibilidad de ret irar las tro iparsi( Caballero de ]a 0rden de Leo_ 
pas de Siberia. „ ;poldo. 
i« rnTni<5Íón entonces abordó una • , . , . 
La (om^u^u en c r e i r • Viene consagrnado desde hace proposición oe ^oo* de crear trece afios sus esfuerzos eil la Amé_ 
m Comisión ^ t e r P a " o n a ^ J i 3 . ^ irica Latina, en pro de mutuos y pro-
mediar la cuestión de la telegrafía ¡vechogos acerc^ ien tos . 
^Mlos en China, que quedo pen-1 Desde el 1909 al 1917 estuTo a l 
¿ignte de discusión hasta el día aejservicio áel Gobierno de sol iv ia , co-
boy. . . , , _ „ ! m o Director General de la Enseí lan 
hab ía sido adoptada y confirmada r y : " e go mucho placer en infor- to impulso en las partes congestio-
* L V ^ 3 o T r f a d 0 8 7 a ™ * ] 0 5 ' ' . ' . * * ™ a vuestra Excelencia que el n alesque barriese la ciudad, ma-i e sea d ign¿ de "premio, a ju ic io plimiento del deber con riesgo de la 
hay que anotar q,ue ese principio ha Gobierno de Su Majestad es tá dis- tando a un mil lón de personas. New, ^ r a i T g ^ ° p " a e ^ f t ^ 
sufrido cambios considerables en su puesto a hacer una declarac ión en York se halla hoy en peor estado 
aplicación desde que fué Iniciado; el sentido que desea vuestro Gobier- que durante la epidemia terrible de 
por el Secretario de Estado de los . no en cuanto al terr i tor io arrendado 1918 a causa de las condiciones del 
Estados Unidos, Hay, en 1898. 'por la Gran B r e t a ñ a a China en alojamiento". 
Entoncese se hal ló l imitado en su j W e í Hei Wei y en cualquier terr i to-
alcance tanto en cuanto al asunto | rio de China que pueda ser adquir i -
do que se trataba, como al á rea 1 do en el porvenir por arriendo o de 
del terr i tor io de China en que se otro modo por la Gran B r e t a ñ a , y 
aplicaba; en substancia venía a de- en todas las "esferas de i n t e r é s " que 
cir simplemente que ninguna de) tenga hoy o pueda tener en lo i n t u -
ías Potencias que t en ía esferas de I ro en China, siempre que las demás 
Naciones hagan igual declaración. 
En 16 de Diciembre de 1899 el 
Ministro de Estado del Gobierno 
francés dirigió una comunicac ión a l 
Embajador de los Estados Unidos en 
influencia o terr i torios arrendados 
en China podía intervenir en los 
Puertos chinos sobre los que ha-
bía Tratados o en los derechos 
concedidos n i ejercer ninguna d i -
ferencia en el cobro de derechos de ¡ P a r í s en que le dec ía : "Las declara 
aduanas o en tarifas de ferrocarriles cienes hechas por mí en la C á m a r a 
o puertos. Y los principios que abo- de Diputados el 24 de Noviembre úl -
ra se formulan en el proyecto del! t imo y que he tenido la ocasión de 
"Consejo de Referencia" son de repetir a usted luego, muestran cla-
hace ' un alcance muy distinto del de la l ramente la opinión del Gobierno de 
polí t ica de la Puerta abierta, t a l j la República, que desea aplicar en 
M A Ñ A N A S O N 
L O S F U N E R A L E S 
D E B E N E D I C T O X V 
como se concibió en 1889 y 1900: 
en el proyecto actual, hay una nue-
va definición de esa polít ica. 
Veamos ahora si de' las comuni-
caciones que se dir igieron por M r . »• , . . , ,„ «..^cHAn Ho laa 1 ——— ^ , ̂ "^" .^o y DC un igicu un pul 1V11 , 
La Eolucion la f u . ^ "0Dc^ . 'as iza pnmarai , secundaria y normal. Hay a los distintos Gobiernos de Eu 
fortificaciones del 1 acmeo, susiuu-; donde p0r sug dotes excepcionales 
vendo por fil plan inglés de definir ;SUp0 granjearse todas las s impa t í a s 
ÍÍ latitud y longitud de los l ímites . g ^ j a ^ 
de la zona del statu quo la suges- ; p01. eSpacio de dos años o sea del 
tón japonesa c'e que las islas a las á i s al pres tó sus servicios al 
rales la prohibición contra nuevas !Gobierno de ia Repúbl ica de Cuba 
fortificaciones, debe aplicarse sean, en calidad de Asesor Técnico del Se-
e?pecificadas en una lista, es un pa-• cretano de Ins t rucc ión Públ ica y 
to gracias al cual sólo se necesita Bellas Artes, doctor Francisco Do-
h aprobación formal del texto p o r , m í n g u e z Roldán . 
d gobierno japones para completar , Mas tarde en 1920, en ocasión de 
finalmente el tratado naval. Los ja- las fiestas del Centenario de la Re-
poneses acordaron que el grupo pública Argentina, fué atentamente 
Bonin se incluyese en esta cláusula , invitado por la Asociación Nacional j g j3^ hacer 
A otro acuerdo se llegó ayer, r e - ¡ d e Profesores para celebrar una se-1" 
TocaTido la anterior inteligencia i n - j r i e de conferencias, 
tonr-íil de los .delegados respecto al i E l señor Gear^es Konma ha dado 
tratado de las 4 potencias sobre e l . igualmente iMfresantes conferen-
Paclfico, y proveyendo que no debe cias en el Club de las Madres de 
interpretarse como aplicable a las;BBuenos Aires^y en la Universidad 
h!as mavores japonesas. E l acuer- j de Chile, bajo el patronato de la 
do formal consistió en una serie de ¡Asociación de Educac ión Nacional, 
notas va firmadas y que serán can- En su recorrido por la Amér i -
jeadas formalmente, para que cons-|Ca latina el señor eorges Rouma ha 
ten, antes'de que se cierre la Confe-, visitado el Brasil , la Argentina el 
rroeja [Uruguay, Chile, P e r ú , P a n a m á , Cu-
Las negociaciones sobre Sbantung | ca, etc 
heron pospuestas hasta m a ñ a n a ; 
trtnsacción, predijeron que la solu-
tión "no estaba lejos." 
A su regreso en 1913 y 1920 a 
peío^habir'iñdicaciones" de una e r e - ¡ E u r o p a , el señor Georges Rouma 
dente actividad exterior para llegar ! asumió la difícil tarea de demostrar 
« la realización de un acuerdo cobre !Por medio de oportunas conferencias 
h cuestión del ferrocarri l de Tsing- el in terés mutuo en deber estrechar 
t3o, y las autoridades de la Confe-jcada vez mas las relaciones econó-
Rttcla que conocen a fondo esta b a s con los países latino-amen-
1 canos. 
P ronunc ió m á s de 30 conferencias 
ace r tad í s imas girando sobre la Amé-
. rica Latina o Repúbl icas Latino-
n 1 1 • • Americanas, en la Real Academia de 
MClamail d O S C i e ü t O S Geografía de Bélgica, Sociedad de 
Ingenieros, Sociedad Belga de Es-
tudios y Expans ión , Liga de Ense-
iñanza. Sociedad de Antropología de 
Bruselas, Unión de las Mujeres Bel-
g O D i e m O ( l e W e j l C O y en la Sorbona de Pa r í s bajo 
los auspicios de la Asociación Fran-
cia-América . 
La misión que el Gobierno Belga 
ha confiado al señor Georfees Rou-
ma viene pues a completar el tra-
c i o c u e o t a m i l l o n e s a l 
10 d e M é j i c o 
DE MEJICO, Enero 25 
JID ochocientas reclamaciones con-
r* el gobierno que llegan a un to-íal de «o rnTnn nnn 6 ^ " l J bajo empezado desde hace numero-
^ n i L l 0'0J)-0' POr d , y'sos años para la propaganda y acer-
í ? S a m a q U f 86 í1Ce í lue1SUfneron ,Amien to entre los países Lat ino-
w revob, 3 . d u r ^ l0SPen.0-(Americanos y Bélg ica . 
"B revoluciónanos desde el ano, LaB milcllaa obras sobre Pedago-
ÍOT JÜln Sldo Presentadas tanto ¡^a Sociología, Ciencias naturales, 
A ,ex.tranjeros como mejicanos- 1 ^ ' de qUe es autor el señor Geor-
y^Sv' dÍCe 61 Perió(iíco '4E1 U n i | g e s ' R o u m a han sido traducidas en 
p., . | varios idiomas y premadas por la 
^ 1 limite de tiempo marcado pa- Reai Academia de Bélgica. Por i n -
( Presentar las reclamaciones, con-|teresarno3 a nosotros dlrcetamente, 
a una orden ejecutiva, expe-| citaremos " E l Lenguaje Gráfico del 
^ varios meses vence e l i m i n o " editada por los señores Gu-
ae Enero. í t iér réz y Compañía y " E l Desarro-
(Yv^..^ l l lo Físico del Escolar Cubano," edi-
I)rríEIiEXCIA SOBRE L A PRO-ltada por la Casa Morlón, de la Ha-
^CION DEL PETROLEO Y LAS b a ñ a . 
CONTRIBUCIONES. I — — 
DE MEJICO, Enero 25 
K Presideilte Obregón y el M l -
je¿0 ie Hacienda De la Huerta, 
Po dp ConreTeilclar hoy con un gru-
rr» !3mericanos presididos por Ha-
Iiitenwmnion<1' Presidente de la I 
fc^ational Petroleum Co., res-i BERNA, Enero 
* la DrodnrMAn ííoi pet róleo 
Z I T A E S T A 
A G R A D E C I D A 
24. 
- •» pr ucció  del 
'•s contribuciones. E l Consejo Federal ha recibido 
P r u e b a s d e u n n u e v o 
c a ñ ó n f r a n c é s 
) N 
V ^ r a n también en el eruoo P a t ¡ " n a comunicación de la ex-Empera-
diSc o? eenfraf de ' l a l t r i z Zita de Austr ia expresando su 
^ a t í o n a l ¿ ^ y ^ g e n ™1 W ¡ a g r a d e c í ^ 
J^Bretafia. 
P f t E C C Í 0 N 
fíHMPDCC T A C A n A C ' pergamino oficial en el cual el ex- i E L PROXIMO FEBRERO SE H A -
*IV/IflDI\JCO t A ü A U \ / ü Emperador Carlos abdicaba el t rono, R A ^ E L V L I E J A 
¡en favor de su hijo Otto. 
l t ? ^ E R S B U R G O Fia Ene-i Lo8 Embajadores no permitieron | BRUSELAS, Enero 24. 
acompaña su'hermana M r s . i . Reíd, viuda del ex-emba-l ^ Izas durante su reciente visita a 
^ los Estados Unidos en la esD^dqaude z i ta 8e siente lastimada 
I por la actitud asumida por el Con-
" ~ sejo de Embajadores, fundada como 
P A R A I O S 'dice ella, en la "Absurda habladu-; 
A —' í r i a " de que ella era portadora de u n ' 
ropa y Asia, puede entenderse esa 
l imitación del principio de la Puer-
ta Abierta que alegaba el Barón 
Shidehara. 
La Comunicación dir igida por tedo de Japón , en 
Mr. Choate, Embajador de los Es-' 
tados Unidos en la Gran Bre t aña , 
al Marqués de Salisbury, Ministro 
de Estado Inglés, con fecha 22 de 
Septiembre de 1899, dice as í : 
" E l Presidente Me Kinley en-
tiende que la polí t ica y el propósi to 
establecidos en la Gran B r e t a ñ a con-
de n i n g ú n 
privilegio que se le pudiese conce-
der en China como medio de excluir 
comerciantes rivales, y que la l i -
bertad de comercio para Inglaterra 
en el Imperio Chino significa liber-
tad de comercio para el mundo to-, 
do. E l Gobierno de Su Majestad, aj 
pesar de haber obtenido en- forma-
les Convenios con Alemania y Ru-
sia la concesión de "esfera de i n -
fluencia/ o de I n t e r é s " en China, 
por la cual puede gozar de dere-
chos especiales y privilegios, par t i -
cularmente en cuanto a asuntos fe-
rrocarrileros y mineros, ha mante-
nido al mismo tiempo lo que se l l a -
ma vulgarmente la polí t ica de la 
"Puerta abierta". 
Para asegurar al comercio y 
toda China y en los terri torios que 
es tén arrendados por Francia, el 
mismo tratamiento a los ciudadanos 
y súbdi tos de todas las Naciones, es-
pecialmente en cuanto a las tarifas 
aduaneras y a las de transporte en 
ferrocarri l , siempre que las d e m á s 
Naciones interesadas den la seguri-
?dad de hacer lo propio." 
Por su parte, el Ministro de Es-
26 de Diciembre 
ROMA, Enero 25 
(Por The Associated Press) 
del señor Lobera y de acuerdo con propia vida, t ambién debe de pro-
el jefe de la columna a que pertenez- I.miarse la abnegación de quien lleva 
ca el soldado; pero en el caso de el sentimiento humanitario hasta el 
que se iniciase una suscr ipc ión pa-1 sacrificio. 
ra leva j iVr en Monte [Arrui¡t un 1 Por eso hemos querido premiar 
Mausoleo, en memoria de los que al sargento Vasallo en nombre 
al l í sucumbieron en defensa del ho- del señor Carlos S. Menéndezl) a 
ño r de la Bandera, esas 207 pesetas quien una vez más , enviamos las 
con 25 cén t imos p o d r á n encabezar gracias por su generoso donativo, 
la suscr ipción a nombre del señor I G. del R. 
Carlos S. Menéndez . ' _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Hemos elegido al sargento Vasa-
2 r ¿ n M r u £ , t U M M e p r - ¡ R E G R E S O R S E C R E T A R I O 
dez, porque su conducta en Anua l lo / m e n n A V M A D f M A 
hace acreedor al bien de la patria. I U f i ( j U l L K l W i I M A l V l W A 
Lo que con paciencia in imitable rea-
liza, es bueno que se conozca y para 
ello reproducimos una carta enviada 
a " E l Sol" de Madr id , cuyos ú l t imos 
Los funerales del Papa Benedicto j pá r r a fos dicen de esta manera: 
X V se ce l eb ra rán m a ñ a n a a las t res ' " E l bravo sargento Vasallo, que 
de la tarde, según se aqfincld por 
por el Vaticano hoy 
PEREGRINOS Y CARDENALES 
A F L U Y E N A ROMA. 
ROMA, Enero 25. 
Continuaban hoy llegando pere-
grinos de todas partes de I ta l ia , 
tan grandes m é r i t o s contrae a los 
ojos de E s p a ñ a , porque es jefe, en-
fermero, médico, cocinero y maestro 
de los prisioneros de Annual—como 
se nos dice en una carta desde aque-
l la pos ic ión,—escr ibe lo siguiente: 
"Me levanto al amanecer e inme-
diatamente procedo a l reconocimien-
to de los enfermos ( m á s de un cen-
tenar,) que atacados de fiebres y 
acampando al aire l ibre a la | ¿ - bolencias, hay en 
Basí l ica de San Pedro con la espe- 1 
ranza de poder obtener una vislum-
de 1899 dijo al de los Estados U n i - I bre del difunto Pont í f ice , 
dos, en la persona de su Ministro | Más de medio mi l lón de persona 
En Nueva Y o r k se e s t á n regis t ran-
do gran n ú m e r o de casos de 
influenza y p u l m o n í a . Los 
barcos llegados hoy . 
E L CRUCERO CUBA 
A las seis da la m a ñ a n a de hoy 
llegó de Key West el crucero de la 
Marina de guerra "Cuba." 
Como ya hemos publicado, en es-
te crucero fué a Key West el gene-
ra l Demetrio Castillo Duany, Secre-
tario de Guerra y Marina, en com-
pañía de la señora Viuda de Pó r t e l a 
y su hijo, a f in de traer lo m á s r á -
pidamente posible a la Habana al ee-
en Tokio: "Tengo el deber placente-
ro de asegurar a vuestra Excelencia 
que el Gobierno Imperia l no titubea-
rá en dar su consentimiento al pro-
pósito tan justo de los Estados Uni -
dos, siempre «jue las d e m á s Nacio-
nes hagan lo mismo " 
Y cuando el Secr-^í -in Hay hubo 
recibido esas» cOntes* eíoneá expues-
tas y a más la de I ta l ia en el mismo 
sentido en 7 de Enero de 1900, en 
sus Instrucciones a los Representan-
tes de los Estados Unidos, de 20 de 
Mayo de 1900 concre tó la cuest ión 
diciendo: "Habiendo aceptado los 
Gobiernos. . . . . las declaraciones 
de los Estados Unidos sobre el con-
venio extranjero en China, según las 
contestaciones que de ellos se han 
recibido y que usted conoce, en 
cuanto al terr i tor io de las llamadas 
"esferas de In t e ré s , " s í rvase decir 
r.l Gobierno ante el cual es tá acredi-
tado, que se ha cumplido la condi-
ción quo T d a Tobierno impuso de 
que los demás aceptasen la polí t ica 
1 este campamento. 
Con un bo t iqu ín provisto de toda 
! clase de medicamentos que me ha i ñor Guillermo Pór te la , hijo polí t ico 
* enviado el coronel Clvantos (coman-1 del general Castillo Duany, que se ha desfilado ante el catafalco, d u - | dante mi l I ta r de Alhucemas,) y con 1 encuentra convaleciente de una afec-
rante los dos d ías en ^ ^ a ^ e s t a d o ^ consultag que p0r COrreo d i r i jo al j ción pulmonar que le a tacó . 
médico mi l i t a r de dicha plaza, me- j Con el doctor Pór t e l a regresaron 
dicino a los enfermos y tengo el | su esposa señora Castillo Duany de 
gran acierto de curarlos a casi to- | Pór te la , y sus hijos, 
dos. E l Secretario de la Guerra y Ma-
expuesto el cadáver . Las multituaea, 
aunque ordenadas daban bastante 
que hacer a los gendarmes encarga-
dos de mantener la l ínea. 
Mientras tanto los Cardenales ex- ¡ Despuéf, procedo a practicar cu- i rifta fué objeto de atenciones por 
c o n t i n ú a n .lleganao P31 a , rag a 17 h. ;.|do.s que quedan dü 75 ' parte de las autoridades americanas. tranjeros 
el Cónclave del Sacro Colegio, en el 
cual será electo el nuevo Pont í f ice . 
E l Cardenal Merciel, de Bélgica, a 
quien se le considera hasta cierto 
punto como lo que en la pol í t ica 
americana se l lama "un caballo obs-
curo," se espera que llegue a t iem-
po para asistir al sepelio. 
E n todas partes se reconoce que 
que había . 
Acerca de esto he de decirles que 
he realizado la a m p u t a c i ó n de un 
dedo que empezaba a gangrenarse y 
he salvado al individuo. Hoy tiene I gar a este puerto, 
un m u ñ ó n y es tá en perfecto estado 
de salud. 
Una vena rota en la s ién , de una 
pedrada, la he ligado con éxi to tan 
Cuando la familia Castilla Duany 
Pór te la llegó ayer tarde a Key West 
embarcó enseguida en el crucero 
Cuba, ganando varias horas en l le-
ee seguro que o b t e n d r á m á s votos en , ̂ atisfact'ori0i que h o r se encuentra 
la navegación de todas las Naciones de la "Puerta Abier ta ," en China y 
igualdad de tratamiento en "esas 
esferas" se pide urgentemente el 
mantenimiento de esa polí t ica por 
las corporaciones mercantiles de 
nuestras dos Naciones porque creen 
justamente que es la única que me-
j o r a r á las condiciones existentes, y 
les pe rmi t i r á mantener su posición 
en los mercados de China y extender 
sus futuras operaciones. 
Aunque el Gobierno de los Esta-
dos Unidos no se comprometa en 
modo alguno al reconocimiento de 
que en tal sentido, el Gobierno de 
los Estados Unidos la considera f i -
nal y definitiva, y al mismo tiempo 
mani fes ta rá usted a ese Gobierno la 
sincera grat i tud del Presidente de 
los Estados Unidos por la termina-
ción de estas negociaciones." 
Después es 16 de octubre de 1900 
se celebró un Convenio entre Ale-
mania e Inglaterra en el cual am-
bas naciones acordaron diversos J 
puntos fijados en dos a r t í cu los : en 
el segundo se obligaban a "no dis-
los derechos exclusivos de n ingún 1Inlriuir el te r r i tor io chino". Ese 
país sobre una parte del terr i tor io QT,Í" °tt «««»ni«f/»^ «™,.«c,. 
de Imperio Chino, por los Conve-
nios que recientemente se han cele-
brado no puede ocultar su temor 
de que hay peligro de que puedan 
surgir complicaciones por peligrar 
los derechos asegurados a los Esta-
dos Unidos por su Tratado con 
China. 
MI Gobierno desea sinceramente 
que los intereses de sus ciudadanos 
no puedan ser perjudicados por me-
dio de un trato exclusivo por algu-
na de las Naciones que tienen sus 
respectivas "esferas de i n t e r é s " en 
China, y espera retener all í un mer-
cado abierto para todo el comercio 
del mundo, separar los or ígenes pe-
ligrosos de Irritaciones Internacio-
nales y apresurar a s í una acción 
conjunta de las Naciones, en Pekín , 
para promover reformas administra-
tivas que tanto se necesitan a fin de 
fortalecer el Gobierno Imperial y 
mantener la integridad de China, en 
la que cree que todo el mundo occi-
dental es tá Igualmente interesado." 
Lord Salisbury contes tó a Mister 
Choate que consu l t a r í a con sus co-
legas y añad ió en 29 de Septiembre 
Convenio se comunicó expresamente 
a Austr ia H u n g r í a , Francia, I ta l ia , 
Japón , Rusia y los Estados Unidos, 
Invi tándoles a aceptar ese principio 
de no cercenar el te r r i tor io de Chi-
na. 
Y te dos esos pa íses aceptaron esa 
base de conducta. 
Los t é rminos de aceptac ión del 
Gobierno de J a p ó n expresados en 
una Nota de 29 de octubre de 1900 
la primera votac ión que cualquier 
otro Cardenal extranjero. 
E l in te rés se concentra mayor-
mente en su efecto posible en las 
relaciones entre el Vaticano y el go-
bierno italiano. Dícese que el Car-
denal Maff i es apoyado por el g ru -
po partidario de un acercamiento | 
mientras el Cardenal GasparrI, que 
ahora es el jefe inet r ino de la Igle-
sia es tá en favor de que con t inúe la 
polí t ica de Benedicto de tolerancia 
sin reconocimiento. E l Cardenal 
Merry Del Val t a m b i é n f igura entre 
lan "posibilidades," y cuenta con el 
apoyo del Partido que defiende la 
absoluta separac ión . Se cree que es-
te grupo cuenta con m á s de una ma-
yor ía en el Cónclave, pero hay que 
tener en cuenta que para l a elección 
se necesitan las dos terceras partes 
de los votos. 
el paciente totalmente curado 
He llevado a buen t é r m i n o extrac-
ciones de proyectiles, y (no re í r se ) 
he sacado muelas bastante bien. 
En f i n ; que he adquirido, a fuer-
za de prác t icas , tales conocimientos 
en Medicina y Ci rug ía , que n i n g ú n 
| caso, por delicado que sea, me ins-
pira temor,, y me dedico con ahinco 
a resolverlo. 
He sajado gran n ú m e r o de án-
trax, de flemones, y a diario aplico 
los inyectables que requiere cada 
sujeto, según su estado. 
Confieso que m i asombro no tie-
ne l ími tes cuamdo considero los re-
sultados de algunas tentativas vic-
toriosas; no tengo que advert i r que 
el auxilio de Dios completa la obra 
de m i gran voluntad, y ello permite 
que salga adelante sin tropiezos. 
Como todo no han de ser glorias, 
E l Cardenal Bourne Arzobispo de , cuadro relativamente sa_ 
Westminster l legó hoy de ^ se halla el inevitable 
Pasa a la pág ina 4 columna f . 
y visitó la>Basílica de San Pedro, 
donde t r i b u t ó su Romena já al di fun-
to Pont í f ice . En varios per iódicos se 
"ha publicado que e l P r í n c i p e Here-
dero Humberto vis i tó ayer la cate-
d ra l para ver el c a d á v e r . Esto lo 
desmiente semíof lc ia lmente la agen-
cia de noticias Stefanl. 
E s t a d o s U n i d o s y l a 
C o n f e r e n c i a d e G e n o v a 
WASHINGTON, Enero 24. 
contraste. Desde mediados de agos-
to, que empecé a realizar curas, hay 
que registrar trece defunciones: 
diez hombres y tres mujeres." 
A ellas no h a b í a medio de curar-
las. E l espanto de la sublevac ión ha-
bía operado en sus organismos tales 
graves trastornos, complicados m á s 
tarde con unas fiebres a l t í s imas , por 
Infección, que hicieron inú t i l e s los 
medios de que aqu í pod ía disponer-
se, y sucumbieron. 
De los diez hombres, tres eran t u -
berculosos, cuatro padec ían graves 
heridas en el vientre y pulmones; 
dos, atacados de vómi tos y disente-
£1 
; que la visita de la ex-Emperatriz a 
: Suiza se prolongara y no dejaran E l diario de esta capital Le Soir 
r unical(ie Prank Pulver recibió i aue sus hijos regresaran con ella a Publica una información anunciando, 
V f e *,peticI6n de la "Liga de l a ; i» isla de Madera donde ella y su i ̂  el Beto fle febrero se da rá co-1 
>brP St- Petersburg," para que ¡esposo se hallan deportados. : mienzo en Lleja a una serie de expe-
l o y a Un inspector de trajes de í I rlmentos con una nueva pieza de I 
^ W n 0I<lene a las mujeres que se 'gE P E R M I T I R A A LOS HIJOS D E I a a Que de llenar las espe-
c i o í f x ^ 8 ' falda8 y mangas CARLOS D E HAPSBURGO PASAR { raDZas Que se cifran en ella ejerce-( 
tna frtél1 en la playa. : P Q R PARIS PARA DIRIGIRSE A rá graa inVuJo en el futuro de esta 1 
^ r l n H nIcación oficial del Se-1 LAS MADERAS , arma. La invención es de un inge-
* Li»» ae la organización dice aue I I mero francés M. Delamare Maze 
¡as quien d i r ig i rá persoiialmente pruebas de su cañón. 
No existe en él fnovlmiehto de re-
troceso al dispararlo, e l iminándose 
"^brL86 Propone proteger a los i PARIS, enero 24. 
5,6,1 di. « ?a5*i<1'08 contra la se dúo-1 , , , , ^ , M 
{¡j " estas sirenas. Después de IConsejo de ministros 
la a lde contestó que investiga- celebrado en la m a ñ a n a de hoy, se . 
J bafi o r a c i ó n de que los t r a j e a ' a n u n c i ó oficialmente que los hijos de ¡ a consecuencia de ello los 
, K y ^ se usan son Inmo-i los ex emperadores de Austria y Hun- de frenos y los r e sba l ados 
S la ^ él Personalmente, v i s l - ' g r í a , p o d r á n pasar por esta capital en 
^Unt ya para enterarse bien j su viaje de Suiza a las islas Maderas 
^ I para reunirse con sus padres. 
Iguales cualidades y potencia que 
los dmás cañones de su calibre con 
sólo una tercera parte de BU peso 
¡ P a r a cinco millones 
tanto barullo! 
Como fueran los ciento 
¡Dios nos asista! 
Entonces comprendle r í 
fiestas y embullo, 
como el hé roe fuera 
de tal conquista 
Gelabert, que se pasa 
meses y meses 
en un departamento 
de Casa Blanca, 
r iéndose de timos 
y de reveses, \ 
pensando al gran emprés t i to 
dar con la tranca. 
Por eso, aunque le han dicho 
que a casa vuelva, 
le seducen los duros 
fríos del Norte, 
y hasta que su proyecto 
no se resuelva 
no ha de pedir, de fi jo, 
su pasaporte. 
Interin, su Importante 
Secretar ía 
surca a costa de A costa 
sus días bellos; 
y uno aqu í y oü-o allende, 
día tras día, 
te lefónicamente 
se entienden ellos, 
en gobernar la nave 
de nuestra Hacienda, 
que va poquito a poco 
quedando en cueros, 
y con dos Secretarios 
no hay quien la atienda 
puesto que hacia la Izquierda 
todos son ceros. 
O. 
Hoy se dijo en la Casa Blanca que r í a . sobrevivieron horas a Ja fu lmi -
la decisión del Gobierno de los Es-! nante apar ic ión del mal, y otro, 
tados Unidos acerca de la parte que cardiaco, sucumbió de un^ colapso, 
t o m a r á en la Conferencia económica ' Consultado el caso de 'esos dos 
«ue se ce leb ra rá en Génova, proba- I infelices, y analizadas las aguas, su-
blemente se d a r á a la publicidad a ' P0 Q116 la terrible Infección p roven ía 
fines de esta semana. j de su mala calidad; desde entonces 
i se hierven, y no han causado nuevas 
WASHINGTON, Enero 24. 1 v íc t imas . 
Hoy se decía en los cí rculos I t a - , Así. Pues' en tres meses, y con 
E l jefe de Estado Mayor de la 
Marina, Capitán de Fragata señor 
Alberto de Carnearte, con su ayu-
dante el Alférez de Navio señor V i r -
gilio Ber t r án , acudió a recibir al ge-
neral Demetrio Castillo. 
A l abandonar el Secretario de la 
Guerra y Marina el "Cuba," le fue^ 
ron hechos los saludos de ordenan-
za. 
E l señor Pór t e l a se gentía esta 
m a ñ a n a muy mejorado. 
E L TOLOA 
Procedente de Nueva York, llegó 
ayer el vapor Inglés Toloa que tra^ 
jo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores George Austin, Es-
toban Barrera y señora, B. B. Harria 
y familia, Lauriclo Lavin y familia, 
Pablo Mart íénez y familia, Lester 
R. Palmer y familia, Esperanza R l -
vero, Luis Rosenfleld y familia, A l -
berto Veraistein y familia y otros. 
MUCHA INFLUENZA E N NUEVA 
YORK 
Los pasajeros llegados en el Toloa 
dice nque en la ciudad de Nueva 
York se han regiffrado ú l t i m a m e n t e 
gran número de casos de influenza 
5' pulmonía , causando esas enferme-
dades gran n ú m e r o de víc t imas . 
Las patentes sanitarias de Nueva 
York no registran a ú n esos casos y 
sí 12 de tifus exantemát ico con 1 
defunción y una defunción de polyo-
mielitis. 
E L CITY CP M I A M I 
El vapor americano City of Mlaml 
ha llegado de idlami con 31 turistas. 
E L YUCATAN 
Procedente de Nueva York, vía 
Nassau ha llegado el vapor america-
no Yucatán que trajo carga general 
y pasajeros entre ellos los señores 
Balbino Gibson y familia, José Ro-
dríguez, Consuelo Alsina, Wences-
lao Franco y otros. * 
E L CARTAGO 
Procedente de Colón, ha llegado 
Míanos, que probablemente será ne-; 450 Prisioneros, sólo tuve t'rece Ta- ^ .vaPor americano Cartago que sal-
cesario suspender hasta ocho de mar ¡ Hecimlentos, y todos de enfermeda- ú ra F 
I zo la apertura de la conferencia de áes incurables, 
i Génova, dicho a que se ha prolonga- I Ahí tené ls m i ac tuac ión médica . 
^ do la conferencia del desarme en.! ®l resto del d ía lo consagro a 
Washington. 
E s t a d o s U n i d o s y l a 
c o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a 
j condimentar las pocas viandas que 
envían de España , y hemos de ha-
26 
i CONFERENCIA D E H A R D I N O SON 
I A S COMISIONES D K R E L A C I O -
NES EXTERIORES DE AMBAS CA-
MARAS 
WASHINGTON, Enero 24. 
E l secretario Hughes, Mr. Lodge, 
presidente de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado y Mr. 
I Porter que preside la de la C á m a r a 
; de Representantes, junto con los 
1 miembros republicanos de ambas 
\ conferenciaron ésta noche con el pre 
Bidente Harding en la Casa Blanca 
y aunque no se faci l i tó comunicado 
[ alguno acerca de los asuntos discu-
tidos se supone que se t r a t ó de la 
política extranjera en particular con 
referencia a la probable actitud del 
Congreso en lo tocante a tratados 
y acuerdos firmados en la Gran Con 
ferencla de Washington. 
El Estrada Palma ll^gó con 
"wagones carga general. 
E L SAN G I L 
De Boston ha llegado el vapor ín 
cernes la i lusión de que comemos y ' ^ ó s San Gil que trajo carga general 
nos nutrimos. 
¿Será posible que el Gobierno no 
logre nuestro rescate? 
¿ P a s a r e m o s a q u í la Nochebuenae, 
los d ías de Pascua? 
Uno de los cuadros m á s tristes 
del cautiverio lo forman los huerfa-
L e y r e g l a m e n t a n d o e i 
a g i o s o b r e l a m o n e d a 
e x t r a n j e r a e n A l e m a n i a 
B E R L I N , Enero 24. 
A r g e n t i n a , B o l i v i a 
y l a c o n f e r e n c i a e n t r e 
y e l P e r ú 
BUENOS AIRES, Enero 25 
(Por The Associated Press) 
Argentina nada ha rá respect 
la petición de Bolivia de que' 
admitida a la propuesta Confen 
cía que se celebrará en Waahii 
ton entre los representantes de 
Chile y Perú para solucionar la 
controversia sobre las c láusulas to-
davía pendientes del Tratado de 
El Reichstag aprobó ayer un pro- : Ancón 
yecto de ley reglamentando las t ran ! Esto lo ha avpriirnflrtn #ÍA 
S f í S S 80Hbre CambiOS e x t r a ^ r o s . fuente el correspo^aL ' " ^ 
«o* ™ j?n0 £ r ™ * * / ™ * ^ los abu- Una nota de Bolivia pidiendo a 
I Z t V o S ^ ^ í ó n y el agio so- la Argentina que apoyo s is recia* 
L r á v i c e n t r d ^ i 1 1 0 . 1 ; 6 ^ ^ La 167 macione8 fué recibid'a " a y e í en el 
m m o Primero do Ministerio de Estado. 
I No se publicó el texto de la nota. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE T H E ASSOCIATED PRESÍT 
"Su Admirador X X " : asi f irma busto florecido, hurta 1 as flores, 
una carta de reciente fecha un mi rompe las ramltas, destroza lo aje-
lector, para aconsejarme que no no y se Lleva para sí solo lo que 
pierda más tiempo n i malgaste m ¿ s . venia siendo dis t racción y gusto de 
energías censurando torpezas y . muchos. 
maldades que no tienen remedio,1 Y lo creo que mientras la mujer 
simplemente porque no quieren | hanesta riega las macetas de su 
aplicarlo los mismos que en su ma- balcón, trasplanta en su j a rd lnc í to 
no lo tienen. E l consejo, revela- las posturas de claveles y pensa-
dor de un hondo pesimismo, aso- mientes y desinfecta las arecas y 
ma a muchos labios; solo que no las phoenrx de su salita, da prue-
poderaos seguirlo al cabo de largos bas al mundo de ternura y de ar-
años de obstinada constante labor; tlsticas aficiones, 
por el bien público, i Esa nina que trasplanta una matl-
Como se h a b i t ú a el hombre a ta, la cubre con un vaso u oí ro ob-
fumar y no puede dejar de hacerlo jeto para que el sol no la tueste ni 
aunque tenga lá convicción de que el viento la abata, esa cuando madre 
hace mal a su organismo la contl- cu idará con intenso amor de los hí-
nuada Ingest ión de nicotina; como jitoá que Dios le envíe, los defende-
se acostumbra el misionero a pre- ^ las asechanzas del mundo, se 
dicar y a sembrar ideas de amor, r ec rea rá viéndolos crecer, desenvol-
aún exponiendo su vida y recoglen-i Vftrse y a su vez producir, en divex-
do a diario Ingratitudes y ultrajes, Isas ío^nias para el tesoro inconmen-
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 A^OS 
Lunes 25 do Enero de 1847 
No hubo periódico por ser lunes. 
así el escritor desinteresado, aman 
te de su país y enamorado de altos 
no 
_ surable de su patria. 
E¿& que combate hongos y pulgo-
nes, que lava la shojltas de. la plan-
a ta, renueva la t ierra que circunda 
y 1 sus raices y goza cuando vuelve a 
ideales de grandeza colectiva, 
puede colgar la pluma, volver 
espalda a los problemas sociales 
dar por cumplida su misión; fá l t a - ;ver la ertiCta * ^ p ^ con renuevos 
le algo, acométele tristeza y siente vigorosos, ea^ t endrá consagración 
remordimientos, cuando ha dejado Para,la .de 311 ProJ^ será 
pasar días sin proseguir la función fdoeTV°tafd^ la ^ i e n e doi"éstl<;a 7 por 
que ha constituido en él una se- favorecedora, indu-ecta pero 
runda nifnralP7fl I positivamente, del progreso Iisioló-
A L ^ l o ^ i ^ " A , 1 l ™ , w " i . 'Sico de la fortaleza moral de la hu-
A este anón imo Admirador lns'• ruanidad. 
piro conmiserac ión; "se agota su¡ _ , 
— — 1 _ J _ . , „ * _ ^ * . „ ^ J » , , ^ mo' Sería capaz yo de escribir un libro 
A las damas que gustan vestirlas, 
anunciamos la gran rebaja que he-
mos hecho en sus precios. Hay 
D E $ 1 - 0 0 Y $ 1 - 9 0 
Son de telas finas, muy elegantes, 
confeccionadas a mano, modelos nue-
vos y valen el doble. 
Es una ganga, ahora que la blusa 
es indispensable con los trajes sas-
tre. 
M A I S O N D E B L A N C 
S a n R a f a e l , 1 2 
HOY HACE 75 AÑOS 
Míu-tes 26 do Enero de 1847 
Vapores t r a s a t l á n t i c o s — E l "He-
ra ld" de N . York dice que en todo 
el presente mes deben ponerse en 
astillero las quillas de siete grandes 
vapores: uno de ellos de 1750 tone-
ladas de porte. E l segundo de la lí-
nea se paqueta por cuenta del gobier-
no que deben hacer viajes cada quin-
ce días desde Nueva York al H a b r é 
y Bremen; el primero de dicha l ínea 
de que antes hemos hecho mención, 
el Washington debe quedar concluido 
este mes. 
existencia de patriota digno — e;
dice—de cubano probo y sincero, 
combatiendo inú t i lmen te lacerías y 
apuntando todos los bienes de or-
den social, de provecho colectivo que 
yo presiento en la Fiesta del Arbol , desvergüenzas ; mientras los altos n ^ adoriio de los hogares con fJo_ 
los privilegiados viven regalada res y nlaatts, en el cultivo de vege-
existencia, derrochan y hacen a'ar" tales ú tües y particularmente en la 
des de egoísmo y 3amas se preocu-|giembra y exquisito cuidado de las 
pan de la suerte infeliz de millares; f lo re^ mi g ^ t o de siempre, el en-
de millares de ciudadanos, ham-¡ tretenimlento diario de mi vejez, 
brientos, andrajosos, abúlicos y es-|Estos rosal&3 y estas mis dalias 
t ú p l d a m e n t e resignados no pocos |son uuos amigOS qUe no me e n g a ñ a n 
de ellos por efecto del pút r ido am- Iiunca( qnQ no me fingen colores ni 
biente en que permanecen." La me mienten perfumes: me dan lo 
intención del consejo es amistosa; j qUe tienen; corresponden a mis cal-
la ut i l idad que obtenga nuestra | dados con lo que la Neturaleza les 
patria si lo siguen todos los desen-! permite coresponder. No gri tan como 
gañados será nula. Tirar piedras: ios chiquillos cuanto tengo jaqueca; 
al Morro podrá ser ocupación de ¡no me importunan con pedidos y mo-
desequilibrados, pero ál menos si I lestias como tantos hombres cuan-
como a objeto despreciable le miro do estoy preocupado por la onferme-
y por vetusto símbolo de iniquida-,dad de un hijo, o porque la edición 
des le tengo, al lanzarle una podra-! vespertina del DIARIO no trae "Ba-
da, impulsada por la indignación y l t u r r i l l o " ; ellos, si es medio dia, es-
el anatema, aunque la mole de g r a - j t á n doblados en hojas y re toños co-
ni to no se conmueva, en mi alma mo participando de mi preocupa-
queda rá la sat isfacción de haber ¡ción; si es de m a ñ a n a , lozanos y ale-
querido conmoverla y descargada mi |gres parecen decirme: "un dia mas 
conciencia del peso de una maldi-jde vida resignada, un dia más de 
ción. E l deber se cumple aunque I esperanzas y de consuelos puedes dis-
de antemano estemos persuadidos de; f rutar con nuestra complacencia; 
la esterilidad del esfuerzo. agradecidos a tu solicitud, he aquí 
Y con esto contesto al desconocí- lo que hemos producido, en fragan-
do comunicante. i tes corolas y menudos péta los , du-
* | rante la noche, para que huelas y go-
Consagró el otro día uno de 8U3jCes"* 
amenís imos trabajos el Dr. Saave- Y ya terminando estas l íneas re-
dra a comentar la apar ic ión del Ca-i cuerdo un incidente. Hace algunos 
tálogo anual del J a r d í n " E l Cía-i años , estando yo casualmente en Is-
vel" . Muy propio de la Sección " A la de Pinos, fu i invitado por mí h i -
t ravés de la vida" era el asunto por- jo el doctor Codina a ver el entie-
que en sabroso estilo se tratan t o - ' r r o de una señora americana en e l ; 
das las materias en esa Sección, por i incipiente pueblo de Me. Klnley. 
que son muchas las personas, par- La pobre señora recien casada, ha-
ticularmente muchas las damas; bía muprto a consecuencia de la ges-
senslbles y los caballeros decentes, i tación- como es sabido, los america-
que la leen, y porque el culto a las 1103 rara vez deian en t ierra e x t r a ñ a 
flores, e amor a las rosas, las da- cadaTeres de su8 compatriotac; los 
lias y los claveles es para mí ideal entierran provisionalmente si no 
tan bello y factor tan eficaz de han V o á i i o embalsamarlos para se-
educación de las sentimientos, que Pultarlos definitivamente bajo el sol 
bien deben propagarlo plumas p0J QQe les vio nacer. 
pularlzadas Llegó el cortejo: todos los colonos 
No sé cuán t a s docenas de veces yfnquis de las cercanías Se había 
he escrito yo en el DIARIO el nom- TaTbiert0 la fosa en sitio alto y seco, 
bre de ese J a r d í n y c u á n t a s he l o a - l ^ a ^ g í ^ ^ i ! z i ™ ^ f ™ ? : 
en una convocatoria citando a los 
Delegados para el Congreso de Tor-
cedores, que se ha de celebrar el 
d ía 2 7, a la una de la tarde, en F i -
guras 35, recuerda que la derrama 
recomendada para auxil iar a las 
compañeras despalilladoras, se lle-
vará a cabo hasta la t e rminac ión de 
la huelga que sostienen. 
E L CONGRESO DE TORCEDORES 
L A ORDEN D E L D I A 
Quinte puntos contiene la Orden 
del Día. Hela a q u í : 
Lectura del Acta. 
Lectura de la Memoria anual. 
Lectura del Informe de la Comi-
sión de Glosa. 
Lectura de los balances de la Fe-
deración y de la Imprenta. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Informes del Ejecutivo. 
Tratar sobre el pacto solidario de 
nuestra Federac ión y la Unión de 
Rezagadores de la Habana. 
Tratar sobre las sociedades de La 
Salud. 
Tratar sobre los Bonches y el 
Gremio de Boncheros de la Haba-
na. 
Tratar sobre la Nivelación de las 
vitolas en los chinchales del Campo. 
Tratar sobre la creación de la 
I Federac ión Nacional del Oficio. 
Tratar sobre un n^ievo plazo de 
inscripción a los compañeros que no 
es tén Inscritos, siempre que éstos 
no sean aprendices clandestinos. 
Tratar sobre el alto costo de los 
alquileres de las viviendas. 
Tratar sobre las relaciones soli-
darias entre nuestra Fede rac ión y 
la Unión Tabacalera de España . 
Asuntos Genérale*. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia a todos los delegados, y al mis-
mo tiempo se les hace saber que 
tienen que proveerse de un cer t i f i -
cado que acredite su represen tac ión 
en la forma que determina nuestro 
Reglamento. Además, se notifica a 
todas las sociedades que los delega-
dos no pueden ser compañeros que 
hagan pol í t ica . 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor Pre-
sidente y en cumplimiento de lo que se previene en el ar t ículo 18 de 
los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores Apoderados, pa-
ra la reunión ordinaria que, en el salón principal de este Centro, se 
ce lebrará a las 8 de la noche del domingo, 5 de Febrero próximo. 
Habana, Enero 24 de 1922. 
C 738 alt. l t -25 2d-27 
FRANCISCO SABDÍ. 
(Secretarlo actuante.) 
C U A N D O P I E N S E E N A N U N C I O S 
E N DIBUJOS Y E N G R A B A D O S 
A c u é r d e s e de l T e l é f o n o 
A - 4 9 1 9 
( M . C A S T R O ) 
E l d ibu jo y el grabado para su propaganda, l is to en una hora 
p o r la can t idad de $ 3 . 0 0 . Para ó r d e n e s importantes , precios 
convencionales. 
P R O N T I T U D E C O N O M I A EFICIENCIA 
do a los Hermanos Armand. Y no 
porque yo no sea amigo también de 
dida en el fondo. Esta plancha quedó 
cubierta completamente por flores 
que todos los concurrentes nablan 
^ n ^ l ^ L r Z Z ^ n o ™ e ^ 2 - ; t r a ído . Se colocó sobre la alfombra 
Mfl J ^ t t T CarbaUo y Mart ín , olorosa el Luego, otro dí -
Magrinat y cuantos otros ciudada-; luvio de r otsro m o n t ó ; de fió-
nos explotan la s impát ica industria: res cultivadas por los depositantes. 
y con los Armand contribuyen a l | y otra plancha de zinc entre las 
noble f i n : Inspirar respeto al árbol , ! fiores y la t ierra de la superficie, 
car iño a la flor, gusto por la belleza i y mientras el Pastor protestante 
de los tintes y la delicadeza de los1 entonaba cánt icos y pronunciaba un 
perfumes de la fami l ia vegetal;: piadoso discurso, y los acompañan-
acostumbrar al pueblo a cultivar ar-1 tes t a m b i é n rezaban o cantaban, pen- I 
bustos, a cuidar y defender plan-j saba yo: Estos ameriacnos no son r i - ' 
t íos, a producir con ayuda de l a ' eos n i linajudos; son campesinos. I 
madre t ierra, ya la hortaliza nutrí-1 inmigrantes, gente de humilde a l -
tiva, ora el f ruta l generoso, ya l a i cu rn ia . Pero cult ivan flores. Huyen 
"Radiante", la " T r u f f i n " , la dalia del contacto de la sucia t ierra para 
de Holanda, recreo de sus ojos, or-j el sarcófago de su muerta. Y en- i 
namento de su patio o de su aleo-; vuelven esta caja con flores frescaa 
ba, y deleite de su olfato. Yo creo; y perfumadas, que se p u d r i r á n en-
que el hombre que no se atreve a seguida, pero que van ungidas con 
pisar el césped, es capaz de respe-; el dulce sentimiento de un amor I 
tar el derecho de los demás . Yo sincero y en cada pé ta lo llevan la • 
creo que el ciudadano que se de- expresión do u ndolor legí t imo, 
tiene a levantar la rama del rosal Y me volví admirado do la educa-
que el lodo ensucia, y la endereza ción de un pueblo ta l y p r e g u n t á n -
y coloca de modo que sigan loza-i dome cuándo los campesinos cuba-
nos y frescos sus pé ta los por un día!1108 envolver ían en florea, por ellos 
más , es muy capaz de levantar al mismo cuidadas, los restos de BUS 
hermano caldo, impulsar la ajena lí-; fsmillares queridos; es decir cuando 
cita aspi rac ión , y compartir con 1 enseña remos a nuestros campo?!-
otros el disfrute de las delicias no3 a no derribar inú t i lmen te los 
de la naturaleza, sin sordo egois-: Arbolea ni echar las margaritas a 
mo; • ese egoísmo que descubre e i , su s p u é r e o s . . . . 
que, al pasar por cerca de un ar - i J . N . ARAMBTJRU. 
SEGUNDA REMESA DE A R G O L L A S NEGRAS Y DE COLORES 
de Galal i t y Carey l e g í t i m o . 
Tormlnada la primera remesa, en vista del gran éxito, encargamos la se-
gunda de modelos especiales, creaciones de la casa, que han llegado y ya 
están a la venta. Son argollas preciosas, montadas en oro, platino y otros 
metales. 
COM7KAMOS ABANICOS T OTROS OBJETOS ANTJQVOB 
ABABTXCOS 
TC BASTONES. 
" U E S P E R A N Z A " 
B E R . CANAIÍS OTttEIUCY, 75 
PABAOtTAS 
T CURIOSIDADES 
Agencia" TRUJlCÜO~MARIN7 C414 alt. 2 t . . - l l 
A g u a d e C o l o n i a 
= ü ( i d D r . J O H N S O N ü ü m á s f i n a s : : = z 
m n m k : : : : n 
c o d i a s E S E N C I A S 
Í S P S I T i P i l i E l IAS0 T E l P l l l D E l l 
Be i s a t e D N Q D E I U i m m , « M s * S I , esqgtaa a I g n a r . 
N l M E N C t ó l 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
, 1 
New York; Alyce Page Sanford, de New 
York; Jao. Copelin. de Toledo, Ohlo; 
W. H. Cullen y seflora. de Clnclnnatl 
Ohlo; A. H. Poyell. do New Haven Con. 
H. C. Hogerllg, de New Haven Conn; 
r . H. Pontey, de Port Choster, N Y.; 
Mlss. Sophle Pontey. de Port Chester; 
Wllllam F. Welach. de Whlte Flalns.; 
flarry S. Thompson, de N%ew York; John 
P. Logldor. de New York. F. B. Brock 




P E S O S 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
E L REAJUSTE A LOS OBREROS 
DE L A " H A V A N A ELECTRIC" 
E l administrador de la Compañía 
"Havana Electric," Mr. Steinhart, 
ha notificado a los obreros de la 
compañía , en reciente comunicación 
dirigida a la Sociedad de los Obre-
ros, que en los sueldos menores de 
cien pesos mensuales, se r e b a j a r á el 
quince por ciento, y en los mayo-
res dé cien pesos el 10 por ciento; 
en la misma forma que subieron 
descenderán ahora para quedar co-
mo se encontraban en Julio de 1920. 
s JÜAN A R E V A L O 
Entraron ayer: 
A. Grau. de Remedios; S. P. "Wllbs y 
señora, de Estados Unidos; Mr. Riby y 
señora, de Estados Unidos; Camilo Nllo 
Muro y señora, de Matanzas; F. Soys 
y familia, de Nueva Paz; León Martí-
nez, de Conchita; Inés Valdés y fami-
lia, de Jaruco. Mlss Rpptlton. de Es-
tados Unidos;'M. Mlller. de Estados 
Unidos; Jua nSovaul, del Conchita; Ser-
gio Alpéyo y familia, del Conchita; 
Francisco Tousen. de Cabañas; Antonio 
Sarabia. de San José; José Alvarez y 
señora, de Cabeza^; Mariano Miranda, 
deNuevitas; José Camlu. de Santa Cla-
ra; Salutlo Rodríguez, de Santa Clara; 
doctor César Vázquez, de Remedios; 
A. Gutiérrez, de Matanzas; J. A. Esté-
vez, de Matanzas; Bonifacio Cros y fa-
milia, de Camagüey. 
sas City; w 
City; John J. K e ™ " ^ fe 
Orleans; ja3 p « hijo. / > N 
York; J o J A X t ¿ - ¿ > 
d.nas; Joaquín Asen deL¿Pe2. ^ 
^uxo R. de Los P a ^ , 
nuel Plasencia. de ¿0» 
Delley, de la Hab 
os: do 
Pal, ctor , < aclo8 
Colén; J. Arech. de ^ ^ i T ^ 
Caños, de España; A m ^ J 
Habana; Primo García T rau- <ú 7 
na Padion. de la Habana / í 6 0 : L¿ 
nessy. de Kentucky; J ^ ' L ^ S 
Gl 
de Ohl 
OMo; w . Basquett 
Méndez, de Unión de JUv'10' ^ 
Palma, de Cienfuegos 5an = 
de Surgidero de BatabaÍé ^ G < 
nett. de Bridgeport. 
HOTEL PERLA DE CUBA 
D E L U Y A N O 
Nota Triste 
E l sábado pasado entregó su •! 
ma a Dios, la señora Manuela S 
randa, rodeada de BU amante tamr 
l ia que le prodigó sus consuelo, 
hasta el ú l t imo momento. 
A l señor Vicente Fustes, espô  
de la finada y demás famillarea ej. 
v íamos nuestro sentido pésame. 
Restablecida. 
Después de una grave doleídí 
que la retuvo en cama por algut^ 
semanas, se encuentra completv 
mente restablecida la dlstlnjr" 
Encera t e l l c S ™ ' ^ " « - i 
Entraron ayer: 
Justo Rodríguez y familia, de Cal-
barlén; Mario Rulz Rojas, de Sagua. j señora Leonor Sá¿chP7 í1Ul5íín^14» 
Manuel Camlñas. de Remedios; Ramón, r n n tQi L .̂aDcnez de Elrea 
•~ - , ^ , „ „ „ (.un tai motivn r ^ v , . ^ 
Puoto, del Central España; Turwan 
García, del Central España; Dr. More-
jón e hijo, de Cabezasr /. Mlller y fa- | Nn»»™ T t ^ i * 
milla, de August. G e ^ a ; Mr. Robín- La 8 0 0 ^ ^ g * 1 * * 
son y familia, de AufUst. Georgia; T. ha fijado su domicilio - L , ^ 
Chanvlano. de Cojónr íosé de la Cruz. ¡ Calzada de Luyanó entr« r en ^ 
do Los Palacios; Mr. Leonard y faml- , Rosa Enrlquez Uieto j 
lia. de los Estados Unidos; Doctor Da-i E l local escogido e* 
niel Campos y señora, de Unión dej mente amplio y c ó m o d o ^ 
Reyes; Abelardo Martínez y familia, do' 
Ur>l6n de Reyes; H. Braccard y familia 
do Tango M. O.; Mcñ Donald y Mr. 
Breennmen de los Estados Unidos; Mr. 
J. Krauss, de Baltlmore, M. D. . Mr. J. 
Krauss, de Baltimore, M. D.; Julio Fun 
c'ora, de Alacranes; Francisco Capote, 
có odo para «1 ^ 
parclmiento de los socios *" 
^ ^ L e s deseamos muchas prospena,. 
Traslado. 
Para la calle de Reyes 
de Colón; José Díaz y señora, de Cien-
Ha presentado el señor Juan Aré- 1 fuegos; Mrs. Josepha Moore, de West 
valo, la renuncia del cargo del Se- 1 Virginia; H. Spencer, de Cantón, Ohlo; 
cretario de la^Federac ión de Bahía , j Mr. Henchvo, de Baltlmore; Wlll lam 
Syndver, de Baltimore, M. D. S. Sha^.-
man, de Baltimore. M. D. Jhosejln Ce-
te. de Loulslana; Corslno González, de 
Artemisa; Manuel Sánchez, de Artemi-
sa; Juan Villar, de la Habana; Car-
los Kanvaun, de los Estados Unidos. 
E l Comité de la Federac ión acep 
tó la renuncia, nombrando para sus-
t i t u i r al señor Arévalo, a l compañe -
ro Adolfo Garc ía . 
C. A L V A R E Z . 
P O R L O S H O T E E S 




T. F. Hananhan y familia, de Buf-
falo, New York; J. L . Keagh y familia 
da Buffalo, New York; Edyin T. At -
Jjlns, de Cionfuegos; Wm. C. Ross, de 
Knoxville; Mrs Wm. C. Ross, de Knox-
vllle; Mlss Heieri Ross, de Knoxvijle; 
J. Schrleber, de Detroit, Mlch; S. Shrle-
ter, de Detroit, Mlch; Ben Cohan, de 
Detroit, Mlch; Mr. R. J, De Camp, de 
Rosario; Mrs. R. J. De Camp, de Rosa-
rlo; Mlss J. de Camp, de Rosarlo. Ja-
mes D. Freeborn, de New York; ¿bar -
íes Raymond Potts, de Pottsto^^n, Pa; 
P. B. Anderson, de Los Angeles; M r i 
John Me. Ilheney, de Phila, Pa; Mrs. 
H. S. P. Nlcholas, de Phlla, Pa; Mlss. 
B. P. Greene, de Newark, N. J.; Mlss. 
M. Buckly, de New York; Mr. J. La-
zarus, de New York; E. Gllbert Us-
borne, de Atlanta Ga; B. W. Strong, de 
Fllnt Mlch; Mr. and Mrs. Lassell, de 
Boston, Mass; Mr. N. N. Pond, de New 
York; Mrs. N. N. Pond, de New York; 
De Las Thomas, de Key West. Geo. 
Wagner, de ey West; Frank J. O'Brien 
de Chicago; Chas. S. Mackenzle y fa-
milia, de New York; B. F. Halec, y fa-
milia, de Chicago; Mlss. Grace Mer-
chant, de Chicago; Mrs. E. Barwis, de 
New York; W. P. R . Murrls, de Hers-1 
hey; W. A.. Granary, de Hershey; W. F. 1 
da Costa, de San Francisco; W, J. Coa-| 
ner, de Boston; S. Haas y familia, de | 
St. Louls,; J. Haas y familia, de San | 
Luis; A. W. Ketherson, de Stewart. W. 
A. Deeds. de Dayton, Chic. G. H. l íous- ! 
ton, de New York; Gordon S. Betscha-
ler, de Hamilton. Chic; C. Nltchell, de 
New York; P. Rockefeller, de New I 
York; JE. P. Swanson, de New York; 
Guy Carey, de New York; Lee Olwell, 
de New York; Thos. Jenkins, de New 
York; C. E. Graham y familia, de Ney 
York; Mrs. R. J. Walters. de New York; 
H. P. Mahoney, de Chicago; F. Holms 
tron, Jr, de New York; J. H. Moore 
y familia, de New York. Mr. and Mrs. 
I . Mendelsson. do New T^ork; Mrs. Olh-
son, de Chicago; K. W. Busby y fami-
lia, de Phlla, Pa; P. R . Masters y fa-
mljia. de New York; P. C Townsend 
de New York; Walter S. Poor, de NeW 
York; C. H. Barker, de Ebenslmrg. Fa; 
A. V. Barker, de Ebensburg, Fa; Brad 
ford Ansley, de Tampa Fia; Dr. y Mrs 
R. G. Me. Allley, de Atlanta, Ga.; C. S. 
Landa, de New Jersey; O. R. Gahard 
y familia, de Latonla, 
R. Robes, de Nueva Paz; Laudélino 
Solano, de Sanctl Spírltus; José Clfrián 
de Sanctl Spírltus; H. R. Shears, de 
New York. Thomas O'BrlythÑ de Kan-
HOTEL TELEGRAFO 
V e 
DEL CENTRO OBRERO 
E l Secretarlo del Centro Obrero, 
sito en Zulueta 37, ha pasado una 
comunicación a las sociedades allí 
radicadas, para el jueves 26, tratar 
sobre el sostenimiento del Centro y 
las necesidades apremiantes que pe-
tsan sobre é l . 
F A L T A DE TRABAJO HACE 
JAR E N U N SINDICATO DE 
A L I M E N T A C I O N 
Para atender las apremiantes ne-
bealdades de muchos dependientes 
que hoy se encuentran sin ocupación 
y sin recursos, se piensa crear un 
Sindicato de a l imentac ión , que pu-
dieran sostener las instituciones 
obreras. 
Con el f in de estudiar el proyec-
to se r e u n i r á n los Delegados de las 
colectividades que siguen: Unión de 
Dependientes de Cafés, Centro Inter-
nacional de Cocineros, Dependientes 
de Hoteles, Fondas y Restaurants. 
UNA CONFERENCIA 
E l Jueves dos de Febrero, t e n d r á 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Cont inuación de la Junta General ordinaria administrativa.) 
De orden del señor Presidente de netrar en el local en que se celebre 
este Centro Asturiano se anuncia, ¡será requisito indispensable el de 
para conocimiento de los señores | presentar a la Comisión el recibo 
M. F. de la Aguilera, de Sanctl Spí-
rltus; Mr. y Mrs. D. G. Cutler, de Du-
lul l , Minnesota. W. C. Semple, de Yors 
vllle; entucky; Luden Hayes. de New 
York; F. H Nutting. de Boston. 
HOTEL INGLATERRA 
asociados, que el jueves, día veint i -
séis del corriente mea se celebrará , 
en los salones del palacio del Centro 
I Gallego, la cont inuación de la Jun 
efecto la conferencia del obrero A n - í t a General ordinaria administrativa. 
tonio Mar ía Penichet, en los salo 
nes de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana" con 
el tema "La Juventud ante el Por-
v e n i r . " 
L A ASOCIACION DE TIPOGRAFOS 
Esta tarde, a las cinco y media, 
ce lebra rán Junta General Ordina-
ria , en Zulueta 37, altos. 
En la orden del día, f iguran: la 
sanción del acta anterior, Asuntos 
de Tesorer ía y Secre tar ía , Informes 
de la Comisión de Ingreso, Asuntos 
de los periódicos y Asuntos Genera-
les. 
A la junta concur r i r á el Directorio 
en pleno, para exponer la importan-
cia de los asuntos que al l í se discu-
tan, y conocer el estado de la opi-
nión d los socios sobre los mismos. 
POR LAS DESPALILLADORAS 
E l presidente de los Torcedores, 
que acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y el carnet 
de ident if icación. 
Habana, 23 de Enero de 1922. 
correspondiente a l cuarto trimestre 
de mi l novecientos veintiuno. 
La sesión d a r á comienzo a las 
ocho de la noche, y para poder pe- C 706 
R. G. MARQUES, 
Secretarlo, 
3d-24 3t-24 
B a l a n c e s p a r a e 4 ° , g r a t i s 
Así como también ponerle la contabilidad al corriente hasta el 31 
de Diciembre de 1921. 
Todo esto lo puede conseguir suscr ib iéndose este mes al 
Departamento de contabilidad de la casa Belmente y Cía., calle Em-
pedrado número 60, entre Aguacate y Villegas, Habana. 
Cuotas para contabilidades: de $2.00 a $5.00 mensuales. 
L L A M E A L TELEFONO A-8151, 81 NO PUEDE USTED V E N I R 
Entraron ayer: 
Robert M. Me. Culluh, de Yonkers; 
N. Y.; A. Recd, de Nuevitas; Mr. y Mrs. 
Dardechuntz, de Stvannah, .Ga. 
HOTEL PASAJE 
Entraron ayer: 
Doctor F. G. Quiñones, de Rodas; M. 
Puont^. de Santlao de Cuba; Juan Fe-
Upe Cruz, de Remedios; Antonio B. 
Otero, de Cárdenas; Francisco B. Ote-
ro, do Cárdenas; W. R. Dortmltzer. de 
Chicago, n i , ; Mr. and Mrs. P. H. Glo-
lea. de St. Paul, Mlnn; L. Prescott, de 
Rochester, N . Y; (Jerónimo Hernánádez. 
de Matanzas. Agustín García, de Ca-
magüey; José Pérez, de Cárdenas; An-
tonio Miranda, de Calbarlén; Adriano 
Nlubo, de Santiago de Suba; Ramén G. 
Bravg, de San Germáán; Calixto Subl-
rats, de Ciego de Avila; Luis E. Rlcart 
de Ciego de Avi la ; 'H. I . Foot, de Lake-
land. Fia; G. S. Rakcstraw. de Lake-
land. Fia; M. Gutiérrez, de fiTpua la 
Grande; Agustín Mestre. de C.^ón; An-
tonio Díaz, de New York; Wlllam H. 
Georges, de Jersey City. New Jersey 
Ignacio Padrén. de Unión. 
M U Y OPORTUNO 
Queda establecido en esta 
casa u n nuevo sistema de ven-
tas a 
PRECIOS DE O P O R T U N I D A D 
Aunque estamos en pleno 
inv ie rno , tenemos t a l exceso 
de m e r c a n c í a s , que nos* o b l i -
ga a poner esta 
V E N T A DE O P O R T U N I D A D 
en todos nuestros Depar ta-
mentos. Lo m á s reba jado en 
SEDERIA 
son los "Encajes de ma l l a de 
seda" bordados a l re l ieve , 
blancos y en colores; P I E -
LES; P I E L P A R A A D O R N O S ; 
FLECOS, TRENZAS, T O R Z A -
LES Y S 0 U T A C H E para los 
mismos ; B O R L A S Y C A B U -
CHONES de seda y azabache; 
M O S T A C I L L A Y C A N U T I L L O . 
En e l Depar tamento de 
ESTAMBRES 
hemos rebajado el 50 p o r 
ciento, siendo la me jo r oca-
s ión para adqu i r i r BUENOS 
ESTAMBRES para confeccio-
nar SWEATERS, GORROS, 
B U F A N D A S Y A B R I G U I T 0 S . 
E n 
TEJIDOS 
damos casi regalado CREPE 
C A N T O N , M A R R O Q U I , SA-
T E N C A N T O N , C H A R M E U S E , 
T A F E T A N , JERSEY, TRICO-
L Y , CREPE G E 0 R G E T T E , SE-
DAS ESCOCESAS, M E S A L I -
NAS. 
No deje de aprovechar 
nuestra g ran 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D 
T o d o e s t á ahora m á s ba-
ra to que nunca en el 
^ A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San M i g u e l 
uno, han trasladado su hoear • 
estimados esposos Sosa-Palmés 
Noticia que gustosamente tr«.i. 
damos a sus amistades. 
E l Corresponsal. 
C 732 l t -25 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOKB 
Ingeniero Industr ia l 
Ez-Jefe de los negociado» de Marcas 
y Patenteg. 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-6430, 
Apartado n ú m e r o 798. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p res ta esta Casa c o n g a r a n -
t í a de Joyas 
Realizamos a cualquier precio an 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa d a P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, 6, al lado de h Botica 
T a l é f o n o A 6 3 6 3 
C O L E C C I O N D E NOVELAS 
S E L E C T A S 
LA SOBRINA DEL VIZCONDE. 
Preciosa novela de costumbres, 
por M. Maryan. autora de An-
nunziata. Versión castellana. 
1 tomo SOIi 
UN HOMBRE. Novela de costura-
bres por M. Maryan. I tomo 
rústica O.M 
CETRO DE ORO. Preciosa nove-
la de costumbres bretonas, en 
la que de una manera magis-
tral se describe la vida patriar-
cal de aquella provincia de 
Francia por Jeanne de Coulomb. 
Versión castellana. 1 tomo rús-
tica O.N 
POR DISTINTA SENDA Nove-
la de costumbres, por M. Mar-
yan. 1 tomo rústica. . . . . l.M 
EL FINAL DE WALKTRIA. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
Versión castellana. 1 tomo rús-
tica t .N 
LAS ROSAS REFLORECEN. Pre-
ciosa novela premiada por la 
Academia Francesa escrita por 
Matilde Alanic. Versión cas-
tellana. 1 tomo rústica. . . ., 0.10 
SOLACES DE UN ESTUDJANTE!. 
Preciosa novela de costumbres 
por el P. Luis Coloma. Aunque 
no se trata de ninguna obra 
nueva del P. Coloma, si se trata 
de una obra completamente 
desconocida de la presente ge« 
neración por ser una de las pri-
meras obras que él escribió y 
cuya edición hacia mis de 40 
años que se encontraba com-
pletamente agotada. 1 tomo. M I 
EL ENEMIGO. Magnífica novela 
de Jacinto Octavio Picón. To-
mo I X de sus obras completas. 
I tomo rústica 1»H 
LOS SUEÑOS DE UN MORFINO-
MANO. Novela por José Mas. 
Segunda edición. 1 tomo en 
rústica 
MAGALI. Novela de costumbres 
aristocráticas contemporáneas. 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado ~ •••• 
EL FUEGO. Diarlo de un pelo-
tón en la última guerra euro-
pea. Novela premiada con el de 
Goncourt. Versión castellana. 1 
tomo rústica i 
FUENTE SELLADA Predosa 
novela de costumbres argenti-
nas, por Hugo Waat (Martines 
Zubiria), el novelista de más 
renombre en la República Ar-
gentina. Edición económica. 1 
tomo rústica • 
EL AMOR VENCIDO. Novela de 
costumbres argentinas, por 
Hugo Wast (Martínez Zubiria.) 
1 tomo en rústica -
La misma obra en edición eco-
nómica • 
NIDO DE NOBLES. Preciosa no-
vela de costumbres rusas, por 
Ivan Turguenef, Versión cas-
tellana. 1 tomo rústica. . . « 
UN CORAZON BURLADO. No-
vela por Alberto Insúa. 1 to-
mo rústica r 
i CONFESIONES DE UN NIÑÓ 
DECENTE. Autobiografía da 
Eduardo Zamacois. 
Tomo X de sus obras completas. 
1 tomo rústica 
FERMATAS Y BANDERILLAS. 
Selecta recopilación de poesías 
humorísticas del célebre escri-
tor cómico español Juan Pércs 
Zúñiga. Tomo V de sus obra» 
completas. 1 tomo rústica. • 
SUPERCHERIA. Preciosa novelV-
ta por Leopoldo Alas (Clarín). 
Colección Fémlna. 1 tomo ele-
gantemente presentado 
MARGOT. Una de las mejores 
novelas do Alfredo de Musset. 
Versión castellana. Colección 
Fémlna. 1 tomo elegantemente 
presentado • 
GAUDEAMUS. Preciosa comedia 
en cuatro actos por Andreief. 
Versión castellana. Colección 
Palma. 1 tomo elegantemente 
presentado. 
UN MUCHACHO FELIZ. LA 
MARCHA NUPCIAL. Dos pre-
ciosas novelas en un solo to-
mo por B. Bjornson. Versión 
castellana. 1 tomo rústica. • • 
L A MARAVILLOSA AVENTU-
RA DE SANTT STAPPLETON. 
Una de las mejores novela» 
contemporáneas de costumbre» 
inglesas escrita por Cyrll-Bar-
ger. Versión castellana. 1 tomo 
rústica • • 
LA TIENDA DE LOS ESPEJOS. 
Preciosa novela por Roberto 
Lovlllier. 1 tomo en rústica-
EL AÑO EN LA MANO PARA 
1922. Almanaque Enciclopedia 
de las familias y que contiene 
tod» el Santoral del año en or-
den alfabético, con expresión 
de la fecha en que se celebra 
cada uno; una agenda P*ra 
cada uno de lo» da» del ano; 
todo lo más notable que na 
ocurrido en el año 1921 y otra 
porción de datos tan útiles co-
mo curiosos. . 
EL AÑO EN LA MANO, siendo 
el almanaque más interesante, 
resulta el más económico. 
Precio del ejemplar en rústica 
KI mismo encuadernado en car-
toné 
IiXBBERIA "CERVAWTS8"» 
DE RICARDO VBI.OSO 
OaUano 62 (esquina a Keptuno.; 















D r . G A B R I E L M . L A N D A 
al t ^ t 17 
Pedro Iglesias, de Bayamo. Manuel ¡ E*1118 UnlverB.dndes de Par ía y 
Díaz, de Cienfuegos; Edward "thompson I 
de New York City; F. A. Jaega. do 
Jersey City, N. J.; O. R. Gabard y se-i 
B E R E N G U E R 
'EL KISPAIÍO-AMERICAWIS*0 
Obra de actualidad importantl»' y do las Escuelas de 1 do íá¿ es tU«a tí^pw^a,.^ 
York y Vicna. ! internacional americano con reiaci 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. D e p ó s í i ^ ^ b r e r í a "CERVANTES". Galiano y Neptuno. ñora, de Latonhi, Ky; Mrs. Roblnson, ] Coilsultaa. de 2 a 4. Lealtad. 8*. rTrecio-'dei^eTemplar: U-OO. M u í , 
(altos.) Te léfono: A-5135. i ^ 1 p * r*á. de Cincinnatl Ohlo; A. E. Brady, de l 
A N O X C D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 25 de 1 9 2 2 P A G I N A TRES 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
DE CAPA CAIDA 
- r Vlllanova en el Senado: 
OOT l eg la cosa m¿3 ^ ^ T Al Jurado es la cosa m u 
nue se puede imaginar!... 
ier^09t,n-io necesita, la democracia 
* f I P"61'1^ übertód lo r equ ie re ! . . . 
crea. Todo insóli to! 
Oh. 
S o í e s , bay' Que ver la, demo-
Tod0 snegeoVr0Velasco le replica a l 
M*5 e L villanova: 
seóor A L lo que se quiere hacer? 
^QUAr el Jurado en un lugar 
Suspen^r el gobierno pernicio-
^ e s e n ' l a i e y del Jurado, n 
so? pu misma democracia 
por in la misma libertad, auto-
Piradafll gobierno a detener su fun-
^ s i e m p r e que le parezca indis-
r ^ ^ e ü o r Villanova da otro gol-
P l j o obstante, l a ^ ™ 0 ^ a ^ 
señ 
c ^ l ' c é ñ o T Velasco argnye: 
L E S que yo soy demócra ta tain" 
1,1 v^i 'Ministro del ramo acaba asi: 
y señor Villanova, no ea 
CU1 
sino 
^ l ' V ^ n r Villanova se cal ló; tanto 
1 y Pariar. y no se había fijado 
« e s t e d a t o l - ^ 
0nAS si- cuesüón de orden públ i -
trata de salvar a Barcelona 
f i n s sindicalistas por un lado, y de 
f ••tragediantes" por el otro. La 
105. . ^ i ^ i i s t a es tá dando las u l -
menes inmundos, n i piedra de Bar-
celona qu© no SQ haya salpicado con 
sangre noble y caliente, escapada 
de debajo de una b l u s a . . . 
E Iba ante el t r ibunal el asesino, 
y lo juzgaba el jurado, e indefecti-
blemente, fatalmente, el jurado le 
sacaba en libertad. ¿Por qué? Por 
Torias razones; porque el jurado es 
siempre, de por si, el "senatus mala 
bestia" que decían los latinos. Per-
la Jey del Jurado, dicta- que el jurado siempre, de por sí, sig- I 
e ins- nifica el azar, y no la ley. Porque ' 
el jurado siempre, de por sí, es una 
inst i tución extravagante, donde ca-
be la venta y el error, la arbitrarie-
dad* y el cálculo . . . En estos mis-
mos escaños que acaban de escuchar 
los gorgoritos del señor Vlllanova, 
dijo ha poco todavía el señor Eche-
v a r r i : 
—Por pudor, por dignidad, por 
amor a la justicia, es preciso termi-
nar con los jurados canallas, que 
subastan su voto en Jas tabernas o 
lo ponen en venta en las Audien-
v u uu , uu e s ' c i a s . . . 
Ttión de libertad n i democracia, ¡ y este tipo de Jurado se da en to-
de tranquilidad y de orden pu- das ^ provindag y se reconoce en 
todos los países. Mas a tales mot i -
vos de conducta, en Barcelona un ía -
se el terror, porque los asesinos les 
cataban: 
—O el veredicto de inculpabili-
dad, o la muer te ! . . . 
De este modo, el Jurado en Bar-
celona administraba injusticia por 
sistema. Y no era ins t i tuc ión en pro 
tnría sindicalista esta dando as m - i del piiebl0) Bin0 en pro del anarquis. 
timas boqueadas. Ya n ° sa e ia ciu- , contra el p u e b l o . . . En pro de 
S a crimen por m e ^ fué p^ciso suspender a lgún 
° ios obreros f y* i tiempo su gest ión; y al tratar en el 
rTalto de mata, danao atracos ^ u x Seiiado de - la 8 " nglón 
se con-
friendo allí, los que eran dueños ^ fnó ^ t 
0 vidas y emperadores de bacien-| vmanova ^ el pIto de costum. íe 
daATer ellos condenaban a quien se 
i/nonra entre Jos ojos y lo qnita-
t-n ñel medio con una sencülez con-
Sredora. Por terror sujetaban al 
Xero le sacaban las pesetas, le 
taponían los caprichos, que le cos-
Sban a veces el hambre y la amar-
ara del hogar. - . Un gesto de des-
aerado una sola palabra de cansan-
cio una sote indicación de indepen-
dencia o protesta, la pagaba el obre-
ro con la vida. . . No hay caUe de 
Barcelona que no sepa' de estos c r í - i 
bre: 
— L a l i b e r t a d ! . . . L a democra-
cia! E l pueblo!. . . 
E l pueblo de estos grandes trage-
dlantes Jo componen solamente las 
pandlllaa de asesinos. Las v íc t imas 
para ellos no son pueblo. N I siquie-
ra les conceden lo que a los caste-
llanos de otros siglos el orador por-
t u g u é s : 
—Por ahora, sois prój imos a ín-
da! . . . 
Constantino CABAL, 
DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y 
B E L L A S A R T E S 
Los Eltgmtes pretieren 
nuestros 
h A J I L L A S 
porque son los mas finos y los 
mejores y los vendemos a los 
precios mis batos. 
f f 
" L A H A B A N A 
A G U A C A T E 3 7 
entre Obispo y Obrapta 
T e l é f o n o A - S 1 6 8 
" L A G L O R I A D E L A R A Z A " ^ 
Hemos recibido, car iñosamente 
dedicado, un ejemplar del pasodo-
ble "La Gloria de la Raza", músi -
ca de Miguel F e r n á n d e z Sarrias, 
letra de Diego Boada, quienes ofre-
cieron su bella obra a la Colonia 
Españo la de G u a n t á n a m o en la 
Fiesta de la Raza, celebrada el 12 
de octubre del pasado año. 
Dicha Colonia ha hecho una l u -
josa edición del pasodoble, que se 
recomienda lo mismo por la letra 
que por la música . 
Agradecemos el envío. 
" A S O C I A C I O N D E B U E N 
G O B I E R N O 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
De variados tamafios, da formas muy nuevas, de pieles finas, 
muy bonitos y caprich<>¿eí&. Loa monogramas son de oro, muy 
ar t ís t icos y elegantes. Para obsequiar a caballeros, nada 
apropiado en todas las época*. 
« V E N E C I A " 
\
a sus propios partidos en beneficio 
de l o * candidatos que mejor les pa-
más 
O B I S P O , oe. TELEFONO A-3201. 
' alteran a capricho, el resultado de 
\ les Colegios Electorales, 
i Todo eso lia sido cierto; y aun-
que con alguna mayor dificultad, 
guen. 
Pero, como la Asociación de Buen 
Gobierno no ut i l izará mercenarios 
en su campaña electoral, sino entu-
siastas partidarios que h a r á n cues-
t ión de honor y de amor propio el 
beneficio de sus candidatos, n i n g ú n 
voto se perderá de contarse por que 
la actual Ley Electoral brinda so-
bradas ga ran t í a s al que quiera u t i -
lizarlas. 
Podemos asegurar, que todo voto 
que se deposite en las urnas a favor 
de la Candidatura de la Asociación 
de Buen Gobierno será escrupulosa-
I mente contado por que en cada Co-
' ' legio y en la Junta Municipal esta-
yuede seguirlo siendo, SIEMPRE rán nuestros miembros polít icos v l -
;iue los agentes y representantes de g ü a n d o cuidadosamente y los fundo 
los partidos sean tan inmorale sque narios de esta Asociación, úí se ven-
se pongan de acuerdo para burlar ¿en, ni tienen miedo. 
C 246 alt 4 t - l l 
M O R A L I D A D Y EFICACIA 
PROPAGANDAS CIVICAS 
Se aprueba los siguientes nom-
bramientos de empleados tempore-
ros hechos por las Juntas Muni -
cipales que a cont inuación se ex-
presan: José Miguel Figueroa Sam-
pedro para escribiente temporero de 
la municipal de Rancho Veloz. 
Señori ta Berta Hernández y Gon-
zález, escribiente temporera de la 
Municipal de San Nicolás. 
Señor i tas Amalia Leiva y Elisa 
Infante, escribientes de la Munici-
pal de Gibara cuyos nombramientos 
hizo esa Junta en primero de diciem 
bre ú l t imo . 
Pr imi t iva Domínguez y Andrés 
Carrazana, escribientes de la Muni -
cipal de Encrucijada, cuyos nom-
bramientos fueron hechos en prime 
ro del pasado mes. 
María T. Paulete y Cajigas, Jose-
fa Lara, Tr inidad Manresa y Santia-
go Díaz, escribientes de la Muni -
cipal de Trinidad, cuyos nombra-
mientos hizo esta Junta en sesión 
Sobre Elecciones 
Existen muchas ideas e r róneas 
con relación al proceso electoral que 
necesitamos desvanecer, para que el 
pueblo cubano vuelva a tener fé en 
el sufragio. Se dice: 
lo.—Es inút i l votar por que «u 
voto se lo alteran o se lo mixtif ican ; 
después . 
2o.—Es inút i l votar por que el 
refuerzo fraudulento hace Inúti l el 
voto dado de buena fé. 
3o.—Es Inúti l votar por que en ' 
las Juntas Electorales Escrutadoras, | 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Foster" Idear 
Jbe-Jrip 
R E A L I Z A M O S 3 . 0 0 0 C A M A S Y C U N A S 
D E H I E R R O A P R E C I O S I N C R E Í B L E S 
Véase nuestro surtido y compárense nuestros precios y calidades. 
N u e s t r a s C a m a s y C u n a s n o s o n d e L a t ó n 
Tenemos surtido de juegos de sala, de cuarto y de comedor, a 
precios de s i tuación. Especialidad en muebles para Oficinas. 
" L A B A R C E L O N E S A " 
A V . DE I T A L I A , ( G A L I A N O ) , No. 91 , ENTRE SAN R A F A E L Y 
SAN JOSE.—HABANA. 
C 731 alt. l t -25 ld-29 
IMPORTANTE REUNION 
Expedidos por la Universidad de 
la Habana: de doctor en Derecho Ci* 
v i l a Isidro de J e s ú s Campanioni, , 
y Angel Bello, Elena Mar ía González ^ F I 1 1 ^ ^ I ^ ^ ^ 
y Pau, Gabriel Salvador García y 
Galán, Juan Antonio Vázquez y 
Bello, Manuel José García y Mesa, 
Samuel Giberga y Touzet, y Arman-
doctor i do Julio López y Salamó. 
Señor i tas Carmen y María Elena 
Sala, Florindo Barrios, Delia Agrá -
mente y Pilar Pintado, para que 
en un ión de la señor i ta María Rosa 
del Risco, y María Elias Ruiz de 
las F r S c ? Z ^ T A l f o l í i e c í ^ j " V o d o c T ^ ' m e d i c i n a a Pablo ™ f ™ n u l v í ^ L t í o s 
tario de Instrucción Públ ica y Be- ¡Amadeo Maciá y Hernández . 
Uas Artes', se ha efectuado una i m - : De doctor en c i rugía dental, a 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
i i i i i i i i i w i i i i i i i r i a ^ ^ 
A B O G A D O S Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R 0 
GONZALO G. P U M A RIEGA 
F E L I P E ^ I V E R O 
Abogados 
Agn ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
! la Municipal de Camagüey, cuya su-
portante reunión, a que asistieron: ^ Pedro Celestino Forns y H e r n á n d e z ! ^ c 1 0 1 1 fué concedida por esta Cen 
los señores Juan Gnalherto Gómez! Víctor Grande y Armas, y Pranc ís - j • Amaro T GAlxez r Ana 
yEnrione Jardines, presidentes de co Raoul Cervantes y Rodr íguez . Ana i^u i sa Amaro y uaivez y Ana 
L comisiones de tns tmec ión Púb l l - De doctor en farmacia, a Tomás f ^ G o ™ de 
ca del Senado y de la Cámara de Re-, de J e sús Canelo y Palmero, Eladio i la MuniclPal ae Aiquizar. 
presentantes, respectivamente; doc-iRarja y Casanova, Juan Pé rez y Mercedes Ruiz y José Torres, Aní -
tor José Manuel Cortina, Secreta- Pérez . (Estos t í tu los lo han sido por bal Arias Silveira, María Rodr íguez 
rio de la Presidencia de la Repúbl i - ! incorporac ión) precedentes de Uni - Sao, y Ana María Manduley escri-
los superintendentes provincia-1 versidades Extranjeras. j blentes temporeros de la Municipal 
les de escuelas, señores Enrique Gon,1 De doctor en Ciencias Físicas, Ma-ide Holgu ín para realizar los trabajos 
jéler Arocha, Santiago García y , t emát icas a Manuel Francisco G.fde copiar los registros de esa Jun 
Spring, Leopoldo Ruiz Tamayo, Ma-; y Gilledo. 
Mfil Angulo, Narciso Monreal (en, También han sido incorporados 
omisión de Camagüey) , José R. V i - l l o s t í tu los de arquitecto, de Benig-
Datón y Antonio Ruiz Sandoya, (ac-ino Pablo Oteiza y Alonso, de doc 
ta en v i r t u d de la autor ización que 
le fué concedida por esta Central. 
Simón Pé rez Rodr íguez para es-
cribiente temporero de la Munici-
taalmente, a las inmediatas órdenes i tor en Cirugía Dental de Rosendo1 Pal de La Salud, cuyo nombramien-
del Secretario del Departamento) los Octavio Pérez y Río, y de Medici-
doctores Juan M . Dihigo, y Luciano i na de Casimiro Aurel io López y Me-
Martínez, el coronel Eugenio Silva, i néndez, procedentes de Universida-
el señor Gustavo A, Gispert, Jefe i des extranjeras, 
de la Sección de Ins t rucc ión Pr ima- ' 
ria, los inspectores provinciales, se-; NOMBRAMIENTOS 
fiores Isidoro García Batista, Gas-| 
tón A. de la Vega, Juan de Juan,j E l señor Presidente de la Repú-
Raíael de la Guardia, Mario Miran-1 blica a propuesta del Secretario de 
da y Luis M. Portuondo; los señorea: Ins t rucc ión Públ ica ha nombrado, en 
Adolfo Pino, Presidente de la Jun-, propiedad, a la doctora Alda Osuna 
ta de Educación de la Habana, en | y Díaz, profesora Auxi l ia r de Letras, 
representación de ésta y de las de | de la Escuela Normal de Maestras, 
Mariel y Guanajay, F. Domenech, j de la Habana. 
Presidente de la Asociación Nacional I A l doctor Pedro García Valdés , 
de Maestros; Lino Bermeosolo, Se-ty señores Alberto Boada y Florent i-
cretario dé la Junta de Educac ión . no Delgado, para los cargos de direc 
de Aguacate, representándola , y Ovi- tor, vicedirector y secretario, res 
dio Méndez, Secretario de la Junta 
de Superintendentes 
El doctor Zayas, en un cor tés y 
elegante exordio, abr ió la sesión, 
pasando a leer un discurso, en el 
Que expuso amplia y elevadamente 
«1 objeto y la finalidad de la reu-
IUÓIL 
Usaron después de la palabra los 
inores Gómez, Cortina, Dihigo, Sil-
Ta, García y Ruiz Tamayo, e n t o n á n -
* Por algunos de ellos verdaderos 
•"amos a la Educación, a la Niñez, 
a la Patria, al Magisterio Nacional, 
que ha enaltecido siempre a la 
escuela cubana, con su devoción, BU 
entusiasmo y su saber, a pesar de 
pantos obstáculos se han presenta-
do muchas veces en su camino. 
^uedó constituida una comisión 
jara que presente, en el menor pla-
fonín le' una Ponencia con las re-
nnas que deben introducirse en 
fment0 General de Instruc-
aóu Primaria, 
hihi05 comisionados elegidos son: 
tanlf0, Presidente; Gispert, Secre-
davaV vocales Antonio Ruiz Sen-
. 7 , ' ^Uciano R. Mart ínez, Pino, Ve-
8* y Domenech. 
pectivamente de la Escuela Normal 
de Pinar del Río. 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
TRIBUNALES 
El 
. señor Secretario de Ins t rucción 
rjbhca y Bellas ' • " - • 
^ ôs Tribunales . 
de diciembre se le fijó el sueldo al 
Secretario habiéndose comunicado 
el acuerdo a esa Municipal, estando 
pendiente de aprobación solamente 
. ~" oegnnda Enseñanza de la i el nombramiento que esa Municipal 
DihiV ' los a ñ o r e s doctor Juan M . i hizo del Conserje, acuerda la J ú n -
monto' Presidente; y Arís t ides Agra - | t a en vista de lo informado por el 
s^. ie' Ricardo Tiiarr* T.onnQrH« Secretarlo, aprobar el nombramien-
Ayer celebró sesión la Junta Cen-
t r a l Electoral bajo la presidencia 
del doctor Ferrer y Picabia y con 
la asistencia de todos ssu miembros 
y ac tuó de Secretario el doctor Nar-
ciso Dávalos . 
Acordó la jun ta : 
Vista la comunicación do la M u -
nicipal de J a g ü e y Grande, traslada-
da por la Provincial de Matanzas, 
en 17 del actual, participando el 
nombramiento del señor Evangelino 
Sotolongo Gómez, para Secretario de 
dicha Junta, se acuerda, quedar en-
terada la Junta, debiendo ei nom-
bramiento disfrutar del sueldo men-
sual que se le ha fijado, por esta 
Junta a ese cargo. 
Se aprueba el nombramiento de 
José Manuel Cruz Sánchez, para 
Conserje-Oprdenanza temporero de 
la Municipal de Guane, por renun-
cia del que desempeñaba esa pla-
za, y con el sueldo fijado ya para 
este cargo. 
Dada cuenta con los telegramas 
de la Munic ipa l Electoral de Encru-
cijada, de 9 y 11 del pasado mes, 
sobre aprobación de nombramiento 
llca y Bellas Artes, ha designa-1 que hizo esa Junta e informando el 
03 Tribunales que a cont inuación ¡ Secretarlo en este acto, que en seis 
peípresan' 
«icióJ* fresi(iir los ejercicios de opo-
sejrn^ i*1^0 de Profesor auxil iar 
tuto 1 e6 la ^ t e d r a B del ins t i -
e Se u a nseñanza e 
Sor;  D go, Leo a doJr2ann T -^»a,6<J, i^cuuai U.U 
5n r,° gorrín y Gustavo de Ara-fS? Acales 
Para 
Car8o rio 1^Sldlr las oposiciones al 
LaboTatn • ofesor auxiliar. Jefe del 
^cuela H de Farmacograf ía , de la 
^dad H~ , Farniacia de la Univer-
DoctorQe la Habana, a los señores dos del actual, acusando recibo del 
te v p Hernando Seguí, presiden- material (Libros Registros) remi t í -
^4 Da rlos A- Moya, Antonio Val - dos por esta Junta para copiar el 
i GuTnI)e"a' Francisco T. González, ¡ Registro Permanente de electores de 
Par erSÍndo Ruiz. vocales iese Término , cuya autor ización le 
carg0 \ presi(iir las oposiciones a l ' f uó concedida, y participando que 
del iarSf Profesor auxiliar, director; para llevar a efecto ese trabajo ha 
Cieupj 111 Botánico, de la Escuela de! ratificado en su Puesto al oscribien-
Habana de la Universidad de la I te temporero ya aprobado por esta 
tor RortJ1 108 8eñores doctores V í c - i J u a t a . nombrando para igual cargo 
^ u a n d ez' Pre3ldente, y vocales a l señor Julio Junco y Gil, con la 
S,eguí' Atanasio H e r n á n - re 
to del Conserje-Ordenanza, tempo-
rero hecho por esa Municipal, de-
al hiendo disfrutar el sueldo mensual 
propuesto por dicha Junta. 
Dada cuenta con la comunicación 
de la Municipal de Caibarlén fecha 
to fué hecho por dicha Junta 
primero del pasado mes. 
Armando García Elizalde, para 
Conserje, Jul io Muñoz Molí ordef-
nanza, y señor i ta Rosa Rosa y Rosen-
de, para escribiente temporero de 
la Municipal de Puerto Padre, con 
la re t r ibuc ión fijada por el Colegio 
para estos cargos. 
Dada cuenta con la comunicación 
de diciembre 3 de la Municipal de 
Sagua la Grande, con motivo de los 
nombramientos que esa Junta hizo 
en los meses de noviembre y d i -
ciembre ú l t imo de Resino Caraba-
lio, señora María Saenz de Méndez 
y Pilar Luc ía Gato F a r i ñ a s , de es-
cribientes, acuerda la Junta apro-
bar los nombramientos hechos por 
la referida Junta de Sagua la Gran-
de. 
Dada cuenta con la comunicación 
de la Junta Municipal Electoral de 
Regla, fecha 20 de este mes, que 
tuvo entrada en esta capital el día 
23 remitiendo la documentac ión que 
se le pidió relacionada con los acuer 
dos tomados por el Comité Ejecuti 
vo del Partido Liberal , en ese Tér-
mino, con motivo de la reclamación 
establecida por R a m ó n Pérez Ollar 
y otros, contra esos acuerdos, acuer 
da la Central, seña lar para la ce-
lebración de la vista, el jueves dos 
del entrante mes a las dos de la tar-
de, y en el local que ocupa esta Jun-
ta. 
Dada cuenta con la certificación 
remitida por el Ayuntamiento de 
Regla, del cuerdo que tomó sobre 
división de los Barrios de ese Tér -
mino, cuya certificación se intere-
só por esta Junta, a v i r tud de con-
sulta hecha por la Municipal Elec-
toral de Regla, acuerda la Junta, 
designar Ponente, para su estudio 
e informe a la misma, al doctor Her-
nández Cartaya. 
Dada cuenta "con la consulta he-
cha por la Junta de Educación de 
la Habana, pidiendo aclaración sobre 
la ley de 8 de junio del año pasado 
publicada en la Gaceta del día on-
ce, de ese mes, después de una am 
plia discusión en la que intervinle 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
ABOGADO-NOTARIO 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4251. 
Correo: Apartado 737. 
2290 I» ' 
D r . GONZALO PEDR0SO í Dr . G A B R I E L M . L A N D A Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
Cirujano del hospital de Emergencias1 Nariz, garganta y oídos. Consultas de j CIRUJANO DENTISTA _ 
y del Hospital Nümero Uno. Especia- 2 a4. Lealtad. 38, altos. Teléfono nú- DECANO DEL/ CUERPO FACULTATI-
llsta en vías urinarias y enfermedades mero A-5135. 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de ( c 638 ind 30 ©. 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar- < 
sán. Consulta* de 10 a 12 a. m. y de, DQCTOR J . A . T R E M O L S 
3 a 6 p. m 
mero 69. 
1524 
en la calle de Cuba, nú- 1 Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
31 o | del pecho. Médico de niños. Elección 
1 de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C91 31d.-lo. D R . E N R I Q U E GASTELES 
Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotologla y de Siflliografla. Especia- F P A K T I V n I DF V F I A ^ P H lista en las enfermedades de la piel y | iM". r lVAnUlOV,U J . UE, V£.L/ \OlU 
sifilíticas. Consultas de 2 a 4 p. m. Pra-| Bnfertnedades del Corazón, Pulmones, 
VO DÉ "LA BENEFICA' 
Jefe de los Servicios Odontológicos d«l 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 2 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
P. 20d.-17 
DR. A N T O N I O GASTELE 
do. 27, teléfono M-5696 
61326 25 « 
M A N U E L R. ANGULO 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana, 
44603 30 n 
M A N U E L P R » N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros La Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones La 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía In-
dustrial Neptuno. 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024. • 
52121 31 e 
E d m u n d o Gronlier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Médico-Cirujano-Dentista de las Facul» 
tades de Philadelphia y la Habana. Me-
dicina y Cirugía buco-dentarla moder-
na. Tratamiento eficaz áe la piorrea al-
veolar y demás enfermedades de la boca 
rp 1 . F 1 y encías. Curación y conservación de 
xeieiuno 1 los ¿lentes cariados y enfermos en to-
I dos sus grados. Rayos X. Electricidad 
. _ ~ _ _ . . médica. Estrella, 46, consultas de 8 a 
IGNACIO B . PLASENCIA n ^ d e i a 5. 5 f 
Nerviosa», Piel y enfermedades secre 
tas. Consultas: De 12 aT 2, los Jilas la 
borables. Salud, número 34 
A-5413. 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, Jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cuida enfermedad. Masaje, análisis, apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífilis y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
2509 17 f 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
'lud "La Bal. • i ". Cirujano del Hospital 
! Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas-, de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Euipedrado. 50. Teléfo-
no A-2558. 
Dr . J . D I A G O 
Afecciones de la» vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista* en Enfermedades de la 
Pial, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. . 
C226 31d.-ll e 
M . GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
44601 SO n 
A R Q U I T E C T O S E INGENIEROS 
tmmmBBcmmmf 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
ARQUITECTO 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, Informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio, 18, al-
tof!. Teléfono M-3539. 
21 1 t 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
57 31 e 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 
A-2203. • 
44463 30 n 
PIORREA 
Dr . P A B L O ALONSO SOTOLONGO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Plan curativo e inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 6. 
•Días hábiles. San Miguel, 145. Teléfo-
no N-1642. 
1 692 s i e 
Dr . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
y , Especialidad en extracciones. Anéate-
I sia local y general. Consultas de 9 a 11 
i y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
_ C8145 31d.lo. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S . Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Catedrático de Clínica Médica de la j Cirujanos Dentistas. De las Universl-
Universidad de la Habana. Medicina In- dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
terna. Especialmente afecciones del co-1 baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de l a Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
DR. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 _ 31 « 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, $4 moneda ofir-ial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
DR. M A N U E L V A L P E S BANGO 
Y L E O N 
ga'. Vías urinarias, enfermedades delgado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
señoras y de la sangre. Consultas: de cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 




Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
ofrece al público en todo lo concer-! Catedrático Titular por oposición, de en-
niente a su profesión en la Calzada fermedades nerviosas y mentales. Mé-
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días • dlco del Hospital "Calixto García". Me- _ 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. dicina interna en general. Especialmen-i D r F R A N C Í S f O M FFRNANHFZ 
te: Enfermedades del sistema nervioso, i " * Ar, : ,mW1L'i : '¿ ' 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con- | T , , ^w r i r H , ^ A „ „ 
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20 altos I Jefe.de 'a Clínica del doctor Santos Fer-
C89 31d.-lo. 
50325 16 d 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
D R ^ F E L I X ' P Á G É S ' 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernns, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baf.os. 61. Teléfono F-44S3. 
D R . REMIGIO D 0 Ü 
Médico Cirujano Interno de la Quinta 
Covadonga. Consultas: lunes, m!ar<'olas, 
. viernes. De 3 a 5. Teléfono A-2913. Mo-
rón todos los miembros, a solicitud. rro, 20, altos. 
del representante del Partido Popu1 3391 * 23 f 
lar Cubano, acordó quedara sobre! n n i f u n n e i i M A n ' 
la mesa. D R . LUCIUS L A M A R 
Con lo q,ue se dió por terminada -/Vbo8:ado. de los, Tribunales de Nueva 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado, Teléfono F-4233. 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad de )a 
Habana y Escuela Práctica do París! 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 . 3i e 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
Inández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
" D r . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS J J J _ R T , I l . \ 1 ^ ; , \ . . .! .A , .NAXil^J 1 KJXLjyjíi 
S Í ^ f a i S nar. i . E^nfaC,0í\e3 ^ se/:Consultas Para pobres, $2 U mes, da tt^-SJk* a S fIllS- Be 2 a 4-|12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl-Empedrado, 62. colás, 52. Teléfono A-3627. 695 
69 
L _ Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
D R . J. B . R U I Z „ OCULISTA 
» y > u Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
De los hospitales de Filadelfla, New York'do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
y Mercedes. Especialista en enfermeda- i C10136 23 ag 
des secretas. Exámenes uretroscópicos y . WBBnHBaBBMRnmwEsnsnmBHHHBBH^B 
cistoscónicos. Examen del riñón por los' r A I Í I ^ T A S 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914 Reí- V r t L L J J l A O 





Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exolusivaraente. Consultas-
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 so n 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica.^Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato 
" A L F A R O " . Q U I R 0 P E D I S T A 
Obispo, 100. Teléfono M-5367. Sin cu-
chilla, sin peligro ni dolor. Desde | 1 , 
i la operación corriente. 
! 1506 10 f 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
rio "La Esperanza *. Reina, 127 De" 2'~a1 íínico V1 Cuba' con título universitario. 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553 iEn oeapacho. $1. A domicilio, precio 
; ¡según distancia. Prado, 93. Teléfono 
Doctora A M A D O R ^-3817. Manlcuro. Masajes. 
la sesión a las seis de la larde. 
D e n u n c i a p o r 
v i o l a c i ó n d e l o s 
York, Washington y la Habana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba, Consultas: do 
10 a 12 a .m., diarlas. Cuba. 68. altoi 
Teléfono A-6349. 
3374 . 24 ab 
Espueciallsta en las enfermedades del 
estómago Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-' 
rando la cura. Consultas: de 1 a 3 Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a ios po-
bres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr . A D O L F O R E t E S 
Estómago e Intestinos, exclusivamente 
I Consultas, análisis y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 n m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-1 Medlcia general. Especialidad estóma 
rlila, 74. Teléfono M-4252. 
43301 31 „ 
Ri^fP Valdés Ragués , y Fran-
í>outo y Granja 
Han 
TITULOS VISADOS 
-^o. los Bt!5do .visados Por el secreta-
í 1)9 ma*??1611168 t í tu los : 
í E8cueS ^ normal. ^Pedido por 
la Hant ^ o ^ a l para maestros, 
^ f t o p l i 1 3 ' a favor del señor F i -
^stévez y Salazar. 
re t r ibuc ión de treinta centavos por 
hora de trabajo conforme al a r t í cu 
lo 55 del Código, acuerda la Junta 
quedar enterada, aprobando dicho 
nombramiento. 
Se aprueba el nombramiento he-
cho por la Municipal de Quemados 
de Güines , en sesión del pasado mes 
de diciembre, del señor Federico Ro-
dr íguez, para escribiente temporero 
con la re t r ibución fijada por el Có-
digo, por hora de trabajo. 
D R . E. P E R D Ü M O 
! Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s ^ ^ j ^ ^ % ? i 4 l " ¿ í M S í ; 
Dr . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrlaue' 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. '*nriquei 
GIROS DE L E T R A S 
J. BALCELLS Y C a . 
S. EN 'C. 
Amargura , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
. capitales y pueblos de España e Islaa 
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-1 :Baleares y ^"ar ias . Agentes de la Com-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 I Pañía, de Seguros contra incendios 4'Ro-
y a horas especiales. Teléfono A-3751 yal". 
Monte. 125, entrada por Angeles 
C9676 Ind.-28 d 
DR. LAGE 
Con mótlT» de encontrarse circulado 
i por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma.rfa 
i 33. Teléfono A-1766. 
KS4 _ 2 f 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosis 
Escarpenter Brothers 
EL Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres, París, Madrid 
Barcelona, New York. New Orleans Pi-
na, especialmente del corazón y de lostiadelfla y demás capitales y ciudades 
pulmones. Partos y enfermedades delde los Estados Unidos. Méjico y Euro-
niños. 
2171 31 e 
por haber cometido una falta se presen- \ CONSIII T A S DF 8-1 ¡7 A l í l 1 i9 Ui en la sección de Expertos el s ú b - ' ^ w W l l i l ^ W V I * O- l | ¿ A l ü - 1 Z U . 1ft0 
i - r f í S S f ^ f 0 íftj1™ C o ü d l w Johnson ido la noche, y de 9 a 12 a. m. Clínica Ca- ^ u b a » 
i l P L ^ O i ^ . n . i vh^U^eUr y vecino suso. J . dei Monte, 307. Cirugía Enfo?- C8513 
K?. A , 1 e.n el yodado, en compa- , medades venéreas. Afecciones reumáti ! 
ftla de los doctores Cacar Bonachea y cas. ^ .uaes reumatl-
Alvaro Sánchez Clfuentes. 1 •1192 •>•> * 
Coudiser trató" de Identificarse ante —^ 1 
el Experto de guardia, señor Francisco i n _ i _ r ' A rí_ n . i ̂ e.?*<lina--y-J?1 J"?1** .Con Preferencia! -ea• 
DR. 0 . TORRES M 0 M P L E T 
Tplpfnnn A I R I t l ' (Eopeclallsta del Dispensario Tamayo) 
leieiOUO A - / O J b i Enfermedades de los ancianos. Consul-
30d.-30 oc 'tas: De 7 a 9. Concepción, 108, Víbora 
JL ¡Teléfono 1-3419.—De 1 a 4. San Miguel' 
Dr . PEDRO A B0SCH L130-B' Haba"a- Teléfono A-4312. Para w . i n . u v / j v n I trastornos privados: Hora especial si se 
cuitad de Medicina. Consultas de í 
jueves y sábados. 
C9453 
Teléfono A-4544. Amistad, 




, Dr . J o s é . Fresno y BastíoilV ¡Partos, enfermedades de lfios,"d rpe 
por medio del doctor Bonachea nronlA ' r ' c t^ . - iH™ n^«^o„i„ , , cho y sangre. Consultas de 2 a 4 T« 
tario del auto que él SSSSS ^ ^ / i S t ^ . ^ ' - ^ ^ ^ « - ^ > 18Ú8 MarIa' 114' altoa ' 
El experto no aceptó el procedimiento 6 martes 
que Coudiser quería implantar para l i - número 34 
brarse de prestar la fianza de 25 pesos 
por estar reclamado por un Juez correc-
cional. V'icv-
A petición del citado chauffeur 
pa, así como sobre todos los puebloB 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
4 f 
e % i ? ^ r e ¿ V g i ^ s : S S ^ g S s S L r a " v U o E Y d ¥ ^ ¿ U . 
dactó un acta en la que dabaPcuenfn" í t S Ü ! ? ^ barro\1 etc.) reumatismo 
i n s t r u c c l ó n ' ^ e ^ ^ s S ^ ? i ^ , ? t i s d \ S r . ? ± ' : en-1 juez de 
fianza hace visitas domicilio. persoüaL 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario nú 
mero 38. ' 
C104 3ld..lo< 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. Aeieiono 
C3261 » Ind,-2S ab 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Eel-
do, número 31. ' 11 
121 31 e 
DR. A D O L F O E. DE A R A G O N 
DENTISTA 
S ^ S ^ A l l f r * domingos. De noche 
altos. Teléfono M 
C214 
s viernes. Aguiarj X i 
«7d.-4 e 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, 108, esquina a Amargura-
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vista sobré 
todas las capitales y ciudades impor-
} tantos de los Estados Unidos, México 
| y J.uropa, así como sobro todos ios 
pueblos de España. Dan cartas de crA-
'dito sembré New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres Parí». 
Hamburgo, Madrid y Barcelona ' 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bflveda con«-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronla 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles auo aa 
deseen. 
N . G E I A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C3361 io 9 a 
FAGIITA C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 25 de 1 9 2 2 A f i O 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
DEL. CENTRO ASTURIANO 
L A JUNTA G E N E R A L 
E l domingo próximo pasado, ce-
lebró Junta General reglamentaria 
el Centro Asturiano 
cuente Manifiesto que el notable es-
critor, señor José Baña Pose, dirige 
a los vecinos residentes y ausentes 
de Santa Comba de Negreira, para 
Pres id ió el se- que en el próximo verano cooperen 
ñor Genaro Pedroarias. Actuó de se- | con el Sindicato Católico de aquel 
r ra tnrm el señor Rafael García Mar- : Ayuntamiento a una reforma trans-cretario el señor n ^ a * | cendental eii lo polítlco y i0 c iv l l en 
aUSe aprobó el acta de la sesión an- | beneficio y progreso de todos sus 
terior y después se dió lectura al habitantes. . ^ A 
Tnínrme tr imestral , discutiendo so- E l Manifiesto es algo que deben de 
S algunos T u n t o V del mismo. ¡ ap render de corrido todos los de la 
También se leyó el Informe de la 
Comisión de Glosa, q^e hac ía algu-
nas recomendaciones sobre diversos 
asuntos, p ro longándose l a discusión 
de los puntos hasta las seis de la 
tarde sin terminar la orden del día, 
el presidente levantó la sesión para 
continuarla otro día. 
t ierra de su autor. 
L A SECCION D E INSTRUCCION 
Anoche celebró junta la sección 
de Inst rucción. Pres id ió el señor So-
to y ac tuó de secretarlo el señor 
Marcelino Alvarea. 
La junta estuvo concurrida y 
muy animada, pues los miembros de 
la Sección de Ins t rucción , desean 
que su labor sea f ruct í fera para el 
Centro Asturiano. 
E l punto más importante que tie-
nen que resolver es la cues t ión del 
local, por ser a juicio de todos muy 
deficiente el que tiene en la actuali-
dad el Centro Asturiano. 
Para que informe sobre este i m -
portante asunto, se nombró una co-
misión, la que quedó compuesta por 
los señores Segundo Pérez Sierra. 
Aureliano García Barroso, Pelayo 
Vi l la r , Alberto Peón y Francisco Ve-
ga García. 
Dicha comisión e s tud ia rá el asun-
to detenidamente y con vista de los 
locales que pudieran encontrarse 
que llenen el cometido que se desea. 
In formará en la primera oportuni-
dad. 
A las once te rminó la Junta. 
1 E L CLUB GUANDALES 
En Mercaderes 25, ce lebra rá hoy 
Junta General de Elecciones el Club 
Granda lés . 
LOS F I L O Ñ E S E S 
E l día 29, ce lebrará Junta Gene-
ra l el Club Piloñés, que preside hoy 
el señor Segundo Pérez Sierra. 
En la orden del día f iguran i m -
portantes asuntos, entre estos el 
nombramiento de algunas comisio-
nes de orden interior. 
LOS D E I L L A N O 
Celebraron anoche Junta General, 
D E L CENTRO C A T A L A 
E l baile se ce lebrará el dia 29 a 
las nueve de la noche, en el Cen-
t ro . 
HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N 
Esta progresista sociedad de ins 
trucción y protección mutua, cuyo 
Reglamento General ha sido acogido 
a la ley de Asociaciones, con fecha 
6 del corriente, ha celebrado ya su 
primera junta de Directiva, en el 
Palacio del Centro Gallego. 
Su primer acuerdo ha sido un fra 
ternal saludo a los hijos del Ayun-
tamiento de Abadín, residentes en la 
Repúbl ica Argentina, inv i tándoles a 
que allá constituyan otra sociedad 
idéntica, para cooperar de común 
acuerdo y que el resultado sea m á s 
visible. 
Se nombró recaudador de esta 
Sociedad al señor Aparicio Pór t e l a , 
miembro prominente e incansable 
batallador "pro" cultura abadinen-
se. 
Se nombró Delegado en Matanzas 
al señor Antonio Guemonde. A l se-
ñor José F . Galdo, en Yaguajay; 
al señor José Valle y Valle, en San-
ta Isabel de las Lajas; y al señor R i -
cardo Geada González, en Morón, 
C a m a g ü e y . 
Y, finalmente, se nombró una co-
misión que vis i tará a los señores aso-
ciados que deseen hacerse constar co-
mo protectores en el Acta de Fun-
dación, para que contribuyan los que 
no le han hecho ya . 
E L CLUB ACEBO, D E CANGAS 
DE TINEO 
En el día de ayer celebró Junta 
la entusiasta Comisión de Propa-
ganda del Club Acebo de Cangas de 
Tineo, situado en Barcelona, n ú m e -
ro 18, bajo la presidencia del señor 
Eduardo Avila , actuando de secre-
tario Manuel Fe rnández , y acompa-
ñados de los vocales que componen 
E l p i s o d e l o s n i ñ o s 
El me jo r paseo a que puede us-
t ed l levar sus n i ñ o s es traerlos al 
ú l t i m o piso de San M i g u e l y Ga-
l iano. 
Nada h a y que pueda alegrar 
tanto su e s p í r i t u ingenuo como la 
v i s ión g r a t í s i m a de tantas prendas 
infanti les de l m e j o r gusto y de la 
m á s sobria elegancia. 
H a b i t ú e l o s a vest i r b ien . 
A s í t r i u n f a r á n en la v i d a social 
y en los negocios cuando sean h o m -
bres. 
En nuestro piso de los n i ñ o s te-
nemos cuanto se pueda pedir . 
Desde lo de l t ierno baby has-
ta lo de l apuesto j o v e n d t o . 
H a r i n a d e m a í z d e p n r e z a g a r a n t i z a d a ; e x i j a s í e m . 
p r e l a m a r c a 
E S C U D O 
H e c h a c o n m a í z e s c o j i d o d e p r i m e r a c a l i d a d 
R E C H A C E O T R A M A R C A 
J . A . P A L A C I O Y C o . 
O b r a p í a y O f i c i o s 
H a b a n a 
— _ — = — = j 16t 19 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
l u f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
la Comisión, señores Benigno Alva-
para tratar Je las reformas al « e - , reZ> Vicente Zalón, Benigno Gonzá-
glamento. Se presentaron dos pro- lez> Manuel Fuertes, Manuel Rodr í -
yectos, y se discutió sobr* los mis-j gueZ( Antonio Menéndez Suárez , 
mos con gran animación . En definí- . segundo Alvarez, Manuel García, 
t iva, t e n d r á n que reunirse nueva-1 Manue¡ Peláez, José Menéndez Gar-
mente para determinar las reformas cía 
y finalidad que deebn adoptar, pues I ¿oSpué8 de abierta la sesión, se 
a juicio de los asociados el actual j m COIloclmiento a la j u n t a del n ú . 
reglamento tiene muchos defectos y , mero de alta8( conaiderable en el 
desean eliminarlos / f u / r el Plai1 ^ , presente mes de enero, dándose se-
l in i t l vo de la Sociedad ya que son guidanieilte terminada la se-
muebos los socios que desean sea el 
f i n social favorecer el desarrollo (Te 
la Instrucción en el Consejo de Ula-
no, y fomentar un fondo benéfico 
para atender a los compoblanos en 
BUS necesidades. 
sión. 
HIJAS DE G A L I C I A 
LOS CONCEJO NATURALES D E L 
D E BOAL 
En los salones de la Asociación de 
Dependientes celebraron una Impor-
tante junta los miembros de la So-
ciedad de Ins t rucc ión "Naturales 
del Concejo de Boal ." 
Presidió el señór Pé rez Famoso. 
Actuó de Secretario el señor Alberto 
Rodr íguez . Se aprobaron las actas 
de las Juntas Generales celebradas 
recientemente la de las Elecciones y 
la de la Reforma al Reglamento. 
F u é leído el informe de la Comi-
sión de Glosa laudatorio', para el se-
ftor Tesorero, resultando aprobado. 
Igualmente el Balance General, 
cuyo documento demos t ró la labor 
realzada durante el año , cuyo tra-
bajo en conjunto con la Memoria 
presentada por el señor Secretario, 
pa tent izó la constancia con que los 
hijos del Concejo de Boal mantienen 
su programa educacional. 
F u é muy aplaudido el trabajo del 
señor Rodr íguez , llano y conciso en 
BU estilo presenta los beneficios 
aprontados y anima a los sucesores 
a proseguir la obra benemér i t a que 
desde hace años sostienen decidida-
mente. 
Se dió cuenta de la corresponden-
cia recibida en la que figuraba una 
comunicación del señor Benito Cas 
La Junta directiva que ha de ce-
brar esta Sociedad el próximo vier-
nes, día 27 del corriente, t e n d r á l u -
gar a las ocho de la noche, en los 
salones del Centro Gallego. 
Vocales n^tos: Don José Solis Gar ú l t ima Serle Mundial , se casa rá 
en breve. cía; Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o ; Gé-
naro Acevedo Solares; Gen&ro Pe-
droarias; Bernardo Loredo Berros. FALLECIMIENTO DE UN DISTIN 
E l señor Vi l l a r contestó al señor GUIDO ESCRITOR Y FINANCIERO 
Loredo, con frases sentidas de a g r á - ¡ N E W JTORK, Enero 25 
decimiento reconociendo los mér i tos 
que t en ía y el acierto de su gobier-
no al frente de la Sociedad. 
Se br indó con la espumosa sidra 
del "Gaitero" enviada expresamen-
te para dicho acto. 
E l señor Genaro Acevedo y otros 
de los concurrentes brindaron entu-
siastamente por la prosperidad so-
cia l . 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 13 
D E ENERO D E 1922 
Manuel Masforroll , de Cuba, de 
67 años . Quinta de Dependientes. 
Miocarditis. NO. 1, campo común, 
bóveda 5 de Pedro BernaL 
Vicenta Regalado, de Cuba, de 
«4 años , Gloria 162. Bronconeu-
monía . NO. 3, campo común, bóve-
da 1 de Agust ín Regalado. 
Esperanza Montori , de España , 
de 30 años . Hospital de Paula. Cán-
cer del ovarlo. NE. 3, campo común 
bóvecU 5 de la Asociación de Maes-
tros. 
presado, resta a los dos G o b W 
comunicarse entre sí para U e S í i 
un acuerdo sobre los medio8 * 
consideren úti l emplear." qUí 
Por lo tanto, como dijo 
contestando al Barón Shidehara 
presentado el día is '̂ Ü 
corriente por él sobre el "Consejo i í 
no se puede llamar Z 
m a torio #in i _ 
Proyecto 
años , Ayes te rán 26. Cáncer. SE. 3, 
zona de tercera, hilera 46, fosa 11. jReferencia 
Rosa Torres, de Cuba, de 27|novedad en materia de ia**"?,,^* 
años , Almendares y Lugareño . Sep-, abierta" en China, porque ya ri, 
t i sémla . SE. 3, zona tercera, hilera |desde hace 20 años. ™ 
49, fosa 1. ¡ Ahora bien, en vez de mostran. 
Juan Domínguez, de Cuba, de 50lJaPon en actitud diáfana resDect! 
años . Lagunas 60. Bronquitis. SE. al abandono de la presa hecha Dor 
3, zona tercera, hilera 49, fosa 2. él en Chilia, no quiere desasirse di 
Patricio Santlesteban, de Cuba, ella ' y as í lo vemos luchar sobre 
de 36 años , Pogolotti 450. Bronqui-iS,h!;ntung hasta el Punto de anu 
'e l Senado de los Estados Unidoa 
-1 querido Intervenir, y no lo ha h¿. 
J o a q u í n Perea, de Cuba, de 
año^, Juan Alonso 44. Cáncer del 
cardio. NO. 1, segundo orden, bó-
veda 1 de J o a q u í n Perea. 
Isaac Henreau, de Cuba, de ocho 
años, Almendares y Lugareño . Sep-
t isemía. NE. 11, campo común, bó-
veda 2 de Armando Velasco. 
Alba V. Novoa, de Cuba, de 28 
días , Omoa 7. Debilidad congéni ta . 
NO. 2, campo común, osario de Be-
A Braton Hepburn f í n a ^ de Cub d6 22 
escritor y economista, falleció a q u í . aoa> Casablanca; Esclerosis. SE, 3, 
esia mañana . | tercera, hliera 42, fosa 11 . 
E l viernes fué atropellado por, Carlo8 S á ; c h e z de cubaf de 15 
un vehículo, lo cual le ocasionó l a ! a ñ Hospital Las Animas. Bron- Atreusia. SE. 6, campo común, 
fractura completa d ela pierna de-, monía SE 3 zona terCera, lera 2, fosa 20, segundo, 
recha; pero entonces los médicos h l l 45 fosa 2 Marta Fe rnández , de 
tis. SE. 3, zona tercera, hilera 49.  ^ad  idosV 
' sá 3. h¿
Alejandro Arocella, de Cuba, delcho ^ 0 ^ u e el Senador Lodge dijo a 
.diez meses. Rubalcaba 8. Gastroen-i^us Z016^8 5ueTí^omo había eu 1» 
65 terlt ls. NE. 3, segundo orden, hile- r ^ 1 1 ^ ! 1 a de Was^nBton seia d« 
" ' r a 35, fosa 8. í1^8 ^ c i o ^ e 3 J u e hablan «nnado el 
Angel R Quintero de Cuba do T.ILatado de Versalles co^i las cono-
21 dfas, c a l l e é n ú m e r ^ ^ 
sistencla del agujero de Botal. N E . I ^ f r e l f o ek l*s C o m f . i í n / ^ 
José E. Santana, de Cuba, de 23 china y Japón , no podrían revota? 
meses. Ermi ta de los Catalanes. ae si se daba una b a ^ I a decis7va Í 
Neumonía . NE 3, segundo orden, | una Sesión plena de la Conferencí 
í J 5 k ^ l Í T - * ! * „ ^ 17 Por eso hay que esperar que se 
Amelifc Arbertiz, de Ouba, deniegue a un acuerdo entre Japón y 
años , calle 9, n ú m e r o 11. At rep- ' China, en los pasillos de la Confe-dos 
sia. SE, 6, campo común, hilera 2, ' rencia, por decirlo así, es decir,"^ 
fosa 20, segundo. diante los buenos oficios de Hughe» 
Amella Arbertiz, de Cuba, de C u - y Balfour que fueron nombrados ár-
ba, de dos años, calle 9, n ú m e r o 11 . bitros. 
DE L A ASOCIACTON DE DEPEN-
DIENTES. — DISTINGUIDO 
OPERADO 
Recientemente ha sido operado 
en la casa de salud de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, el 
Joven José Sopo Barrete, hijo de 
nuestro querido amigo el conocido 
dentista doctor Guillermo Sopo. 
Esta operación ha constituido un 
nuevo tr iunfo para el Ilustre doctor 
Félix Pagés . 
Felicitamos al notable cirujano y 
le dessamos a Ijoven Sopo pronto 
restablecimiento, y que se vea rein-
tegrado en breve al seno de su dis-
tinguida familia. 
S o b r e l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a e n C h i n a 
que lo as is t ían no creían que sus 
lesiones fuesen de carác te r pel i -
grosas, graves. 
Posteriormente, sin embargo, el 





Y en cuanto al apoyo que Inglv 
t é r r a sigue prestando a Japón en su 
resistencia a ceder en cuanto a las 
( María L . Almiray, de Cuba, de: cuatro meses, Dolores 14. Menlngl- : "21 demandas," como quiera que l i 
29 años , Hospital Municipal. Emba-
razo extrauterino. SE. 3, zona ter-
cera, hilera 45, fosa 3. 
Blas Benler, de Cuba, de 88 años . 
tis. SE. 6, campo común, hilera 2, 
fosa 21, primero. 
Juan P, Dóreles, de Cuba, de 15 
meses. Hospital Calixto García. En 
antigua alianza anglo-japonesa, sub-
siste hasta que se apruebe el "Cnb-
druple Tratado del Pacífico," entre 
los Estados Unidos, Francia, Ingla-
estado ayer por la ma- pogolot t l 905' ulcera del es tómago. ! terltls. SE. 6, campo común, hl lera!terra V Japón , obran con la natural 
COMPLICACIONES 
RIOS 
P E K I N , Enero 244. 
Y COMENTA-
L A UNION DE VILLAVICIOSA, CO-
LUNGA Y CARA V I A 
Celebró ayer una importante j un -
ta General esta sociedad. E l acto tu -
vo lugar en el ocal de la Secre tar ía 
del Centro Asturiano. 
Pres id ió el acto el señor Bernar-
do Loredo, y actuó de Secretario el 
señor Adolfo P e ó n . ' 
Después de dar lectura al acta de 
la sesión anterior, al Balance gene-
El Presidente de la Repúbl ica , 
Hsu-Shih-Chang, anunció hoy que 
habla concedido una licencia al Pre 
sidente del Consejo de Ministros 
Liang-Shih-Yi, nombrando al doc-
tor Yen su subsittuto Interino, 
En los círculos políticos y diplo-
mát icos prevalece la creencia de 
que el Jefe del Ejecutivo se verá 
obligado a aceptar la renuncia de 
Liang-Shih-Yl a fines del año chino, 
a causa de la presión ejercida por el 
general Wu-Pel-Fu, Inspector gene-
ra l de las provincias de Hunan y 
Hupeh. 
No se espera que ocurra una c r i -
sis en la actual controversia entre 
los partidas de Mukden y de C h i - L i . 
E l primero ha hecho caso omiso del 
reto que el segundo le ha lanzado 
al rostro. Esto se atribuye a que 
hasta ahora ha regido estrictamente 
el acuerdo de las potencias extran-
jeras de no vender armas y municio-
nes a China, haciendo así Imposible 
que las de Mukden puedan hacer 
«frente a los de Chi-Li , que actual-
mente poséen tres arsenales. 
MAQUINA PARA BARRER L A N I B 
V E . 
N E W YORK, Enero 25. 
Una f máqu ina Inventada hace 40 
años por Thomas A. Edison, para 
resolver el problema de la limpieza 
de las calles de Ja ciudad después 
de las nevadas ha sido entregada a 
IT Sociedad Americana de Ingenie-
ros Mecánicos para su perfecciona-
miento, y es muy posible que en bre-
ve se vea funcionando en las calles 
de New York. 
SE. 3, zona tercera, hilera 45, fo- | 2, fosa 21, segundo, 
aa 4. Francisco Faguer, de Cuba, de 
Aurel io Valdés, de Cuba, de 17140 años, Hospital Calixto García, 
años . Hospital Municipal. Homlci-- C r o á i s . SE. 5, de segundo orden, 
dio por arma de fuego. SE. 3, zona 'hi lera 15, fosa 10, segundo, 
tercera, hilera 45, fosa 5. I Antonio A. Manresa, de España , 
Ramona Ésplnosa, de Cuba, de! de 55 años . Hospital Calixto García. 
70 años , Hospital Calixto García . Tuberculosis. SE. 5, segundo orden. 
hilera 15, fosa 
Total , 27. 
t r i l l o , dando las gracias por la aten- ™l / * Ia correspondencia recibida, 
cíón a él dispensada de haberle i86 P / ^ / ^ ^ f 1 ^ *Süt:OB ^ n e r a es. 
nombrado Socio de Méri to , brindan- Se. f í * c"en^a df las atenciones 
do como siempre su cooperación a l l ^ í S Í ^ J S L 8 1 6 " 1 » ' * con la so-
los boalenses, en cuanto pudiera s e r - ¡ c , e í a d / 0 VT " x ^ 1 ? , ^ ' Colun6a * Ca-
les út i l . Los concurrentes a la junta Iravla ' don Jo8é Calle' 7 Por nnaniml-
celebraron y agradecieron como se 
merecían las frases del Inspector de 
Enseñanza señor Castrlllo. 
Terminados los Asuntos Genera-
les, el señor Famoso, pres id ió a la 
entrega de los cargos a la nueva D l -
dad fué nombrado socio de Honor, 
t r ibu tándose le entusiastas aplausos. 
E l señor Loredo pronunc ió después 
un discurso haciendo entrega de los 
cargos a la Nueva Directiva, consti-
tuida as í : Presidente por dos años-
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L A R O S I T A 
C A L I A N O 7 1 
¿Desea usted adquirir perfumes de 
los mejores fabricantes y a precios i años , Lagijnas 107 
muy reducidos? 
Loción Lilas blancas, Coty, $1.99. 
Loción Heliotropo, Coty, $1.99. 
Lociones Lorigan y todos los demás 
perfumes, $2.25. 
Esencia Lorigan y L . OR. Coty, 
$3.85. 
Esencia Rosas Francia y Quilques 
Fleur, Houbigant, $5.50. 
F l e m ó n de la mama. SE 3, zona 
tercera, hilera 45, fosa 6. 
Inés Velasco, de Puerto Rico, d e ; - . . . 
66 años . Cerro 472. Mal de Brlght , ( ^ 0 ( ^ 0 ^ a 
SE. 8, zona tercera, hilera 45, fo-
sa 7. | 
Pastora Cangues, de Cuba, de 
22 años , J e sús del Monte 301. Asls-
tolla. SE. 3, zona tercera, hilera 
45, fosa 8. 
Pedro Borges, de Cuba, de 22 
años , Florencia 20. Bronquitis. SE. 
3, zona tercera, hilera 45, fosa 9. 
Mariana Valdés, de Cuba, de 75 
Cáncer. SE. 3, 
zona tercera, hilera 45, fosa 10. 
11, primero. 
S a n t i a g o d e C u b a 
(Por te légrafo) 
¡San t i ago de Cuba, 25 de Enero. 8 
¡y 30 a. m. 
£) IARIO—Habana . 
Invitado por Juventud Naciona-
¡ lista y otras entidades locales ha 
| prometido asistir a los actos que se 
I ce l eb ra rán en honor del Apóstol 
Amparo Ferreta, de Cuba, de d o s ¡ M a r t í el | g el llugtre egcritor Ar_ 
meses, Cristina, J Atrepsia SE. 6 , i tu ro R de Carrlcarte a quien con-
campo común, hilera 2/ fosa 19, | gidérase campeón del nacionalismo 
segundo. , „ , . „ / J c u b a n a desde hace veinte años y' 
Cesáreo Correa de Cuba de 70! el Ayuntamiento acordó anoche de-i 
años . Hospital Calixto García. Tu-jcIarar lo huésped de honor E1 A1J 
cautela tanto és te como Inglaterra, 
por si sucediese, como ya se anun-
cia, que el Senado de los Estadoi 
Unidos, no ratificase ese "Cuádruple 
T ra t ado . " 
De modo que a ese resquemor obe-
dece la contradanza política del 3tr 
pón en la Conferencia de Washing-
ton, no queriendo ceder demasiado, 
por si luego quedase en el aire si 
no se ratifica el "Cuádruple Trata-
do" y volviese a encontrarse frente 
a frente en si tuación de hostilidad 
de intereses con los Estados ünidoi, 
T ibu rdo CASTAÑEDA 
U N A E X C U R S I O N D E 
E S G R I M I S T A S C U B A N O S 
A L O S E S T A D O S UNIDOS 
» E L DIARIO D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en 
W A L T E R HOYT SE CASA 0 w á i q u i e r población de la 
NEW YORK, Enero 25. _ „ ^ K H 
Walter Hoyt, pitcher que llevó ft « iteptiDUca. 
dos victorias a los "Yankees" en l a i O C Í » « O » » 0 C í í í a O C í C ( Q 8 
berculosis. SE. 5, segundo orden, I caldQ dec re ta rá día de fiesta en el ¡he rmosa realidad 
hilera 15, fosa 9, primero. t é rmino municipal la fecha 28 de 
Un Individuo de la raza negra. Enero, aniversario del natalicio de 
cuyas generales son desconocidas, Mar t í 
Locióñe¡"Ro9"a¡ Francia y Quilques f?llecldo en el Ho.sPltal c*lixto ¡ J f H P r e p á r a n s e actos br i l lant í s imos en y ¡cía, a consecuencia de hemorragia homenaj6 al ApÓ8toi; Lo ciudad ves. 
.cerebral. SE. 5, segundo orden, h i - t l rá de gala el dia 28 
2 t 24 I lera 15, fosa 9, segundo. Considérase esta efervescencia 
1 Torcuato Herrera, de Cuba, de del sentimiento patr iót ico, s ín toma 
Todo parepe Indicar que la idea 
hace tiempo lanzada, de que un 
team de esgrimistas cubanos visite 
los Estados Unidos para cruzar su» 
aceros con los tiradores del New 
York Athletlc Club, será pronto una 
Fleurs, Houbigant, $2.75 
C 719 
80 anos Hospital ^ a u i t o uarcia.;de Baivadoras rectificaciones en el 
Miocarditis. SE. 5, segundo orden, pr(5X¡mo futur©. 
Especial. 
de 
Calixt  Gar í . 
O 
rectiva, dando las gracias a los que 'do Pelayo Vi l l a r y V i l l a r ; vice por 
compartieron con él la obra de go-
bierno y a los socios todos a los que 
debía el éxito alcanzado. Tuvo para 
los nuevos directivos frases de en-
tregar las riendas del poder al sefior 
Celestino Alvarez, su sucesor. 
Correspondió éste con los mismos 
afectos, ofreciendo poner de su par 
un año : Gerardo de A r r i b a ; Teso-
rero por dos años : R a m ó n Robledo 
Hevia; vice por un a ñ o : José García i 
Venta; Secretarlo por dos a ñ o s : Adol ¡ 
fo Peón y Redondo; vice por un año 
José Trabanco; Vocajes: Manuel 
Hevia Troya; Modesto Tuero, Simón l 
Solares; Faustlo Cortina; Miguel Pé 1 
te cuanto le fuera posible para man- l rez ; Mauricio de Ar r iba ; Bernardo 
tener la obra social, en el grado q u o ¡ P é r e z ; Ramiro Alonso; Nicanor Ven-
la recibía ; Invocando a sus compa- i ta . 
fieros para que laboraran en tan no-1 Vocales por dos a ñ o s : Fé l ix Per-
ble empeño e Invitando a los socios | nández Riaño ; Alfredo F e r n á n d e z ; 
a que perdurasen en su abnegación 1 Bernardo Madiedo; José Alonso; Ma 
y sacrificios, para bien de Ja Socle-1 nuel Obaya; José MIgoya; Ramón 
dad y mejoramiento y extensión de (Cortina; Nicanor Varas; Luís Medio 
la Instrucción en el Concejo de Boal. I Va ldés ; Adolfo Alvarez: por un a ñ o : 
La Junta aplaudió a los señores j Amallo Rodr íguez . 
Famoso y Alvarez. 
A LOS D E SANTA COMBA D E N E -
GREIRA 
Suplentes 
José Sánchez Tora l ; Manuel de 
Ar r iba ; Evaristo Obaya: por dos" 
I años ; Clemente Varas; Vicente Sierra ' 
Llega a nuestras manos el ele-1 Antonio Bárcena 
M i l l o n e s 
d e p e r s o n a s r e c o n o c e n l a s u -
p e r i o r i d a d d e l C a f é d e " L A 
F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 — T e l . A - 5 8 2 0 
C O - O P E R A T I V E T R A D I N G C O M P A N Y o f C U B A , I n c . 
S A N L A Z A R O 1 6 3 
Hemos recibido algunos ar t ículos nuevos, los cualerf ofrecemos a 
precios de el tuaclón. 
100 Gorras "Overseas," color K h a k i $ 
150 Docenas Colchas de Holán 
160 Plesas Vichi Inglés a listas 36" * . " . ' * * 
100 Piezas de 25 yardas. Crea de 15 hilos de 25, a 
100 Piezas de 13% yardas. Crea de 15 hilos de 36, a? ! 
Í00 Piezas de 20 yardas. Crea de 18 hilos de 36. a. . . 
20 Docenas Pantalones imitación Casimir, a 
50 Docenas Pañue los Blancos con repulgo, a 
25 Docenas Calzoncillos batista a listas 
TELEFONO M-ie78 . DEPARTAMENTO O. 
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S e ñ o r a : a u n q u e u s t e d n o c o m p r e , c o n g u s -
t o l e e n s e ñ a r e m o s , e l v a r i a d í s i m o s u r t i d o 
q u e t e n e m o s e n o b j e t o s d e p l a t a , a d o r n o s 
c a p r i c h o s o s m u y e l e g a n t e s y p r á c t i c o s p r o -
p i o s p a r a r e g a l a r . 
P u e d e u f a n a r s e d e s e r q u i e n p u e d a p r e s e n -
t a r l e m á s v a r i e d a d . E n c u b i e r t o s n o t e n e -
m o s c o m p e t i d o r e s . M i l e s d e a d o r n o s ; p r e -
c i o s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
hilera 15, fosa 10, primero 
Total , 20. 
« | ENTERRAMIENTOS D E L D I A 14 
D E ENERO 
i Jorge Perlada, de Cuba, de dos 
meses, Peña lve r 47. Atrepsia. NO. 
4, campo común, osarlo n ú m e r o 2 
| de Amalla Perlada. 
Manuel A. Cuesta, de Cuba, de 
; 52 años , San Anastasio 54. Escle-
j rosis. SE. 21 , bóveda 2 
; Morejón. 
O B E A I P I A 
Y H A B A N A 
T E L E F O N O 
L i q u i d a c i ó n . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
son los siguientes: "Cumpliendo 
: con las instrucciones de L o r d Sa-
. íh ibuy, me pide usted que le Infor-
ae j ó s e A. .me sí el Oobjerno imperial del Ja-
^pón está inclinado a aceptar los 
| José Soria de Cuba de 18 meees,, prlncipioa comerciales en ese Conve-
¡ calle 2 y 27. In fecdón intestinal. I nlo entre Alemania y Gran Breta-
! NO. 14, campo común, osarlo d6 'fia-
iCrispín Rívero. j Habiendo recibido seguridades el 
José A. Mier. de España , de 68 Gobierno Imperial , de las partes 
l años , San Joaq.uín 22. Esclerosis, i contratantes de que al adherirse a 
j SE. 3, zona tercera, hilera 45, fo-jese Convenio en cuest ión, se verá 
! sa 11 . | colocado en relación él, en la mis-
Joaqu ín Gallego, de España , de ma posición que ocupar ía sí huble-
46 años . San Cristóbal , F . Miocar- sen firmado ese Convenio en vez de 
ditis. SE. 3, zona tercera, hilera'adherirse simplemente a él, no va-
46, fosa l i ella en declarar que se adhiere a ese 
José Ferrelro, de Cuba, de once Convenio (de 16 de Octubre de 
años , Belascoaln 637. Tuberculosis. 1900) y acepta los principios em-
SE. 3, zona tercera, hilera 46, fo-;prendidos en é l . " 
Ba 2. i Poeterlormente en 1908 hubo un 
Antonio Naranjo, de Canarias, de'cambio de Notas entre los Gobler-
22 años . Calzada y J. Peritonitis, EOS de los Estados Unidos y de Ja-
SB. 3, zona tercera, -hilera 4 6, fo- Pón f 86 llegó a convenir entre am-
ga 3 ibos en 30 de Noviembre de 1908, 
Virg in ia Calero, de Cuba, de 1« los firmantes de la Nota, Mr. I ñac iona l ; e í Coronel Alberto 
os, M . González. 6 ( D ) . Síncipe. Root y el Barón Takahlra, Embaja- ra; y log señores José Ulmo, AÍ 
' to Carrlcarte y Gómez Colón. J 
E l team es ta rá compuesto P" 
siguientes esgrimistas: 
en el Océano Pacífico. 
L a política de ambos Gobier-
nos libre de toda tendencia agresi-
va se dir í je a mantener el status 
ouo en esa región y a la defensa del 
principio dé Igual oportunidad en 
el comercio y la Industria de China. 
3. Firmemente r e spe t a r án recí-
Juanito Saaverio, el gran esgri-
mista amateur, y, además, activo 
Secretarlo de la Comisión gestora de 
esa excursión deportiva, lucha in-
cesantemente, habiendo logrado ei 
decidido apoyo de distinguidas per-
sonalidades en la esfera social y po-
lí t ica. 
Podemos anticipar que de lleva1" 
se a vías de hecho tan slmpfttic» 
Idea, la visita de los esgrimistas cu-
banos a los Estados Unidos serft » 
fines de A b r i l o principio de Mayo 
del presente año . . 
La prestigiosa sociedad venaa» 
Tennis xClub, según se nos participa 
ha ofrecido sus terrenos para qne e 
ellos se efectúe el entrenamiento o 
nuestros «egrimlstta, 
La copa que se discutirá la ofrec» 
el New York Athletic Club, y es car 
si seguro que se obtendrá nel 
norable Presidente de Ja R e P ú S 
doctor Alfredo Zayas, la concesw 
de un premio para el team venceoo • 
Según opinión de di8tint08. ^ 
cidos profesores de esgrima, tem 
do en cuenta el calibre del conjun^ 
de esgrimistas cubanos, la v l " oJ 
es casi seguro la traigan .a, 
compatriotas al regreso a estaa i» 
yas. int»" 
He a q u í los miembros que i» 
gran la Comisión organizadora. 
Presidente: doctor Santiago 
deja. s Carlos W ^ i 1 vi-
la Cruz, F. F r e i r é de Andracre, 
r lato Gut iér rez y Germán L*p"erl0. 
Secretarlo: señor Juan saa a0-
Los delegados serán, el4^u"lorj» 
dante R a m ó n Fonts, nuestra^ 
años 
SE. 3, zona tercera, 
Bajosó Escurzaga. de España , de ¿ ¿ " ^ A M * * * p a c í f i c 0 
hilera 46, fo^ido^ de J apón lo siguiente 
: 1 . Ambos Gobiernos desean pro-
Benéfica. Tuberculosis, 
tercera, hilera 4 6, fo-
13 años . La 
SE. 3, zona 
sa 6. 
Antonia Pozo,, de Cuba, de 22 
i años , Gervasio 146. Disenter ía . SE. 
\ 3, zona tercera, hilera 46, fosa 6. 
, Frandsco Menéndez, de España , 
de 50 años, Cerro 659. Hemoptisis.! proc'amiente las posesiones terr i to-
SE. 3, zona tercera, hilera 46, fo- rlalea pertenecientes a cada país en 
^ T J ' „ , esa r eg lón . 
Romualda Santana, de Canarias, j 4 , Es t án t ambién determinados 
de 55 años. Reparto Juanelo. Asís-1 a preservar el in te rés común de to-
toUa.^SBL 3, zona tercera, hilera 46, das las Naciones en China, apoyan-
ido por todos los medios de paz a 
de su disposición la indepondencla y la 
3, Intesfridad de China y el principio 





Alvaro Ledón, Octavio 
Ramiro Mañallch, Aurelio 
Capi tán Oswaldo Miranda, 
do Calvez, Comandante RoaoiSi,d<> 
llegas. Ramos Izquierdo, Ar ^ 
Pa ra jón , Mart ínez Cañas. J"»» J l 
verlo. Roger de Lauria. w 
Torres, David Aizcorbe, 
Pla?enda, doctor Sansores 
León, Jorge AgcstinL 
Ern jos* 
NOTARIOS D I TURNO 
de Cuba, 
Cáncer. SE. 
46, fosa í>. 
Para cambios: seftor Carlos ^ ^ ^ 
Para Intarvenlr «n la cotla*cl .: 
~ la Bolsa Privada de 
fosa 8. 
Eduardo Herrera, 
69 años , Castillo 33. 
zonA tt?rcGi ti, h.ll6r& 
Luciano Carrera, de Cuba, de 36 cío y la industria de todas las Na-!MI«rueT Melgares y Armanoo 
años, Hospital Calixto García. Frac- clones en ese Imperio. Habana. 24 de enero de l»- ^ g ^ i f 
tura de la tibia. SE. 3. zona terce-j 5. Si a lgún suceso amenazase el Jumvém a . camplfta. Sindlc0 l0 &>*' 
ra, hilera 46, fosa 10. status quo antes definido y el prinel- te. — Aatonio Palacio, Secreu« 
Lorenza Pagés , de Cuba, de 4 9 ' p í o de Igual oportunidad arriba ex- tador. 
paraje 
D I A R I O DE L A M A R f f l A Enero 25 de 1 9 ^ 
AGINA CINCO 
V e n d e m o s 
S i e m p r e m á s b a r a t o y m e / o r e s a r -
t í c u l o s q u e c u a l q u i e r a e n p l a z a , d e s -
d e e l m a s m o d e s t o , a l m á s / u j o s o . 
J U Z G U E L O P O R L O S I G U I E N T E : 
VESTIDOS DE CHARMEUSSE 
TAFETAN. CREP CANTON. 
MESALINA TRICOLET. JER-
$ 1 4 . 9 8 
1 4 . 9 8 
2 . 0 0 0 
crv SARGA Y TRICOTINE. 
variados y elegantes 
adornos, estilos todos muy de 
moda, a 
1 . 5 0 0 
T r a j e s Sastre y 
A b r i g o s a $ 
VESTIDOS DE CREP CAN-
TON. LANA Y GEORGETTE, 
clase superior, con combina-
$ 2 4 . 9 8 
1 . 
cienes de colores, verde y 
negro, rojo y negro azul 
prusia y gena. carmelita y 
Beis. a 
TAN AMPLIO Y SELECTO SURTIDO L E PERMITE A USTED 
SELECCIONAR CON VERDADERA SATISFACCION CAPAS. 
PIELES. SWEATERS. BUFANDAS. ASI COMO ARTICULOS DE 
CABALLERO Y NIÑOS AL PRECIO QUE DESEE USTED PAGAR 
H A T ^ A N E B A 
C " r • n u i l l 
J J C 3 
PARA LrA CHECHE 
E N VISPERAS D E UNA GRAN FIESTA 
T I 
P O M ® . 
«ja acontecimiento social. 
E l baile de la Creche del Vedado. 
Celébrase m a ñ a n a , con ca rác t e r 
definitivo, en el Hotel Almendares. 
Todo está dispuesto a f in de que 
en sus múl t ip les aspectos revista los 
caracteres de una gran fiesta.' 
E l número de billetes de entrada 
vendido hasta el momento basta a 
garantizar un éxito que co lmará las 
aspiraciones de sus mer i t í s imas or-
ganizadoras. 
Entre és tas , de modo principal ís i -
mo, la señora María Dolores Machín 
de Upmann. 
La benéfica fiesta empezará des-
de las nueve de la noche en las comi-
das que se se rv i rán en el dinning 
room del hotel. 
Numerosas las mesas. 
Hasta unos 300 cubiertos. 
En la relación hecha hasta el 
día aparecen reservadas para las 
personas siguientes: 
Condesa de Buena Vista. ' 
Mr. Horacio Rubens. 
Rosita Sardiña . 
María Luisa Gómez Mena de Ca-
glga y María Dolores Machín de Up-
mann. 
Señora Viuda de Macnm. x 
Señora Viuda de Oña. 
Luis G. Mendoza, Juan Kinde lán , 
Mario García Véle^, Serafín F e r n á n -
dez y Primitivo Portal . 
Ramón Montalvo, David Maduro, 
Gastón Arango, Andrés Castel lá y 
Ovidio Giberga. 
Senador Vidal Morales. 
Pedro Marín Herrera. 
Rafael Carvajal. 
Manolo Rodríguez, Julio Soler, 
Raú l Godoy, Antonio Vázquez y A r -
turo Toro. 
Alberto Upmanr 
M r . Lawrente. 
Henry Millere. 
Y Gustavo Sánchez Galarraga, So-
lórzano y algunos más que se espe-
ra confirmen en todo el día de hoy 
las órdenes que tienen dadas. 
Entre las mesas solicitadas 
hay de más de veinte cubiertos 
Tocarán tres orquestas. 
En el salón y en la terraza. 
Dejo para m a ñ a n a , en la edición 
primera, muchos detalles relaciona-
I dos con la fiesta. 
( Lo dicho. 
1 Un acontecimiento social. 
las 
CON UN F I N BENEFICO 
Fiestas de caridad. 
Son las que hoy privan. 
Dicho lo que antecede del bai-
le benéfico en que es tá concen-
trada la a tención de toda nuestra 
sociedad, he de mencionar aunque 
en nota brevís ima, hecha al correr 
de la pluma, la noticia de una fun-
ción teatral que se tiene proyec-
tada para una de las tardes de la 
semana p róx ima . 
Una tanda en Payre*, 
Por Vilches. 
Sus productos se dedicaran a los 
fondos para la construcción del Hos-
pi ta l María J aén . 
Un detalle, que me apresuro a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
consignar, es que las señoras i r án 
todas con mantones de Manila. 
Es lo convenido. 
Enrique F ONTANILLS 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca JU-
VENIA, son de una completa garan-
t í a . 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de I ta l ia (antes Galiano): 74-76 








tinguimos y nos 
distinguiremos, en 
nuestra tenacidad 
de favorecer al pú-
blico con nuestros 
bajos precios y 
nuestros inmejora-
bles artículos. 
L a Elegante 
M u r a l l a y C o m p o s l e l a . T e l . A - 3 3 7 2 j 
o : © : © . 
® 
¡ ¡ Y A TENEMOS A L A V E N T A ! ! 
Marrón Glacé, en latas de 500 gramos. Dulces, Helados y L i -
cores. El mejor servicio que usted puede encontrar para bodas, bau-
tizos y reuniones. 
" L A FLOR C U B A N A " . G A L I A N O Y SAN J O S E . — T E L F . A - 4 2 8 4 . 
C A F E c l a s e f i n a , i m p o r t a d o e n a l a s 
d e s u f a m a , p o r e s t a c a s a . 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
BUZON DE MISCELANEA 
Asidua lectora: Señora : E l cuen-
to que me remite a ío lece de muchos 
defectos, tanto literarios, como or-
tográficos. Así y todo siendo de una 
jiña, como usted dice, no puede ne-
gare que tiene facilidad parta la 
trama y que si estudia l legará a ha-
cer algo bueno; tiene condiciones, 
en una palabra. Que lea buenas 
obra?, una de ías cuales debe ser 
El Piñal de una Walki r ia . que tanto 
está llamando la atención y muy 
pronto se agotará. La culta dueña 
déla librería Académica, Prado 93, 
bajos Q'C Payi-et. le puede proporcio-
nar una colección de buenas e ins-
tructivas obras, lo mismo que La 
Husquella le proporciona la manera 
de que usted quede bien al hacer un 
rtgalo a un caballero elegante. No 
deje de la mano a esa n iña ; sería 
una lástima. 
* * * 
se burlaban de lo lindo de los ele-
gantes que pasaban el (Tía cuidando 
eu cabellera, igual que el s impát ico 
Moya cuida de elegir las camisas 
más elegantes para que sus dist in-
guidos clientes se acuerden con elo-
gio de él. 
* '* * 
Sr. Detallista: Ha de ser penoso 
para usted no poder servir a/ su 
cliente el aceite Mar t í , que es el que 
consume la gente que sabe apreciar 
lo bueno. Evite que tenga que adqui-
r i r lo en otro sitio, porque se expo-
ne a quedarse sin cliente. 
Pídalo hoy mismo a los señores 
J. Calle y Co., de oficios y Obrapía. 
• • • 
N O M B R E S CONOCIDOS 
C O P E N H A G U E , vista. 
E S T O C O L M O , vista. . 
C H R I S T I A N I A , vista . 
B E R L I N 




Como buenos carpinteros 
para rendir su trabajo 
se sirve Juan, del escoplo 
y el señor Joaquín, del Uazo 
Siempre e s tá desesperado, 
le sigue la suerte negra, 
porque no siendo casado 
se ve Ibrahtm, Con-snegra. 
Manuel F . Várela , 
(Matanzas) 
Hace honor a su apellido 
y no hay quien con él compita. 
Daniel Menéndez: Dice usted: 1 
¿Cómo se llamaba aquél céHebre mo- I 
ro cuyo apodo era " E l Gato," y por 
qué lo apodaron El Gato? A la p r i -
mera pregunta de cómo se llainaba 
c\ Gato, yo creo que lo l l amar ían 
así: ¡bis, bis, b i s ! . . . Con respecto 
a la segunda que dice que por qué . 
le llamaron Galo, debe ser porque 
DO se les ocurrió llamarlo perro, i 
fango... o bobo. 
Queda usted complacido y con de-
Kcho a adquirir un gran reloj Lon- ' 
Sines, en casa Cuervo y Sobrinos y • presencia un Incendio 
n buen juguete en Los Reyes Ma- j * señor ^ pltai 
1 • Antonio CarbaUo, 
Por lo demás, le felicito porque (Sastre) 
He tener usted todos los proble- • • • • 
"ías resueltos cuando piensa en j . viai.a inq trahains esas fn«TQ I En cambio si viera los iraoajos 
P i e e„ ir a la gran Diana, sj el gran ^ " " S a n t i a g o 
g ? - ™ * f n d e acude la g e n t e , * ™ - . ^ ^ X ' d f O ' R U 
a saborear los ricos manjares, , e a L u a i u . R ( , ni,e_ 
onde van las familias después del ; - ^ u ^ 
¡^tro a comer el neo arroz con PO-i ° a é ^ S tan sano y estomacal. 
• • • • • • 
Tno de Muralla qno le quiere: S i ' Mi l i t a r anciano: Esos molinetes, 
'"e qniere, ¿por qué no firma con su estilo de ventiladores inventados 
"wihi-e. aunque sea mandándome para que con su girar vertiginoso 
suardar el iucógni to ' No me lo ex- desviaran las balas, protegiendo al 
Pilco. ¡soldado, no han dado resultado, se-
Respecto a su modo de pensar, I gún parece. Se habló de ellos hace 
**TQ esa señora, nada le digo, ni siete años , y nada más se supo. 
"eo que merezca su indignación. A Tienen que funcionar por medio de 
j e respecto, decía hace algunos días ¡ la electricidad y en los ataques 
5. stro atribulado Director, que na- cuerpo a cuerpo no sirven. 
"p¡ más fácil que no leer lo que no i En cambio una cosa segura, pa-
™ . es lo mejor. Yo compro algu- ¡ ra protejerse contra la miseria es 
«os periódicos por leer sólo una sec- una caja de caudales de lais que 
''0n: de las demás ni me ocupo, y ! venden González y Marina, de Mer-
¿Paz- ¿No le gusta lo que escribe ; caderes 23, y para vivir encantado 
a,rna? pues haga lo que yo: que i de la vida, no hay como hacer un 
^ l a 'eo. ^ H ! buen rancho en La Flor de Cuba, 
yh«JfCogemos zapatos buenos i O'Reilly 86. 
¡ g r a t o s que sear 
de las personas jóvenes son un pla-
to exquisito. La parte alta del bra-
zo, la pantorri l la y el muslo pue-
den pasar, pero lo demás no vale 
nada; es bueno para los perros". 
No olvide usted señor arquitecto 
o ingeniero que los instrumentos 
que usted necesita, tales como nive-
les, t r áns i tos etc., los vende la afa-
mada casa de lo^ Sres. F e r n á n d e z y 
Co., de Obispo 17. Son construidos 
por los afamados fabricantes Keuf-
fel Esser y Co. 
E l chiste f ina l : 
A l pasar un Monarca por un pue-
blo miserable, tuvo que pagar 30 
duros por un par de huevos. 
— ¿ E s que escasean los huevos 
a q u í ? — p r e g u n t ó . 
— ¡Ah, señor! lo que escasea mu-
cho aquí son los reyes-
taron. 
le contes- COMERCIO Y TRABAJO 
F R O M B D I O S del mes de diciembre he-
chos por el Colegio de Corredores de 
esta capital, de acuerdo con la Co-
mis ión Financiera de Azúcar, en vista 
de las ventas reportadas por loa Colé- ¡ Contreras 
Arremet ió a cuchilladas con ellos y 
después quedóse dormido. A l día 
siguiente, que era de un tiempo en 
que se hac ían bromas a estilo de 
Carnaval, procesaron a Lucio por 
delito de triple ases ína lo . Lo lle-
varon ante los jueces. Sobre una ¡SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
| mesa, cubiertos con un paño fúne- i 
; bre ha l l ábanse los tres interfectos, t 
* * * Después de la acusación fiscal, el 
De huevos escogidos del país ha-[ reo hizo las declaraciones del caso, 
cen los ricos dulces en el gran café; y cuando fueron a destapar los ca-
La Isla. ! dáveres , vió todo el mundo que eran 
E l señor don Manuel Vil lamor, i ¿ r a n tres pellejos de vino. E l infeliz 
célebre confitero, tiene especial cui- • acusado fué objeto de una risotada 
dado en no perder su fama, y los general y quedó absuelto. 
dueños agradecidos al constante fa— En la escena de los pellejos que 
vor del público, no omiten gasto; a Don Quijote se le antojaron ene-
ninguno para que la mercanc ía sea migos, hay un punto de semejanza 
con un detalle de la obra de Apuleyo; 
pero en la Ideación de la aventura es 
completa originalidad por ambos la-
dos. 
En las novelas se encuentran mu-
chos lances que parecen reminiscen-
cias de otras obras, y así como yo he 
descubierto en novelas posteriores a 
las mías algunas semejanzas, tam-
bién podr ían ha l l á r s eme otras que 
\ recordasen trabajos ágenos, 
i En la actualidad estoy terminan-
Ido una novela original t i tulada "La 
| Selva Virgen", que empecé a escribir 
hace unos diez años . En dicha obra 
! casi todo es estudio del natural , he 
I forjado los tipos sobre la realidad de 
personajes vivos en cuanto al carác-
| ter y el modo de ser, pero los he-
(chos, salvo a lgún detalle, son íma-
' ginarios, y ninguno que yo recuer 
de primera. 
Llame a los 
M-4712. 
teléfonos A-5006 y 
Solución: ¿Cuál es el pan más 
asturiano? 
Pues el Pan_oyo. 
• • « 
¿ E n qué se paren los garbanzos 
a las mujeres? 
La solución m a ñ a n a . 
Lu í s M. SOMINES. 
L A S C O I N C I D E N C I A S ¥ E P L A G I O 
Pasé algunos ratos de ocio esta es de un gran parecido al f inal del 
semana leyendo un l ibro de la seño- ] drama de Sardón t i tulado "Esp l r í t i s -
ra Pardo Bazán t i tu lado: "Cuentos | mo". La suerte mia fué que mi no- T A ' * ' * - H " * I í t 
de amor", escritos con esa gracia de vela vió la luz quince años antes de de es tá influido por la lectura de 
estilo que recuerda la armoniosa pía- que Sardón estrenara su citada obra; 
cidez de los clásicos, y me he fijado jque de ser vice-versa, de seguro me 
glos de la Is la , teniendo en cuenta la 
diferencia de gastos en cada puerto. 
Habana 
Vrlmera quincena 1.858940 
Segunda quincena 1.7810746 
Del mes 1.8113874 
M a t a n z a » 
Primera quincena 2.067105 
Segunda quincena 1.9892396 ; 
Del mes 2.0195524 
t ivo del café" , por José B . Casal 
Marquett i . — "Insectos e insectlci" 
das", por Isidro Montaño.—Mezclaa 
de abono. — Galería de los ex se-
cretarios de Agr icu l tu ra .—"La vaca 
Ayrshlre" , por el doctor Bernardo 
J. Crespo. — "Al imentac ión de las 
vacas lecheras, por el doctor E, de 
Castro. — "Piscicultura", por G i l 
Py. — "Observaciones sobre el ga-
nado para las matanzas", por Otto 
A. Fischer. — "Importancia de la 
Sección de Medicina Veterinaria eu 
el V Congreso Médico Nacional", 
por Genal EtaudI. — "Vacunac ión 
an t i r r áb ica de los perros", por el 
doctor FVancisco EtcUegoyhen. — 
"Wyandottes plateadas", por el 
el doctor Emil io L . Luaces.—"Cu-
ba colombófl la" por el doctor Víc-
tor P. Lerena e ingeniero Oscar 
Notas informativas. — 
I Mercado 
males. 
local de productos anl-
C á r d e n a s 
Primera quincena 1.982730 
Segunda quincena 1.9048646' 
Del mes 1.9351774' 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
i 
¡CLEMENCEAU DEFIENDE A L PRO-
C ESADO VILGRALN 
Cienfuegos 
Del mes 1.8608024 
principalmente en el prólogo de la 
insigne autora. En él se defiende 
con exquisita discreción de ciertas 
acusaciones que le hab ían dirigido so-
bre la originalidad de algunos de d i -
chos cuentos, y declara que en unos 
acusa r ían de plagiario .En otra no-
vela mia publicada en 18 85 tengo 
un capí tulo donde hay una escena 
parecida a la del drama "Cyrano de 
Bergerac" cuando el protagonista 
enamorado de Roxana escribe una 
pocos de ellos, ha tomado la idea de 1 carta de amor para servir a un amí-
a lgún otro cuento, leyenda o fábula ' go también enamorado de ella. Años 
de otro autor y especifica los casos, ! después, se es t renó el "Cyrano" y 
con loable honradez li teraria, apar- ' gracias a esto no resulta plagio mí 
te de que en ocasiones se ha referí- ¡ obra, y siendo lo contrralo, nadie 
do a sucesos rigurosamente h ís tór i - ¡ creerá que Sardou y Rostand bu-
cos, i biesen tenido conocimiento de mis 
Esto es lo más corriente en mate- j pobres novelas, 
r ía de cuentos, novelas, comedias y | No obstante, he de citar alguna 
dramas. Escribir una obra de Ima- 10tra coincidencia más curiosa, aun-
ginación sobre un tema leído en 
otros autores, no es pecado si la for-
ma li teraria y el desarrollo de la 
obra son cosa distinta. De no ser 
as í ; de prevalecer la burda opinión 
de los que ven un plagio en toda 
obra cuyo asunto presenta alguna 
que solo se refiere a una idea toma 
da de otro autor. E l que es hoy mi 
estimado compañero Héc to r de Saa-
vedra, a quien leo con admirac ión , 
publicó en " E l F í g a r o " hace años, i 
en 1905 un bello ar t ícu lo necrológi-
co sobre una escritora cubana, la 
semejanza con otro en la tesis o en , Marquesa de Casa Calvo y reprodujo 
otras novelas. E l buen novelista, 
aunque Invente, sí quiere interesar 
ha de basar su obra en la observa-
ción del natural. No necesita estu-
diar los tipos en la calle, n i en 
otros puntos; dos o tres rasgos le 
bastan para reconstruir toda la 
psicología de un personaje, y dedu-
cir la manera como ha de condu-
cirse. Si quieres conocer a los de-
más , estudia tu propio corazón, ha 
dicho un sabio. Cada Individuo l le-
va en sí un substractum de la hu-
manidad, y por eso dijo Campoa-
mor: 
E l que ve un coarzón, ve el mun-
do entero. 
Hay m i l puntos de vista morales 
que son comunes a todos los hom-
bres; algo así como la espina dor-
sal, que es común a todos los verte-
brados, y constituye et eje del orga-
nismo. Así en el estudio de la huma-
• n ídad se topa con muchas Ideas se-
mejantes que dan lugar a m i l coln 
cidencias de pensamiento. 
Sagua la Grande 
NANCY, enero 24. 
E l ex presidente del Consejo de m i -
nistros, M . Clemenceau, salió hoy a 
Primera quincena 2.009293 la defensa de su interventor general 
Segunda quincena 1.8304895 Subsistencias durante la guerra, 
¡ M . Vilgraín, que ha sido procesado 
por un consejo de guerra por acusá r -
mele de haberse herido voluntarla-
Primera quincena i .908355 Í c e n t e para veadir el servicio mi l i t a r . 
Segunda quincena 1.9314276 En una carta dirigida al Tr ibuna l 
Del mes i-9617404 mi l i ta r , el "Tigre" declara que mon-
jsieur Vilgraín es Incapaz de haber co-
metido un delito de esa clase y agre-
Prlmera quincena , 1 872417 ga que aproveche la ocasión para re-
Segunda quincena 1.7945516 novar publicamente su agradecimien-
Del mes 1.8248644 j to a M. Vilgraín por los grandes ser-
L a r e v i s t a " A g r i c u l t u r a ¡v¡cl0íi , , i e ^ s t 6 _ ^ t e ^ KObIer'•0• 
_ , . „ S E R E C R U D E C E N L O S C O N F L I C -
V Z o o t é c n i c a TOS E N T R E F A C I S T I S Y CO-
MUNISTAS 
L O N D R E S , enero 24. 
Un despacho fechado en Roma d l -
ManzaciHo 
Un gran-esfuerzo, loable por to-
dos conceptos, es el que vienen rea-
lizando los editores de la excelen-, v 
te publicación mensual que con el ^ i d o a la agencia Central News re-
t í tulo de "Agricul tura y Z o o t e c n i a ' ' \ ^ e que en vavias c m á ^ d e s de i m i a . 
ve la luz en esta ciudad desde ha-lf6 han recrudecido os conflictos en-
tre facistis y comunistas, y que como 
un cuento de dicha autora ti tulado 
; "Sor Verón ica" muy bien escrito. 
E l asunto se refiere a una religiosa 
que dió su sangre para salver la v i -
da de una enferma, por medio de 
una operación qu i rú rg ica llamada 
De todo tiene usted allí . Riquís i -
m Bomba, frente a Campea- : mo café. Inmejorable salchichón de 
• igual que e?cogen las damas : VIch, aceitunas negras, Tuyina, o 
• nuestro a g r á 
pen La Bomba, f i 
lia 'niJ/1 ^Ue ESCOg»: 
^ P'eies y elegantes sombreros pa-! sea a t ú n en salmuera; es la que 
•nvierno *n T o T?, r^a^-r npan v l a aue vende más ba-ri <;„• J- elegantes sombreros pa-: sea a iun eu DÍWUIU^IC*, •* — ^PIW61-110 6n La Francia. no me ; mejor pesa y la que vende más ba-
tambi • p?r l ^é no hemos de escoger i rato. 
iín 108 escritores que nos agrá-1 * * *TT v ^ 
«Hed menospreciar a los demás ; i Antonio G. Lajas. Una buena Geo-
loXí,-00?10 toda gente de gus-! grafía lo pone al tanto de todo eso. 
'ota i ,0, tomará en Marte v Be-1 Respecto a lo segundo he leído ha-
^lic'ift» ,ujo80 y elegante café, l a : ce tiempo un trabajo de un perlo-
^luzfl manzanllla de La Jaca A n - dista americano que dice haber ce-
fcez d o116 reciben Obregón y Gó-Alebrado una in terviú con un canl-
H o V r numero 10, pero no por i bal de las Islas F id j i , el cual le dió 
boteiiaaa.querer romper las otras , a conocer algunas apreciaciones 
^ ae produetog inferiores. muy personales acerca de las prefe-
^ • • • I rendas de los ant ropófagos . Prime-
tenf.r<>??Uero: Sara Bernhardt ha ramente prefieren, y con mucho, la 
^nfesiA 0chenta y dos años, según carne del oceaniano a la del blan-
Joíé M - f 06 ella misma le hizo a co. La carne del blanco —dice—es 
Al'(la2 ) ^ T e t e r o , (el Caballero muy salada, la del polinesio es mu-
«n Madrt^llando éste la Interviuvó cho más dulce. La peor es, según él. 
Ahora entre 103 blancos la carne del m ^ r l -
^6nfUe*' cuando venga usted de no viejo. E l sabor del marino viejo 
^ t e » , . no deje de ver los ele- es detestable, y esto es debido al 
8 "ajes -
el argumento, y aun en cualquier de-
talle del mismo; apenas habr í a l i -
bro notable que no fuera un plagio. 
Shakespeare, por ejemplo podr ía con 
semejante criterio ser declarado el 
mayor plagiario del mundo, porque 
sus mejores obras es tán basadas en t ransfus ión de la sangre 
leyendas y cuentos de otros auto- i ^ . o . . 
res. De Cervantes mismo se ha d i - (. ldea aná l0ga forma el 
cho por ahí , que el Quijote es pía- | ^c!ou ^ L Í f f l S *6 u1na n°vela 
gio de un romance sobre un caballe- mía publicada en 1880; y lo más ra-
ro loco que sale en busca de aven- • !0 d« la coincidencia es que el I I -
turas. Para «jsos pobres pseudo cr í- I bro de f " e n t ° s Publlcado por el es-
ticos no es nada la grandiosidad ? ° s ° , v iud" de ] a a» to ra se t i tula 
del estilo, la profundidad de las i olvidadaBl • ^ / \ fitulo de 
Ideas , la pene t rac ión filosófica, l a ; m I TK>V8la es PÁZln™ ^ olvido", 
forma li teraria, en f in , que es lo , MI opinión, como he manifestado, 
más genuino y sustancioso da la 'es I " 6 no hay plagio en la seme-
originalidad; y esas cualidades son Janza de asuntos, sea casual o no. 
lo que constituyen el mayor mér i to ¡Cada uno puede tomar de otro una 
y la verdadera originalidad do ia 'ldea. o un episodio, para hacer un 
obra. Pero como los críticos pedés - : trabajo orlglual en la forma; pero 
tres no llegan a la comprensión su- \ de ocurrir esto entre un autor fa-
blime de estas cosas, se explica que ; meso y otro desconocido, si este es 
solo atiendan a las futilidades del anterior, no hubo plagio; pero sien-
argumento, que calen muy poco ante ; do posterior nadie convence a los 
la grandeza del concepto li terario. \ crít icos de que el Infeliz no plagió. 
Sólo puede considerarse como i Es muy larga la lista de los au-
plagio la copla l i teral o muy pared- tores acusados de plagio casi to-
da de las frases empleadas en la na- dos de primera f i la . A Cercantes le 
r ración de un hecho, o eu l a ' eml - ¡ cuelgan un plagio que revela en el 
sión de una Idea; y aun siendo así, ¡ denunciante la m á s necia pedante r ía 
^ V Í f ^ J ? . ? ^ Í ^ ^ . < ? 1 ^ . P ? « « * I Que la aventara de los i 
P. G I R A L T . 
COLEGIO D E N O T A R I O S 
COMERCIALES 
ce algunos meses y que está con-! 
sagra (Ta a la defensa y fomento de 
las Industrias vitales del país , como , 
son la ganader ía , la agricultura, la I 
avicultura, la apicultura, la pisd-; 
cultura (Inexplotada todavía enj 
Cuba, donde tendr ía veneros de in -
consecuencia se han declarado varias 
huelgas. 
(Corredores de Comerc io ) 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
Banqueroa Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d\v 
Par ís 3 djv. . 
Taris 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v. 
Alemania 60 ''.'y 
E . Unidos 3 d|v 
^ Unidoi, 60 d;v 













T I P O S D E C A M B I O S 
E N E R O 24 
P E R S I S T E N C I A D E LOS H A B I T O S 
CONTRAIDOS D U R A N T E L A 
G U E R R A 
agotable riqueza) y las rurales, tan i BÍ}RLTN1' Eliero 25 
productivas en aquellas naciones, I Los alemanes se han convertido 
que las han llevado a un alto gra- ien una naclón consumidora de tor-
do de adelanto. ¡ a t s 0 Pasteles, como resultado de 
E l n ú m e r o I V de esta út i l revls-llos hábl tos contraidos durante la 
ta, correspondiente al mes de ene- guerra- La confección de estas tor-
ro, es en realidad un magníf ico ex-;tas es hoy un acontecimiento de la 
ponente del esfuerzo a que nos re-,!ta^de .del s^ado en las distintas 
ferímos al principio de estas líneas, ' ' comunidades. 
comprobándolo as í el texto que l ie - i En todas las pequeñas ciudades 
na sus páginas y los insuperables y en todas las secciones de Berl ín las 
grabados con que está ilustrada, de amas de casas, llevan la masa a la 
igual modo que la esmerada ím- i P r a d e r í a de la comunidad el ú l -
preslón y el costoso papel que os-: timo dia de ^ semana, y reservan 
tenta desde su primer n ú m e r o . j una Provisión para la semana si-
Corresponden a tan hermosa pre-'.gulente-
sentación los escogidos trabajos ' Con el Incremento que ha adqul-
que viene publicando "Agr icu l tu ra ! r ido este hábito, la mayor ía de la 
y Zootecnia" bajo la competente | familia ha prescindido de la mante-
direcclón del doctor Bernardo J. ! ̂ ui l Ia y de la mermelada y br i l l a 
Crespo, que ha logrado adquirir |por su ausencia el tradicional pan 
para su revista lo que hasta ahora de centeno. 
no habían alcanzado en Cuba las i ^ . • * . T « ^ 
c ^ r r e x í a X a ^ " ^ " p o ^ ^ I M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
da excepcional por la Irrecusable 1 
autoridad de sus autores, entre las | NUEVA Y O R K , enero 24 
cuales se cuentan ya el eminente ¡ Llegó el vapor Glendoyle, de la 
doctor Nelson S. Mayo, secretario Habana; el Grand, de Cíenfueeos-
de la American Veterinary Medical \ el Slboney de la Habana ' 
Í ¡ ! S 5 Í 0 Í ^ 3 ^ * J- H- Mohler.| .Salió el City of Freeport, 
notable bacteriólogo norteamerlca-1 Clenfuegos 
no, jefe del Bureau de Industria! 
para 
vaio. n i ñ o s y caoa.ue- uso qua nace c^tc umuiu ÍUO 
luíkT Yo11!06 La Celba. de Monte y coholes y del tabaco. A esto ag ré -
r̂  .le aseguro que se queda- guese una salobre excesivo; en 
^ ^ *tónito ante los bajos pre- 1 una palabra, no es comestible, y a l 
j decir esto el negro tocaba los bra-
I zos del periodista y le tocaba entre 
6808 trajes. 
. •'atlfu. ít * * * 1 z03 ael P*" 1<JulBl*\ J' 10 lucaua mure 
h ^ Qult : ¿<^ué me Parece la mo- las costillas de manera que no era 
'• C08asjr^ ^ bigote ' Pues muy completamente p la tónica . Porque, 
vino, re-
bien atribuirse a casualidad, a me-1 Apuleyo^En e l ra7ítuloU,ter0cre0ro d i 
nos que fueran var ías las coinel- esta ¿bra hav una h «VnrfLf A • 
dencias sueltas. Semejanzas en la ! c V sobre unos pellejos de CÓmÍ" 
s i tuación y el argumento hay mu- ventado» 
gran borrachera en una casa 
.-.,08 
o cueros de vino, y al borracho se le 
eran tres malhechores. 
chas en el mundo li terario que pu¿- i efó ,fna ^ " T ' el Prot*Soni*ta, ce-
den también ser puras casuaHdade! S i t i f w S S bo7acilera « una ca 
Yo pubuiqué u?m novela t ^ ^ 
•^'StiedaH ,os tiempos. En la en resumidas cuentas, a buen ham- "Sulamitha" Hnnrio «-V- — 1 y *-UCIUB ut 
£ 0 n e ¿ 8 e ,levaban Pilucas blan- bre no hay pan duro. — ¿ M e pre- Ia escena flnaI antojó que 
t!an unaf^K y 1(58 béroes griegos gunta usted cuáles son las partes 
cui11 t'emnn bazas enormes. más sabrosas?— in te r rogó el vete-
on ell08 8e ^ de Antoníno, barba y rano.—Ante todo, la cabeza; los 
6 108 satíreVaron rlzad08. Por lo ojos y los sesos en primera l ínea-
neos Juvenal y Marcial después los carrillos. Los carrillos I n c i e s e e o e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
N E W YORK, cable. 
NíTW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 dins. 
PARJS, cable. . . 
PARIS, ,vÍBta. . . 
i BRUSELAS, vista . 
¡ESPAÑA, cable. . . 
¡ESPAÑA, vista. . , 
¡ITALIA vista . . . 
I F I L A D E L P I A , enero 24. 
- -ran ver por ¡ Llegó a este puerto procedent» 
• el siguiente sumarlo de este núme- del de Nuevitas, el vapor Cienfue 
J ro, que más abajo publicamos. q u e W P Clenfue-




. . . 8.15 
. . . . 8.00 
. . . 15.12 
. . . 15.07 
ZURICH, vista. i j 'Ü j 
HONG KONG, vista. , . . ] 
A M S T E R D A M . vista. _, 1 
j MOBILE, enero 24. 
Valiosas industrias agrícolas ex-! na-
p otables en Cuba", por M. Valdi- i TAMPA «nom o A 
1 del C. H . Haokley, de Clenfuegos; 
gunas consideraciones sobre el cul-
A l -
NORFOYK, enero 24. 
Salió el vapor Graecla, para la 
Habana. 
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Enero 16. 
L A BANDA I N F A N T I L 
Como nota s impát ica en celebra-
ción del Año Nuevo, hizo su debut la 
nueva banda que con un conjunto 
lante numeroso de niños y algunos 
mayores (estos son muy pocos y jó-
yenes) principalmente todos en el ar ; 
te musical, ha organizado en un pe- ! 
rlodo de tiempo relativamente corto, • 
c] antiguo maestro de música y D i -
rector de la disuelta Banda Muni- j 
cipal de esta localidad señor Manso. 
Con tan grato motivo, el Paseo del ; 
Prado lució, ese día extraordinarios | 
adornos de laureles y flores y es-
pléndida i l i lmiuaclóa eléctr ica por 
la noche. 
A las S p . m . hora señalada para 
dar comienzo la retreta, en el men-
t ra l de la Avenida de Gómez la no-
cionado paseo., abordó el paseo cen-
visima Banda Infant i l luciendo ele-
gante uniforme blanco, siendo reci-
bida con estrepitosa sava de aplau-
sos. 
Minutos después empezó la retreta 
NUEVA D m E C T I V A 
Ayer domingo La Colonia Españo-
la elebró Junta General para cele-
brar elecciones como el reglamento 
ordena. 
E l acto se efectuó dentro del ma-
yor orden y con gran entusiasmo, 
resultando electos. 
i Sres: Daniel Presila, Presidente; 
, Juan López Campos, Secretario; Do-
' mingo Venardell, Tesorero; Ar tu ro 
i Afa ; Pablo Presilla; Jaime Noé; 
¡ J u a n Ruiz; José Ar ro in ; Gerardo 
i Prieto, y José Vázquez, Vocales, 
i E l Sr. Presidente Arturo Afa, pro-
Ipuso a la Junta General se nombra-
ra Socio de Mérito al asociado señor 
José Fernández y Hernández y esto 
ha sido acordado. 
El Corresponsal. 
LA CAMPEONA DEL ESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
2 ^ Í E S : 
Distinguidas damaa y ^ m i t a s que contribuyeron al bril lante éxl-
quo se ce lebró en el Teatro "Campear 
soldados españoles que pelean en Me-
D E P A L M I R A 
Enero 15. 
BODA 
En días pasados en la casa de los 
esposos Viota-Mato verificóse el en-
lace ante un bello altar del n iño de 
Praga, de la distinguida y bella da-
mita Mercedes Viota y Mato, y el 
i apuesto joven Ramón Alvarez Rodr í -
. • i guez, encargado de la tienda que 
chande merecida ovación. Xo solamente tomaron parte esas damas y damltas en la venta de I p0geen i0g señores M Vi l la r y Ca., 
Mas tarde terminado lo que pu-j localidades, sino que también se encargaron de vender bombones y coló- \ ¿e eata localidad en el Central "Per-
dié ramos laniar pequeño concierto ! car distintivos para alcanzar la ma yor recaudación. i tugalete." 
popular, so trasladN la banda a los i 
y con ella la primera audición de los i t0 obtenido en la velada e " o mor," de 
infantiles músicos que bien pue-, j^uevitas, a beneficio de los e 
de decirse ganaron su victoria, escu , rruecos 
f W 
Kol ra in Pindere Be^s de la raza Holstoln, qne produjo durante o] a ñ o 
pasado, diez y seis toneladas de locho y m i l trescientas libras do man-
tequilla. Vale m á s que un Dr. Olark o un General Menocal 
Ofició en la ceremonia el querido i Fueron testigos: el señor José Ma-
rura párroco José A. Barra. nuel Tejeda y don Bibiano López, 
Fueron los padrinos: el señor del comercio de ésta, y el señor Ma-1 zonas 
Francisco Viota, padre de la despo- Vinel Murías , que ocupa un alto pues-
sada y la señora Delfina Alvarez de to en el Central "Portugalete." 
, ~ ' ' La novia iba elegantemente ata-
salones de la sociedad local Liceo ;qUe ín tegra se enviará , pues según [propietarios de la Planta Eléctr ica via(ja. El traje era de charmeuse y 
con objeto de dar comienzo al baile j noticias La Colonia Españo la abona-| facilitaron el fluido gratuitamente y en su diestra portaba un bello bou-
organizado gracias a la ga lan ter ía j rá ios pequeños gastos y digo peque- ¡ lo mi?mo el amigo Manolo Reyes, queti del gran jard ín clenfueguero ' EspTnWla,"herrar ueron tes* 
del señor Alcalde que costeó los gas-j ños por que los Sres Lauda y Co. fempresario del Teatro. i . 'Lag Rosas." dente en la Capital. I ligos los señores Mijruel A. FntPn 
tos de la música, siendo ejecutada la | *• ' j : juicu-
primera pieza bailable por la "Ban-1 g ~~~ " — " " _ . ~ <J2 '~ ~ ~ ~ — ' 
da In fan t i l " que alcanzó nuevos t r iun i 
i £8 y el señor Luis XT0 . 
nuestro recto J u l , lnéll(1et Á 
Ramiro M. J i o n c u r r ^ n k ^ > 
1 . Señoras : Mato de 8 i ^ W 
i m novia, Viota de n ^ ^ « h ? ? 
¡Te jada , Díaz de S h r * ' A*S$ 
Espiniella, Fanjul de í 
z-llez de Temiño Castf f ? é ^ , l í » 
Roque de Brenlla C l ^ ^ 
y otras más. Alvare2 ^ 3 ( 
Señor i tas : Carmen A í ^ 
(Trea Díaz, Isabplita \Vntonio y.i 
Amador. Cándida 'e jslf:10' ^ 
Aurora Sánchez y M a r f a ' ^ K 
Los invitados f u e ^ J h o d ^ 
con sidra, dulces de la afo 36<lü i 
cer ía "La Ceiba," ¿ n l n f ^ ^ M j 
tos actos social^ n ho** en ¡T 
Una eterna luna de miel i 
a Mercedes y Ramón ' les 
^ C0RRESP0NSAI< 
D E ^ O N S O L Í 
Enero, 2L 1 
Varios empleados DúhHp« 
ta localidad se han acercad" ^ 
otros para expresarnos el . 
que les ha producido el d e r ! ^ 
señor subsecretario dp u * ? **3 
fecha 18 del c o T r i e n t e ^ 1 ' í 
se dispone que en lo 8I,nL 1 
fiscales no podrán K ^ 
más cheques, teniendo los f*?*** 
sados que hacerlos efectivo» * 
Tesorería a ^ ^ i Ciecuv08 en u 
fes. 
Allí fueron esp léndidamente obse-
quiados los infantiles músicos por 
la Directva de la entidad menciona-
da. 
Luego cont inúo el bailo con la or-
questa dispuesta viéndose muy con-
curr ido. ) f 
No regateamos nuestro aplauso a 
cuantos ha favorecido la creación de 
la "Banda I n f f a n t i l " a cuyo soste-
nimiento contribuye ^1 comercio lo-
ca y otras personas pudientes, ha-
ciendo especial y muy merecida men 
clon del Alcalde Municipal señor Ra 
món Trinidad por haber costeado los 
4 3 trajes de uniforme blanco que 
lucen IOÍ.; pequeños músicos y al se-
P A M A P I A 
I N F O R M C I O N D I A R I A DE LA R E D A C C I O N S U C U R S A L D E L ^ D I A R I O DE LA M A R I N A ' ' EN M A D R I D 
M I S T E R I O S O C R I M E N L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
DOS SEÑORAS ASESINADAS EN 
SL1DRID MODERNO 
d ^ m o - t t ^ a T n s V ^ d T e n ' tan "ñoco ! VERSIO]VE8 • SEGUN PARECE 
TRATA DE FRATICIDIO SEGUIDO 
DE SUICIDIO 
Bor ^"anso por el in terés y habilidad 
: D a la menuda grey, profana 
como csíaba de toda noción musi-
L \ NUEVO DIRECTIVA DE L A CO-
ÍÍIA ESPAÑOLA 
romo resultado do la elecciones 
o lebradas a fines del mes ante-
r;.)r con arreglo a lo que al efecto 
preocupa el Reglamento de la enti-
dad local el año actual, quedó cons-
ti tuida en la siguiente forma: 
Presidentes de Honor: Don Onesto 
Rodr íguez , Excmo Sr. don Esteban 
Cacicedo. don Manuel de la R ú a ; 
Presidente efectivo: Don Enrique 
ve lázques , E . 
Vices Presidentes: l o Don Pió Gar 
cía E . 2o. Don Indalecio B . Pas-
trana R. 
Seere ía r io : Don Secuudino Miran-
da B. 
Vice secretario: Don Mario Cam-
po García E . 
Tesorero: Don Enrique Folguo-
ros R. 
Vocales: Señores Leopoldo Jares 
Sánchez R; Dionicio Carballo R. ; 
Santiago Regueira E . ; Feliciano M i -
randa E . ; Segundo JJenéndez E . ; 
Enrique de la Rúa E . 
Suplentes: Señores Juan Rodr í -
guez Oria E . ; Manuel García Gar-
Cfa E . ; Manuel Rivas E . José Me-
néndez E . 
Í R E C Í T S E ^ e ' S e n a ( t o c o n t i n ú a e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s — S e c o m i e n z a a d i s c u t i r e l p r o y e c t o 
d e r e c o m p e n s a s e n e l C o n g r e s o . 
Madrid l o de Diciembre de 1921, Hay que tener en cuenta tam- r á p i d a m e n t e ; el parlamento Madrid, 11 de diciembre de 1921. E l martes ú l t imo en un hotelito de i 
la calle de Villafranca perteneciente 
a la barriada de Madrid Moderno fué Marqués de Santa María su discur 
descubierto un doble crimen sobre so sobre la 
el que parece proyectarse la inquie-1 que acusa del desastre prlnclpal-
tante sombra del misterio. 'mente a las Juntas de Defensa. 
En este hotelito vivían desde ha- ' Luego dice que es preciso que se 
ce cuatro meses d o ñ a ' M a r í a del Ro- tramite con toda rapidez el exite-
sario Tellez Cantero^ viuda del te- i diente sobre responsabilidades por-
niente coronel señor Soler y su her- | Que es necesario castigar a los cul-
En las 
Enero 10. 
SOLEMNES FIESTAS BELIGlOg^ 
Grandiosa!. . . Como nunca 
mos tenido otras. " j 
Así han sido las solemnes flertM 
religiosas que en honor de la qnert 
da Patrona de este pueblo la San* 
, En las columnas de los periódicos I slma Virgen del Rosarlo, se celebré 
y en los comentarios públicos viene j ron los días 7 y 8 del presente. Fu», 
1 t r a t ándose desde hace tiempo de la i ron esta8 organizadas por las distliw 
110 cuest ión de las minas de Alhucemas, i «u ldas s e ñ o r i l ^ L i b e r t a d Torre dd 
i UNOS DOCUapJNTOS INTERESAN-
T E S 
L O S A N T E C E D E N T E S D E 
I O S S U C E S O S D E J U L I O 
Tesorería General. 
Nos dicen los empleados rt. 
ferencia que con tal m e d l ^ * 
a aumentarse la difícil «ff **** 
porque atraviesan. ^^adi» 
Esperamos que la Secr^o,* 
Ramo tendrá en cuentT i J f ^ 
de estos servidores del £1^* 
E l corresponsaL * 
D E F O M E N T O 
i« * M * t ' r u _ . ~ . ^n*<n„A a i i b i é n para los efectos de la escasez puede consentir que se haza otra « 
En la Al ta Cámara cont inuó el:de nal en loa 8erviciog J S t o - cosa. Ese ascenso es una provoca- ^ M I 0 , ^ ^ ^ T l0S 
* ~ - * - — se ción al parlamento y al país ^ 103 infortunados sucesos de Anual . 
El tercer turno en contra es con 
cuestión de Marruecos rÍosf en1 tieinP0 ^ guerra 
centuplican las enfermedades y por 
Como es lógico, poco a poco van 
lo tanto es preciso aumentar las sumido por el señor Prieto que se. aclarái ;1ose ciertos puntos, que antes 
dotaciones del personal facultativo ñala la paradoja de que después del apareclan 0 
y los créditos. gran desastre toda la iniciativa del 
Además de un completo servicio Gobierno sea ese proyecto de re-
sanitario el ejérci to no debe care- compensas. 
cer de agua porque es de necesidad Como los anteriores oradores ha-
mana doña Rafaela. c ^ b a la P^" P ^ 1 . 6 ^ no sólo para la bla de la responsabilidad del señor 
r n u e v T l a 0 ^ Si ^ tambÍén ^ ™ a8e° Be re^ue r en cuanto sus actos fue-
É f inmueble era propiedad de d i - | lumna de nuestro e jérc i to tuviera ¡ por el doctor pul ido 
chas ' señoras . Desde que se instala- i Que retirarse a la zona francesa, 
ron en el hotel hacían una vida de También es preciso que se depu 
• completo retraimiento no recibiendo ren las circunstancias que concu-
,' más visitas que las de una mujer de rrieron 
I condición humilde Santiaga Motón» A2"1^ 
' y la de un guarda de una quinta p ró- Pronto posible se debe poner ter-
I ron base y causas de la ca tás t rofe , 
In- para deducir igualmente la sinra-
tervlene Indicando que las guerras zón del ascenso a 
las deciden muchas veces las epl- esas responsabilidades. „ ioc ^o^^io :ias oecicien mueñas veces las epl- esas responsabilidades. I o 
lerón e f l a c a n c i ó n de Moníe"'demIa8 ^ deshacen los Plane8 me-¡ Combate t ambién la propuesta d J j f f f i ^ ^ 1 
S l f t S ^ a J S d S ^ u e to m S jor trazaaos Por el Estado Mayor- acenso del general Barrera pues ^ / M ^ H L H ^ , 
r " 1 t!r™ ° a dl-CieJndv.0- q_U-e_Í° ^ _ I Dice que el ejército tiene que ser! dice aue los mér i tos ana s« ha-pn de Mell l la . don 
> B I E N V E N I D A 
Después de larga temporada dé 
ausencia han regresado de su via-
je de bodas y de recreo por Espa-
ña los distinguidos esposos señor Ma 
nuel García González y señora Ra-
faela Bevelagua, quienes a raíz de 
sus nupcias en junio ú l t imo empren-
dieron el viaje ta nfelizmente termi-
nado . 
En el seno de esta sociedad, don-
de gozan de nuemerosas amistades 
y generales s impat ías han sido reci-
bidos con inequívocas pruebas de sa-
tisfacción por su retorno. 
Y nosotros que así mismo nos hon-
ramos con su amistad unimos núes 
tro saludo de bienvenida a aquellas 
m á s sinceros y afectuosos que hayan 
recibido. 
xlma cuyo nombre es Manuel H i -
dalgo. 
Santiaga acudía diariamente al ho-
tel, para atender a los quehaceres 
domésticos en calidad de sirvienta. 
Desde hace varios d ías interrum-
pió sus servicios por haber caldo en-
ferma . 
Según ha declarado esta mujer do-
ña Rafaela se había quejado varias 
veces de la acti tud y de las costum 
 i q que e ce  
mino a la acción mi l i t a r y estable-i J ^ n , ^ ¿ f ^ S ^ ^ i ^ ñ F ^ ^ 61 «frecen en cor el nmtPctnrado oue esté en a rJvent i \os y quirúrgicos y de equipos absoluto de valor. Después examina 
" de ropas suficientes para evitar que los expedientes de cada uno de los 
propuestos para ascensos excluyen-
monía con los intereses del Paí3. J la migeria invada % \ w 8oldados: 
El ministro de la Guerra contesta; 
diciendo que las Juntas Informativas Invi ta al Presidente del Consejo1 do a los que han muerto 
ros, sobre los sucesos 
que precedieron a la ca tás t rofe de 
j u l i o . Ahora el señor Ruíz A lbén iz— 
cuya competencia en estos asuntos es 
bien notoria y cuya c a m p a ñ a es tá 
siendo en extremo interesante— ha 
dado a conocer en " E l Sol" una serle 
de hechos y documentos que explican 
cosas que antes no se s a b í a n . 
Autorizado para ello por el propio 
nies ae exigirle interesado, cuenta toda la gest ión 
que en el mes de abr i l real izó cerca 
y del Al to Mando 
Antonio Got, re-
presentante en aquella plaza de un 
capitalista conocedor de la existencia 
de ricos cotos mineros en la cabila 
de Beni Urr iaguel . 
A principios de dicho mes el señor 
Termina l amentándose de haber! Got feje1bróiuna entrevista con el ge que procure traer al Parlamento 
obligad pifestado otras veces asegura que pocos anos cuando fué anteriormente ministro ' 
de la Guerra no recibió de las Jun-
fundamentalmente, ello 
en España estamos regidos por una; Se levanta el señor La Cierva 
ley sanitaria del año 53. 
López, Andrea P. (Te Liada y la » . 
fiorita Rosarlo Hurtado, secundada^ 
con ardiente entusiasmo por un gru-
po de bellas damitas de nuestra nu* 
jo r sociedad. Nuestro Párroco el c&« 
loso y a tent í s imo P. Ortos prestó des 
cididamente su ayuda a cuyo efecld 
Invitó a los Párrocos de Trinidad] 
Camajuan í y Vueltas. 
Comenzaron las fiestas el día 7 * 
las 6 p. m. con Salve cantada solenw 
nemente ^or el grupo de señoritaj 
que forman el coro, siendo ellas Id 
gentil habanerlta Olga Quírós, qua 
con gran entusiasmo prestó su COIM 
curso, Honorina y Concha MorenoJ 
Belén Bel t rán y las hermanitas Tri^ 
nita y Silvia Liada. 
En este acto se efectuó la tomat 
de Medallas de las señoritas oue foH 
man la naciente asociación de Hijai 
de María, que con verdadero celo pre-, 
slde la señori ta Belén Beltrán. Tew 
quinado este bello acto el P. Aguadoi 
de Vueltas, poseedor (Te una magní-
fica voz entonó una dulce plegaria aj 
la Virgen y el P. Orts nuestro Párr(>« 
co pronunció una hermosísima plá-
negociaciones con Abd-E l -Kr im para | tica dirlglda en modo eSpPdni a la* 
al concertar con él las explotaciones de | scñor l tas que en esog momento8 „ 
¿ r e r d T s u hVrmTna MarTa" S S Í o ¡ £ » d* D ^ p s a nada máS que I S n í í C o a g ^ ' é ^ a e ^ la sesión c S ^ • , i J _ J _ i _ i Lras ae refineto. • i J _ , ^ , , . . . . Anrr>hn 
varias minas de la cabila de Beni- hab ían consagrado a la Madre dé 
Dios con el t í tulo dulcísimo de Hl-
Cu CxJa ^ ^ i -«A-MAn de resnnnsa exPlanando una Interpelación sobre por mér i tos de guerra y por eso no" APro.bado el P^0/ect° P°r f ge-,! jas de Mar ía Inmaculada. La Iglesi» 
bida vicio que se t r aduc ía en un es- l r a t a a« ' Í . J ^ ^ ^ S / ^ S S S ^ I 1» protección y apoyo que merece ha vacilado en llevar ese proyecto ueral éste le confió, además , la m i - ; resu l tó pequeña para dar cabida» 
tado consunto de i r r i tabi l idad ha- D111<lade!» y alce que nene noticias la agraria, el señor Ibáñez al Congreso y lo presen tó incluyen- BÍÓn de intentar, atraer de nuevo a tantos fieles. El altar mayor resplan-
ciéndola de un ca rác t e r despótico e ^ ^ r ^ ^ Á Rizo- ! do al dignís imo general Berenguer ^ ^ ^ V 1 1 1 al camino de la con-
insufrible. Todo esto originaba se- P** 1° f *Stán reallzando van mu5r! En el orden del día se puso a de- entendiendo que no hab ía razón po-,cordia \ la P a -
rios disgustos entre las dos h e m a 4 « * i f ^ r ^ e n e después el señor G11 i bate el proyecto de ley de recompon- mica alguna para introducir mo-i Cuando el día ^ l l e g ó el señor Got, a Alhucemas estaba reciente la v i -nas llegando al extremo de que en luieivicuo ucapuco ci ooUU. ga8 consumiendo el primer turno en dificaciones. 
más de una ocasión a pesar de Que „ a f el señor Díaz de la Cebosa. ¡ E l señor La Cierva invoca el pa- sl,ta del ,Alt° Comisario a aquella 
ambas se quer ían vinieron alas ma- ?_a™0 E l orador recuerda la emociónI triotismo de los diputados r , ™ „ J Plaza T el acto de sumisión de cua-promo-
decía entre luces y flores, florei 
blancas y azules, que manos delica-
das, manos de hadlas, colocaron en 
ar t ís t icos ramos. 
Día 8. La Misa, a las 9 a. m. con 
exposición de su Divina Majestad T 
™sUay ^ e r m a n e c W r o n ^ a l g u n ó r «i^3 ¡ s a n ° £ ^ España al tener noticia de la ca-; viéndose ' un ruidoso'lncTdente"'ent7e ^ ? . 5 5 Í d f ! de_Ben^"Y:r"a^ue,L que ,se I P?r el bien organizado cor» 
sin hablarse. ' 
E l martes como antes hemos dicho 
los vecinos de las casas próximas al 
hotel ex t r aña ron por el silencio que 
en él reinaba y el hecho de que nin-
guna de las dos hermanas salieran a 
, tás t rofe y el deseo de que se exigie-, el orador y el señor Besteiro que d i - ln te rpre tó como indicación muy fa- , ' r esu l tó solemnísima. E l P. Ortos con 
ran responsabilidades. Ice que el patriotismo que a q u í se vorable para E s p a ñ a . Pero como los i facilidad de lenguaje y floridos pá-
I Estas no solo no se exigen, si no usa es digno de risa i caides de la cabila eran sesenta y su rrafos pronunció de nuevo una plátl-
bidas al cuerpo de Sanidad Mil i ta r ; 
toda solicitud el Gobierno. 
No culpa de las deficiencias ha-
pues ha cumplido hasta la sacie-; sog E1 no qulere combatir al Go-I ñor Villanueva que apoya al señor a los cuatro (lue' Procediendo por su j 
dad con su deoer. . ! bierno pero quiere que exponga las ¡Besteiro y por f in el presidente de- cueilta' ^ ^ ^ u hecho la promesa de 1 Medallas las señoras y señoritas qne Asegura que las deticiencias son i ¿, j . . .. , ^ -o IM+A ¿i i*, MI*** » ^IX-M ...« , i ,̂  < — A . I _ AAMi.i>eM n ^ n , n A ancla* 
que se trae un proyecto de aseen-1 Interviene en el incidente el s e - ' ^e í e ' Ahd-El -Kr im, había castigado ca. Estuvo elocuentísimo. 
Terminada la l l i s a tomaron las 
NOTABLE CONCIERTO 
Así nos complacemos en calificar 
el que ofrecieron a sus asociados las 
entidades locales "Liceo" y "Colonia 
E s p a ñ o l a " en los salones de la p r i -
mera lo noche del día 8 del que 
cursa. 
Fué aquella una noche de diyino 
arte que nos proporcionaron con las 
audiciones de música de Cámara que 
durante el concierto ejecutaron los 
renombrados profesores señores Si-
quier en el piano. Domínguez con el 
violín y J . A . Paris con el violón-
cello, deleitando al selecto auditorio 
con la ejecución de las mejores obras 
c lás icas . 
Los artistas fueron aplaudidos y 
felicitados con justicia, dejando gra-
to recuerdo en cuantos tuvimos el 
placer de escucharlos. 
E L CORRESPONSAL. 
razones que tiene para proponer' clara terminado el incidente sus- amistad' la s i^u^ iou era muy dife-1 forman la también naciente Asocia 
esas recompensas. Si la acción fué pendiéndose este debate. i rente a lo que aqu í se c re í a . E l señor ción del Apostolado de la 0raci*¿ 
merita del puesto de las Ventas que ¡ V " " 1 ^ ™ ^ ? ' e q u I v o c a d a desde hace mucho tIem-¡ Después se discut ió ' el proyecto'Got conferenció con el hermano y e l ! presidida por la señora Torre de Lo-
se personó en el hotel y al no obte- °̂ gD a esi mauos ue IOB mcui ^ po ^ 8 a ^ por ^ ^ ^ â  dar |de ordenación bancaria en el qüe tío del Jefe . indígena, a quienes so-. pez. 
ner respuesta a su llamada violentó 
proveerse de lo necesarip para su v i - , origluadaa por ia mala administra 
da, dieron conocimiento a la Bene-' . . mnfJor pntPnfUAnrííS nnp íqtA. 
cien mi l i ta r , entendiendo que esta; equIvocada desde hace mucho t,em 
i^in.rio inc trnhain., rpalirarloq ñor PremÍ09- Habla del éjércl to, de las tomó parte el señor Pedregal y por met10— «lespués de sus asuntos par- , por ia tarde la procesión. No po-
la puerta y pene t ró en la finca. L ^ « « ^ ^ H ^ I ^ " W e t S r f A v demáq resPonsabilldades contraidas por la; ú l t imo el señor Rodr íguez (D. Lco-i t iculares— la cues t ión pol í t ica . ¿fa estar mejor organizada y aquell» 
En el recibimiento y sobre uu Ka °"qun„a aLndnnaron las como-1 catás t rofe 7 del general Berenguer, nardo). Según carta que el señor Got en- muchedumbre que representaba » 
naron las como del que dice que ea reap0nsabie evi-l La sesión se levantó ' a las ochoI 7,0 Poco después al coronel Morales nuestro pueblo hacía pública demos-
dentemente. y media de la noche I desde Tetuán , los parientes y repre- t r^ci^n dp su fe y de su amor a nnes-
nifioSr Por la comisión le contesta el 
gran charco de sangre fué encentra-, didades del hogar para atender a 
do el cadáver de dona Rafaela y en j nuegtrog soldados heridos, 
una alcoba interior, el de su herma- PninAnta I I R nRlahraq do don An--
na que presentaba profundas heri- to¿°m^naiaraia8cuPando decía ! señor Loigor r i y luego de rectificar E L SR. MAURA E N E L SENADO' protestas de amor a España y se la 
- - " ^ a ' ^ el señor Diaz de la Cebosa consume 
D E S D E M A Y A R I 
Enero 9. 
PARA L A CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
En el Teatro Presilla cedido ga-
lantemente por su empresario Mano-
lo Reyes se celebró una concurr id í -
sima velada a beneficio de La Cruz 
Roja Españo la . 
Resu l tó como se esperaba, un com-
pleto éxito nada m á s natural, como 
ten ía que ser, dado el asunto de que 
se trataba y por estar apoyada por 
L a Colonia Españo l a la que con 
gran acierto n o m b r ó una comisión de 
damas de la mejor sociedad local 
presidida por la entusiasta Sra. Ce-
lia Sigarreta de Noé. 
La velada fué amenizada por la 
orquesta que di r i ja el profesor se-
ñor Ibarra, que ofreció gratuitamen-
te sus servicios. 
Se exhibió la cinta t i tulada Espa-
fi aen Marruecos. 
A l f inal de esta, se levantó el te-
lón para ofrecer un cuadro plástico 
alegórico de una emocionante esce-
das en varias partes del cuello. fronteras naturales de España es-
En el redbim.e . to habla do8 me-• ' S ^ ^ . sy atlrmaPqu6 ^tSFSS!%SS.Z T^lt^ 
sas y sobre una de ellas una bande-. que meditar mucho acerca de es-
ja una taza que contenía café, varios; to pueg egas fronteras no han de 
terrones de azúcar , unos platos con | sostenerlas solo8 log soidados, si no ^ M a r r 
restos de comida, dos cagetillas de I tambióll nuestros comerciantes, 
cincuenta cént imos a las que falta-1 nuestro3 industriales y nuestros téc-
ban cigarrillos y una peseta en pía-1 nic08, 
ta . A cont inuación hace uso de la 
En el suelo se encontraron un nú-1 paiabra el general Marina, que ex-
mero del " A . B . C . " con fecha del plica gu ac tuación desde el puesto 
23 del actual y otro de " E l L ibe ra l " , de general en jefe en las operacio-
fechado el 26. Ine8 de 1909. 
En el comedor aparec ió una es-1 ge ^a afirmado que aquella cam-1 - ~ — • - — 
copeta de caza ensangrentada y con ¡ paña ha gido ei origen del desastre f F N T F N A R I O H F 
la culata rota y separada del resto, de i 9 2 1 y a eso hay que decir qne v *• **. * 1-11 I * *» * V V L i 
S A N F R A N C I S C O J A V I E R 
del alma. Sobre un sillón había un j a(lueii0 fUé Una cosa bien distinta: 
cuchillo pequeño de cocina despun- j pUes entonces, como no exist ía el \ 
tado y cpn manchas de sangre. ¡p ro tec to rado nos limitamos a man-j 
En la alcoba junto a los pies del ; tener el "Statu quo". 
cadáver de doña María hab ía una ca-
desde Tetuán , los parientes y repre-
sentantes de Abd-El -Kr im hicieron t r a Amada Patrona. Niñas, 
, , . , . ... , . , . „ , Congregaciones con preciosos estan-
H A B L A D E L RESCATE DE LOS mentaron de que no se implantase en dartes, señor i tas , señoras, caballercA 
PRISIONEROS. EN E L CÓN- la zona de t e l i l l a el Protectorado Clero, Autoridades locales. Milicia 7 
GRESO SE DISCUTE SOBRE en la misma forma que venía hacién- pueblo en general en cordón ú1***' 
E L ARANCEL Y E L PROYECTO do8e en la de T e t u á n . 1 bable recorrieron las calles d^ co 
DE L A ORDENACION RANCA- "A Pesar de todo elKP— decía el tumbre. Lindos angelitos rodea°Ll 
RIA. L A A C T U A L I D A D P O L I T I - señor Got al jefe de la Oficina cen- j el trono de la Sant ís ima VirgeTi qn 
* . t ra l de asuntos ind ígenas— me ma- ' parecía sonreír como enviando 
Madrid Diciembre 2 i nifestaron que podía hacer presen-1 maternal bendición a los ^̂ ôs 5^,, 
En la Al ta Cámara eí señor Mau-Í16 ^ general. j la aclamaban. Durante f l t r ay*^ 
i r a contestó a los senadores que en Primero. Qüe se hallan dispuestos i voladores, fuegos artífic aies. 
nue log diag anteriores hablaron del a tratar directamente con el gene-, ciones de la música ? alegre» 
se cometen y de la necesidad de problema sanitario en Marruecos ral Silvestre sobre el reconocimiento; ques de campanas excitaoan i» mm 
i que las responsabilidades se exijan Ei0gia al Ministro de la Guerra de Majhzén y sumisión a E s p a ñ a , ; neral animación del Pnebl0 . ^ ^ i , » 
i i | por l0 que ha venido haciendo en considerando al Alto Comisario y al | piadosos cantos sahidaba e mv 
esta cuestión y dice que si no se ha comandante general de Meli l la como | a la Reina del cielo. ^ ^ 
hecho más es porque el dinero pa- hombres de corazón y de palabra en . Un grupo "very select ic4 
ra estas necesidades no se recauda quienes tienen plena confianza de | la procesión de mantilla, la CIH ^ 
en un mes ni en tres meses y la la- Que han de portarse con la misma ¡ mantil la. Formaban este fnV°6 ett 
bor sanitaria tampoco es obra de lealtad que ellos tienen. i señoras Libertad Torre de 
Segundo. Que dada la s i tuac ión | Juana María Conde de Qt t i ro» , -^¿^ 
yecto don Emiliano Iglesias 
El señor Iglesias va recordando 
cuanto se ha dicho en el debate1 
acerca de la actua-
ción del general Berenguer para 
deducir su responsabilidad, una 
responsabilidad que se opone a esa' 
recompensa. 
Habla de las injusticias 
Madrid, 4 de diciembre de 1921 . 
En Pamplona han comenzado 
pocos dias. Después" se refiere a los prisione- actual de Beni Urriaguel, estos tratos i ra de Rodríguez y las cnltas f «*g El orador no hizo si no cumplir | 
misa de hombre que presentaba man-hag instrucciones recibidas del Co-
chas de sangre y sobre la cama un j bierno ateniéndose a un plan de; celebrarse los actos organizados con | K r i m y manifiesta 
corsé y varias astillas pertenecientes • operaciones que confeccionó él co- ocas,ón del año jubilar del tercer cen- en negociaciones para . 
a la culata de la escopeta. I mo jefe del ejército de Africa tenario de San Francisco Javier. Los pero que entre las káb i las se formó que se sospechara en el campo tales con 
En la casa del crimen se pe r sonó ; Lo aue ha ocurrido en Julio ha ediflci08 de la Población aparecen una especie de sindicato con el f in andanzas antes de su debido t iempo, ¡ ag rupaba a sus 
n la mayor ¡ pá t icas señor i tas Olga Quirós. ^ _ 
el inmenso I Liada, Belén B ^ t r á n y Finita 
ros españoles en poder de Abd-el- deberán llevarse a cabo con 
que se estaba reserva y discreción por 
su rescate perjuicio que pudiera acarrearles el I Queda dicho que la Iglesia - # 
tener la inmensa multi tud 
el Juzgado de Guardia que era e l ! sido sencillamente producto de una engalanados con colgaduras. | de sacar de los prisioneros el mayor Tercero. Que no admiten mas m - , a ella la venerada ^ a ^ " ; , roe(0 
del distrito del Centro y,poco des-¡ retirada mal Iniciada que se con- Desde la Diputación se t r a s l adó partido posible. , termidiarios para todos estos pasos: coro se ^ero.n . la3 ,^m„"1I10 nadir 
pués el Inspector genera»! de Se-! vir t ió en huida y t e rminó en desas- ha8ta la Catedral la comitiva prece-, Los moros pidieron millones, mi - que m i persona. Ique con la música oei n gflas 
guridad señor Garrido y el jefe de tre. dlda de una banda de música en la nones que el Gobierno no había A todas estas manifestaciones yo | uaj. entonaban la todog l0i 
VluríliüH y afll'* 
Qué corazón no se 
la primera 
ñ a . 
Brigada señor Maque-
neral eran una misma persona para ; ámb i to s . Recogiendo las acusaciones del Que riguraoan comisiones ae ios ca-, de regatear, porque es tan español señor González Echavarrl respec- bildos Parr0(luialeB' comun,dades re-; como E s p a ñ a ; pero el dinero que. 
En el reconocimiento de los cáda- to a las inmoralidades del elemen- llglosa8' archicofrades del Santo, e r ahora se e n t r e g a r á al enemigo sería todas estas cuestiones, y que a usted t ió emocionado a t a r o n 
to civi l y mi l i t a r en Marruecos adu- Ayuntamiento de la capital bajo ma-lpara emplearlo en armas contra los me dir igía en un todo para que diera Les PP. que vinieron PT^ncinii*** 
ce que él no tuvo acerca de ellas no- zas; la diputación foral con sus ma-; soldados españoles ; para verter, cuenta de ello a l general, haciéndolo concurso, contribuyendo ai i " ^ | 
tlcia alguna; pero como las que se ceros; diputados a Cortes; goberna- sangre española y acaso servir ía pa-, aquí al Al to Comisario al mismo to y orden de las fiestas. 
vese se apreciaron en el de doña Ra-
faela dos penetrantes heridas de ar-
ma blanca en el lado izquierdo del 
pecho que al parecer le interesaron I refiere al elemento mi l i ta r , cuerpo dores civil y mi l i t a r ; presidente y , ra comprar municiones que acaba-; t iempo. Accedieron a ello y t e r m i n ó co 
el corazón y varias heridas contusas! de Intendencia, han sido concretas fiscal de la Audiencia y delegados ran con los hijos o parientes de al- la entrevista hasta la p r ó x i m a . " : blo a 
en la cabeza y en el de doña Mar ía cree que el señor González Echava- de Hacienda. : gunos que hoy aguijonean es t imu-¡ A esta carta contestó el coronel de su nombre. 
to y oraen ae ios Llt3'>v*i"~'n «ae-
mpleto, quedando así ^ ^ . ^ L f 
l   la altura de sas preftigJ 
 . ft jgs 
profundas heridas en el cuello que I r r l debe aportar cuantos detalles i En el atrio do la Catedral varias fando ai rescate de ios prisioneros. Morales, en nombre y con la aproba-1 Nuestra calurosa f&1&tta*~~* txI¡to 
dejaron la cabeza casi separada del j sepa para que el digno Cuerpo de comisiones militares se incqrporaron Los prisioneros tienen nombres ción expresa del general Silvestre, señoras y señor i tas que ctlj6gtaS f 
tronco. Intendencia proceda a depurarlas, a la comitiva qu epene t ró en eg conocidos y familias que los qule- con otra en la que, después de decir. entusiasmo organizaron las ^ p g g j j 
Ante el jefe de la Benemér i ta pres • como se a p r e s u r a r á a hacerlo para templo. ¡ r e n ; pero las víc t imas que con esos que la no implantac ión del Protec- que al ver coronados sa*? cait»»* 
taron declaración la que fué sirvlen- expulsar a los Inmorales. j Ofició de Pontifical, el Obispo, e ¡ millones se produci r ían son deseo-1 torado en-Melil la se debía a las dis-; con tan grande éxito r-.jjjent** 
puede am-' t intas circunstancias en que aquel te- gradas como "leaders' Pr « t -
j r r i to r io se encontraba coa respecto a de nuestro mundo 'Vf . ' ^ - jAn • 
cttaci 
ta de las víc t imas Santiaga Melero 
y un albañi l llamado Santiago Alón 
El señor Mart in Salazar Inter- hizo el panegír ico del Santo el jo-1 nocidas y esto nadie 
parar. 
lo 
viene también manifestando que suita P. C la r r i . 
na de la Cruz Roja en el campo de j so que recientemente hizo en el ho- los servicios sanitarios de Marrue- Se preparan varias conferencias 
Batal la: | tel algunas obras de r epa rac ión . j eos es tán abandonad í s imos . E l pre- la primera de las cuales e s t a r á a 
E l resultado fué satisfactorio a pe- i De las declaraciones no se ^pudo i supuesto de estos servicios sólo as- cargo del Padre Zacar ías Mar t ínez , 
sar de la precaria s i tuac ión porque! sacar dato alguno de in te rés puesjeiende a seiscientas mi l pesetas y • Obispo de Huesca. 
atravesamos.. jcon esa cantidad no hay para em- Todos los festejos han estado muy 
Se recaudaron $265.10 cant idad! Pasa a la pág ina 7 columna 5. I pezar. ^ animados. 
Por eso declaro que por este f in Larache. donde siempre hubo Ma- tensiva esta sincefla tétH 
el Gobierno no e n t r e g a r á el dinero Jhzd'n, afirmaba que en todas las ca- nuestro querido Párroco r . 
expresivas gracias, suceda lo que suceda. bilas sometidas desde mayo de 19 20 y gracias. 
Termina pidiendo al Senado l u - había caídes y adules. 
Pasa 8 la página ú l t ima columna 1 | Pasa a la pág ina 7 columna 5. 
PP. que nos visitaxon-
hra que con este título es-
Pla0bhe eu el teatro "Payref 
-ó de Vilcües. resucita r 
> P * ñ ^ escena por enésima 
^apuesta figura del burlad:or 
3180° 
90 ^ ^ r - D o n Juan" se han es 
.^HPrnamonte Bernard Sha^v. 
I*11 L Battaille en Francia, 
elaterra, D 
W » * ' .has las paráfrasis que de 
Diuclia8 man" se han es-
srr 
ingi610'*^^ España y otros au-
•'C!uinter nevado al teatro come-
<es ^ 08 protagonistas han in-
p en , espíritu donjuanesco, ese 
^ ro que en la concepción 
i ^ . ^ reviste caracteres dla-
fell Eterno don Juan." co-
^ escriU en inglés por León 
M e i d con el título de "The 
lorer" ("El Sran amador > 
• juan de la leyenda aparece 
^nado en la figura de un can-
< e ópera. Jean Paurel. cuyos 
^ artísticos corren parejos 
r: 1 hazañas amorosas. Toda la 
¿«envuélvese en ese ambiente 
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e telón adentro que tantas 
gId0 uevada a la escena con 
^ menos fidelidad. León Di-
U i d parece un hábil observa-
juzgar por la sincericfad artís-
¡ue en su comedia se respira. 
^ L c h u c h o s de los artistas en-
^ el runruneo de la murmu-
[v^cl tenior supersticioso que 
"T'giempre hallarse en los gran-
tcantantes. todos los diversos as-
toe que reviste la farsa de entre 
lidores. a menudo más divertida 
la misma farsa escénica, han si-
l̂lerados a la obra con gran ve-
Ditrichsteid no pinta a su Don 
jan como una buena persona, a se-
Kjania de lo que hacen los Quin-
m en su comedia "Don Juan bue-
persona," ni le considera como 
superhombre a imitación (fe Ber-
ird Shaw, ni lo pone en solfa des-
üdadamente como Battaille en " E l 
oabre de la rosa." E l autor de 
The jreat lover" se limita a pre-
¡ntirnos a su protagonista como un 
ombre en quien el instinto amoroso 
cede paulatinamente con los 
s, en quien la pasión se mantie-
> imriable, perennemente joven. 
I barítono tenorio de Ditrichsteid 
uan amador irreductible como Don 
kn y si no supera a éste ni en 
potencia fascinadora, ni en la 
rogancfa, ni en la osadía caracte-
kticas del burlador sevillano, le 
aventaja al menos en lo duradero de 
su pasión. Jean Pourel, el Don Juan 
de DltrlchsteícT es el eterno Don 
Juan, el que aún después de un pa-
sajero arrepentimiento que parecía 
definitivo, vuelve a sentir de nuevo 
en sus venas el aleteo de la pasión. 
Tal es su característica. 
Tipo de tal magnitud absorbe, co-
mo es natural, toda la Importancia 
de la obra. Su pintura es fruto de 
una minuciosa observación y está 
hecha con indiscutible talento. Los 
personajes secundarios, aunque no 
presentan tan relevantes caracteres, 
nos dan también la sensación de al-
go real. Los avezados a andanzas de 
e?cenario3. ¿cuántos personajes se-
mejantes a los de " E l Eterno Don 
Juan" no habrán hallado a su paso? 
E n el desarrollo de la trama ado-
lece la comedia de visibles defectos. 
L a acción se desarrolla harto pau-
sadamente, algunas escenas se pro-
longan más de lo preciso, en detri- , 
mentó de la sobriedad que debe re-' 
gir a toda otra teatral y el diálogo 
resulta a menudo monótono e insus-
tancial, i 
L a interpretación dacTa a " E l | 
Eterno Don Juan" merece los elo-, 
glos más entusiastas. L a figura de 
Vilches se nos presentó en toda su 
grandeza. E l papel de Paurel parece ' 
haber sido creado para que el emi- ¡ 
nente actor pueda hacer gala en él • 
de sus excepcionales facultades ar- i 
tísticas. Ni en un punto se separó j 
Vilches de lo que debe entenderse 
por naturalidad en el teatro. No es 
la suya esa afectada naturalidad 
(valga la paradoja) cTe tantos có-
micos, peor aún que la afectación. 
Es el suyo el realismo perfectamen-
te comprendido, el realismo dentro 
i de la creación. Vilches hace un es-
tudio detenido de cada uno de los 
personajes que va a interpretar y 
con arreglo a su concepción procede 
en la escena, naciendo en él la natu-
ralidad de un modo espontáneo, y no 
haciéndose una naturalidad para an-
dar por casa, como ciertos come-
diantes de pega que todos conocen. 
Con Vilches merecen compartir 
los elogios Irene López Heredia, 
Esperanza Rivas, Maximino Arbó, 
Viosca y demás partes de la compa-
fiía que figuraron en el reparto de 
\% obra. 
Esta noche se verificará la repo-
sición de " E l ' corazón manda." 
Francisco ICHASO. 
L A M E S A | 
Cuando creía haber , ultimado mis 
explicaciones acerca del modo de 
servir y disponer una mesa respon-
diendo a una serle no secasa de con-
sultas, me encuentro con tantas y 
tan nuevas preguntas, que aún a 
riesgo de incurrir en repeticiones, 
me veo obligada a seguir tratando 
del mismo asunto. 
Las comidas copiosas, los menús 
interminables están en desuso y hoy 
en vez de correr el riesgo de enfer-
mar a nuestros huéspedes a fuer-
za de manjares, elegimos con tal so-
briedad los platos que se les pre-
sentan, que no cabe e l temor de al-
terar ni aún aquellos estómagos ya 
por herencia fatigados. 
No obsatnte. los cuatro o cinco 
platos de que' se componen los más 
bien dispuestos menús. son tan se-
lectos que pueden satisfacer los más 
delicados gustos. 
E n cuanto al arreglo de una me-
sa, es un arte que hay que ejercitar 
sin falsearlo y adaptándolo a las ho-
ras y a las circunstancais en que lo 
desplegamos. 
No es lo mismo disponerse a 
ofrecer un almuerzo a íntimos, que 
dar una comida reuniendo en ella 
a ocho o diez invitados. De todos 
modos, debe emanar del trato de la 
dueña de la casa ese fluido simpá- . 
tico que tanto cautiva y que" dobla ¡ 
el mérito y valor de cuanto ofrece. 
Para la colocación de los cubier- | 
tos hay reglas tan fijas como para | 
jugar al bridge; pero la Moda que : 
en todo ha de mezclarse con su ti- I 
ránico poder, proscribe las mesas 1 
cuadradas, y las redondas imperan j 
en toda la línea, cubiertas por blan- I 
eos manteles de damasco blanco, ! 
más o menos calados y tan finos, 
que las servilletas que los acompa- j 
ñan, aún puestas en cuatro doble- ; 
ees sobre el plato, apenas abultan, i 
Lo que sirve de base a todo el j 
cubierto, lo que marca el puesto de 
Cada invitado es ese mismo plato a I 
cuya derecha se colocan cuchara y ¡ 
cuchillo y a su ziquierda, aislado, el 
tenedor. i 
Cuando se trata de un almuerzo 
y lo exije el menú, se añade a la iz-
quierda el cubierto de pescado. Casi 
frente al plato se coloca el vaso pa-
ra el agua y a la izquierda de éste, 
por orden de tamaño o de vinos 
que se sirvan, todos los demás. Al-
go más apartadas se ponen las bote-
llas de agua helada, una para ca-
da dos comensales y con ellas alter-
nan, aceiteros enanos y platillos con 
accesorios diversos; hoy lo esencial 
es que cada invitado disfrute para 
servirse, de completa independencia, 
teniendo cuanto pueda necesitar al 
alcance de su mano. 
Los vinos los van descorchando y 
sirviendo los criados, según han de 
exigirlos los pjtotos que se vayan 
presentando. 
A los extremos de la mesa se co-
locan los fruteros y en el centro las 
flores, extendiendo algunas por el 
mantel. Hoy no se extrema como 
otras veces, la profusión de éstas, 
quizás para que ningún abuso pri-
ve de sobriedad y distinción al con-
junto. 
Preparada de este modo una me-
sa, adquirirán más brillo la plata y 
los cristales y ofrecerá un aspecto 
gratísimo. 
Cuando se quiere darle a una co-
mida un estilo rústico, se extiende 
sobre la mesa un mantel de tela 
cruda y se usa una vajilla blanca 
orlada de azul, o con alguna flor 
como caída, esmaltando el borde de 
la porcelana: los platillos y demás 
accesorios que llenan la mesa btn 
de ser especiales y análogos al con-
junto. E l centro puede ocuparlo un 
castillo de junco con flores o fru-
tas y esparcirse por la mesa viole-
tas o rosas de te. 
Cualquier objeto caprichoso es-
tá admitido para que anime esta cla-
se de comidas, pero sin extremar la 
nota y recordando que hay fanta-
sías y fantasías; las de aquellas per-
sonas que en el menor detalle de-
rrochan arte y buen gusto, y las de 
esas otras, cuyas originalidades, de 
un efecto dudoso, dejan mucho que 
desear. 
Misterioso cr imen 
Viene de la página 6. 




sada temporada hubieron de con-
quistar en el mismo muy merecidos 
aplausos. Nos referimos a Enriqueta 
Scler. bella y graciosa tiple, y Anto-
nio Palacios, actor de indiscutible 
vis cómica. 
Ambos artistas se presentarán en 
"Los Pápiros," la graciosa obra de 
los hermanos Quintero. 
E l viernes 21 se estrenará en el 
coliseo de Dragones la opereta Ita-
liana " E l marido decorativo." lla-
mada a obtener éxito semejante al 
de " L a Princesa de la Czarda." 
" E l marido decorativo" será pre-
sentada con el lujo y boato peculia-
res a la empresa de "Martí." 
Se prepara el estreno de "Jaque 
al Rey." opereta de Carlos Primelles 
y Ernesto Lecuona, de la cual se nos 
hacen grandes elogios. 
E L A L M A M E L O S T i M I P L O S 
¡Oh silencio venturoso de las trágicas capillas 
que se elevan gigantescas con sus cúpulas sencillas, 
y su símbolo doliente de martirio y redención! 
¡Oh silencio de los templos sin altares y sin luces! 
¿Qué nos dicen esas naves desoladas y sin cruces 
que ZÍ ocultan misteriosas de los ósculos del sol? 
¿Qué interrogan, qué repiten las vetustas catedrales, 
siempre tristes, siempre solas sin los místicos ciriales, 
sin lumínicas antorchas y sin velas y sin l u z . . . . ? 
¿Cómo pueblan las tinieblas con su sombra obscurecida 
cómo sienten los humanos escapárseles la vida, 
cuando el cielo va ocultando su plegaria toda a z u l . . . 
¿Qué nos hablan esos templos con sus sílabas de piedra 
adornadas con los hilos juguetones de la hiedra 
que se estiran y se alargan en sus ansias de invasión. . . ? 
Esos templos que son libros que reviven los de antaño, 
que son grandes calendarios donde traza cada año 
con sus dedos empolvados la evangélica oración. 
¡Oh, las ruinas desoladas de los templos ya desiertos, 
donde extienden sus dos alas el silencio de los muertos, 
donde van los peregrinos con su angustia a sol lozar. . . 
Cuántas huellas luminosas le trazaron a la Historia, 
cuántos nobles escultores dealumbrados por la Gloria 
modelaron en el mármol la suprema idealidad. 
¡Oh belleza de los templos de magníficas arcadas 
que atesoran en sus atrios las imágenes sagradas 
de las vírgenes gloriosas y del místico Señor! 
¡Cómo gimen los arpegios de las siervas virginales 
que en histérica agonía, con sus mantos funerales, 
como Ofelia milagrosa van cantando su dolor! 
¡Salve templos centenarios! ¡Sois benditos! Sois consuelos 
al ámparo de la gloria y al amparo de los cielos; 
mis plegarias, como incienso, que os envuelvan por doquier. 
Que se inunden vuestras bóvedas con las músicas y palmas 
para orgullo de los buenos, para orgullo de las almas; 
como lumbre, sois antorchas; como símbolo, laurel. 
Miguel G A L L I A N O C. 
L a I s l a S a g r a d a 
Santiago Melero dijo que en cuanto 
a los móviles del crimen no cree ha-
ya podido ser el robo pues la situa-
ción económica de las asasinadas no 
debía ser muy próspera como lo de-
muestra el hecho de que reciente-
mente tuvieron que realizar una ope-
ración en el Monte de Piedad. 
Según los antecedentes recogidos 
por la Policía resulta que de las dos 
señoras que han aparecido muertas 
la más joven, doña María del Rosario, 
viuda del teniente coronel de Esta-
do Mayor don Narciso Soler, era de 
carácter irascible hasta el punto de 
que su finado esposo hubo de sepa-
rarse de ella. 
Ambas hermanas bebían y se em-
briagaban con frecuencia sostenien-
do violentos altercados por lo que 
bien pudiera haber ocurrido que en 
una de estas riñas doña María del 
Rosario agrediera a su hermana y 
se suicidase. 
Aunque todavía n ose ha emitido 
el informe de autopsia la impresión 
última es que se trata de un frati-
cidio seguido de suicidio. 
A raíz de descubierto el crimen 
hubo opinión de que se trataba de 
un asesinato por alguién que se hu-
biera Introducido en el hotel y esta 
opinión se fundaba en la colocación 
de los diversos objeto que se encon-
traron en las habitaciones pero des-
pués se ha averiguado que esos obje-
tos tales como la escopeta y el cuchi-
llo que se encontraron en el comedor 
habitación situada entre los aposen-
tos en que estaban los cadáveres no 
se hallaban en aquel lugar cuando 
se descubrió el hecho y fueron cam-
biados de sitio por los numeroso cu-
riosos que visitaron la casa antes de 
que llegaran las autoridades. 
Se deduce por lo tanto que doña 
Rafaela la que se encontraba en el 
recibimiento fué agredida por su her 
mana con el cuchillo y al huir la 
agredida hacia la puerta fué alcan-
zada por la agresora que descargo 
sobre su cabeza un fuerte golpe con 
la escopeta. 
L a rapidez de la agresión y la 
pronta huida de la agresora, justifi-
can, según la policía, que el suelo 
del comedor no apareciera mancha-
do de sangre. 
Como resultado de la diligencia 
de autopsia el juez decretó la liber-
ta de los detenidos. 
E l cadáver de doña María del Ro-
sario presenta dos heridas cortantes 
en ambos lados del cuello que son 
precisamente las que se suelen infe-
rir toda persona que trata de sui-
cidarse degollándose. 
C O M E 1 M E M 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de situación. 
Teléfono A-1550. 
3213 31 e 
H O T E L ' T E R m i c u i V ' 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
1192 31 d 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M-5262. 
1189 31 d 
A NUESTROS CLIENTfcS Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qulmbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030. 
1188 31 d 
"EL ORIENTAL" 
' café . Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
101S 31 « 
i Restaurant del "Hotel Trotcha" 
¡Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
; rrera y toda clase de exquisitos man-
i jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
1 Ind. 18 
A L J E F E D E P O L I C I A i Part ido Popular Cubano 
L o s antecedentes d e . . . 
Viene de la página 6. 
Hace días llamamos la atención] 
al jefe de Policía sobre una banda; 
de muchachos, algunos ya hombres, 
que continuamente se pasan el día 
en el placer situado en la calle de 
Cuba y la Avenida de las Palmas, 
profiriendo frases Indecorosas y 
ejerciendo la profesión del robo,; 
que es su especialidad. ; 
Como quiera que la Policía de la. 
primera estación, a la cual pertene-: 
ce esa zona no se ha dado por ente-
rada de la anterior queja, volvemos 
a Insistir nuevamente a petición de 
varios vecinos, para que se le llame 
la atención al capitán de la misma, 
o, en su lugar, situar, como decía-
mos antes, un par de expertos, y 
con esto se evitará que la Prensa 
en el día de mañana, después que 
suceda cualquier hecho desagrada-
ble, tenga que acumular cargos con 
tra los encargados del orden, que 
son los llamados a evitar estos ca-
sos. 
B A R R I O D E M A R T E 
Se cita por este medio al Ejecv... 
vo y afiliados de este Comité, para 
la Junta que se ha de celebrar el 
miércoles, 25 del mes en curso, a 
las ocho de la noche, en la casa ca-
lle de Manrique, número 175, pa-
ra tratar asuntos que interesan a 
nuestro partido. 
Habana, 18 de enero de 1922. 




RTO DE ROPAS 
AMENAZAS CONDICIONALES 
i ? Solpr' la aplaudida artis-
^ en compañía de Antonio Pa-
^ nace su reaparición esta no-
noche en "Martí." 
'noche en "Martí."—Esta 
^-reaparecen en el escenario de 
aos artistas que en la pa-
E n el "Principal de la Comedia". 
—Anoche obtuvo un nuevo triunfo 
Margarita Xirgu en " L a loca (Te la 
casa," una de las más celebradas 
comedias de Galdós. 
Toda la compañía de Margarita 
Xirgu interpretó de un modo muy 
homogéneo la referida comedia. 
Esta tarde, en función elegante, a 
las 4 p. m. subirá a escena la come-
dia de Arthur W. Pinero "La Casa 
en Orden." 
Por la noche " L a dama de las 
Camelias." 
E n la isla sagrada de Miyagima, 
que es una de las más pintorescas 
del Japón, están prohibidos los na-
cimientos, las defunciones y . . . los 
perros. 
| Allí tiene su asiento un templo 
muy venerado. Entre" sacerdotes, 
escultores de ídolos y pescadores, la 
isla está habitada por unas 3,000 
personas. 
1 Según la religión japonesa, es un 
1 sacrilegio que en aquel suelo ben-
dito nazca un niño, o muera una 
criatura humana, o que ,por lo vis-
to, se permita un perro mover la 
cola. 
i Antiguamente la prohibición se 
'observaba con todo rigor, y si una 
na, Mislslpi, y Los picaros celos. 
i 
C I N E S 
! Capitolio.—Entre Jorge y Jorgi-
to. 
mujer era sorprendida por la proxi-
midad de ser madre, por grave que 
fuese su estado, se la embarcaba a 
toda prisa, bajo amenaza de graví-
simas penas. Inexorablemente tam-
bién eran embarcados los moribun-
dos para que no se profanase aquel 
suelo. 
Ahora la prohibición ha tomado 
giros más humanos: la incauta ma-
dre es desterrada por treinta; el al-
guno muere*, su cadáver se transpor-
ta a otra localidad para enterrarlo 
y los que ayuden al transporte de-
ben permanecer 50 días fuera de la 
isla para purificarse. 
E n cuanto a los perros, no se re 
ni uno. 
E S P E C T A C U L O S 
i Campoamor.—Flasión o Madame 
1 du Barry. 
Fausto.—Fiebre de amor. 
. ^Pal de la Coinodia._A las 
• ^ ' T D j 0 ^ 4 en ord-en." Por la 
^ ^ dama de las camellas." 
Aza Boriibrero de copa. 
TEATROS Payret .—El corazón manda, 
sset. 
Crol- i Verdún.—Pecado de amor. 
Martí.—En primera. Ivas Corsa-




Fornos.—La casa de los vicios. 
Maxim.—¿Por qué creer a sus 
maridos? 
Neptuno.—El Chicuelo. 
Lira.—Contra viento y marea. 
Lara.—Mentiras blancas. 
Oliniplc.—Los 4 Jinetes del Apo-
calipsis. 
Wilson.—La Malquerida. 
Inglaterra.—La isla de la tempes-
tad. 
Trianon.—Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. Imperio.—Los Miserables. 
" E n lo que se refiere— agregaba 
—a las proposiciones concretas que 
hace, el general responde lo si-1 
guíente: 
Primero. Acepta los tratos que' 
ofrece el indígena tantas veces men-
cionado . 
Segundo. Acepta que éstos sean 
secretos por ahora y directos es de-
cir, que se lleven a cabo por media-
ción de la Oficina Central, y no por 
la Comandancia Militar de Alhuce-
mas, que es. seguramente, de lo que 
se trata y por conducto de usted. 
Tercero. Partiendo de estas ba-
ses, debe manifestar el interesado 
qué es lo que él puede hacer en fa-
vor del Gobierno, a qué se compro-
mete y recompensa que pide por sus 
trabajos. 
Cuarto. Sin perjuicio de que usted 
intervenga en el asunto, como de ser 
necesaria esa Intervención entorpe-
cería extraordinariamente el curso de 
la negociación, puesto que usted no 
ha de estar siempre yendo y vinien-
do, será preciso que él tenga un in-
dividuo de confianza con quien en-
viar y recibir cartas y noticias. 
Quinto. E s preciso que Abd-El-
Krlm demuestre la mayor actividad 
en la realización de sus trabajos, 
pues el general es hombre de poca 
paciencia, y si logra la realización de 
sus propósitos sin que aquel jefe ha-
ya tenido ocasión de cooperar a ellos 
y de demostrar su adhesión, no debe 
quejarse después de lo que le ocu-
r r a . " 
Como se ve el general Silvestre ame 
nazaba al jefe indígena en este últi-
mo punto. 
E l Sr. Got volvió al poblado de 
Aydis el 31 de mayo, y se encontró 
a los moros Irritados contra Espa-
ña por los avances de las tropas del 
general Silvestre. 
Conferenció con Abd-El-Krim, y 
éste le encargó que dijera al coman-
dante general que no pasara, por lo 
pronto, de Amekrán, porque los ten-
samanes y benltusines, que contaban 
con 3.000 hombres, se opondrían al 
avance. 
"Que espere— dijo Abd-El -Krim— 
que yo le ofrezco que no será mucho; 
pero, ¡que no lo eche todo a rodar 
por unos días!" 
Al regresar el señor Got a Melilla, 
según refiere el señor Ruíz Albéniz, 
el general Silvestre había cambiado 
de opinión y no quiso saber nada de 
Abd-El-Krim ni de negociaciones. 
E l coronel Morales, que conoció el 
encargo del jefe indígena, dijo que no 
podía hacer nada. 
Ocho días después ocurrió lo de 
Abarán, y más tarde el desastre que 
todos lamentamos. 
En la Sección de Expertos denunció 
Manuel Rivero Henrández. vecino de 
Naranjito y San Antonio, en los Pinos, 
que a i ir a cobrar una cuenta a su cu-
fiado. Domingo Acosta, en Manrique y 
Carmen, le amenazó de muerte si insis-
tía en cobrarle. 
En la Jefatura de la Policía Secreta 
denunció Gerardo Martínez, vecino de 
PIAcido, 28, que hallándose preso en el 
Vivac conoció a Pablo Barabe, vecino 
de Concordia, 93, que también se halla-
ba detenido, al cual encargó, por salir 
primero, que fuese a Pruna y San Cán-
dido, en Mariano, a recoger dos maletas 
de su propiedad y Basabe se apoderó de 
ropas y efectos, por valor de 125 pe-
sos. 
L O S D E S I G N I O S D E S U M A J E S T A D " L A M O D A " 
E l uso de blusas con bordados de fan tasia, se ha generalizado de tal modo 
en la Ville Lunilere, que ha pasado el Atlántico, y no es extraño ver 
û aa bella neoyorquina luciendo una, por lais anchas avenidas de la gran 
metrópolis americana. 
g Q L L E T l N 4 
1 FINAL DE 
UNA WALKYRIA 
Por 
. M. DELLY 
mA ^ CASTELLANO 
Por 
PEDR0 MORANTE 
' V«0U en —" 
W v,'><Un •Uv,,lbrer,a "Académica , 
' %i. b.i. 303 de F- González. 
" Payret.) 
S « le (Cont:inúa)-
L ^ n d h ^ a b a n ; pero, esta 
t ' 'i . ^ra w imP0nía más que 
^ b r i o s a ,8U altiva belleza y 
J r̂ J». sa luminosidad de su 
í ^ r t ^ S a 5 ^ ^ 8 Pudo Probarse 
S d í ^ l o n S Í c e n t e prima 
S í * HaiWf directa del barón 
<8esk>SP( 
ír*««acu dde Halweg le 
a0 8U nadr« n 
de una 
Luego de lo 
condu-
Padre. que aco-
gió con verdadera satisfacción a es-
te pariente surgido en su camino. 
E l barón de Halweg era un hom-
brecito delgado, de rostro macilento 
y dulzarrona sonrisa, que sabía a 
maravilla, según las circunstancias, 
mostrarse adusto o afable. Había te-
nido algunos éxitos como diplomá-
tico, disgustando al cabo a su ver-
sátil soberano y retirándose segui-
damente a sus dominios de la Pru-
sia oriental, donde era fama que su 
autoridad se hacía sentir pesada-
mente sobre su^ vasallos. 
Brunilda, mostrando con un ges-
to al capitán Vlavesky, dijo a Ciri-
lo: 
— Y , ahora, hágame conocer a mi 
otro primo. 
Pero las parejas, a los primeros 
sones de la orquesta habíanse puesto 
en movimiento, y Boris acababa de 
levantarse llevando del brazo a la 
princesa Etschef. 
L a señorita de Halweg agregó: 
—Bueno, lo dejaremos para luego. 
E n cuanto a usted, querido primo, 
le retengo para este baile. 
Cirilo no se atrevió a negarse. E r a 
mal bailarín. Brunilda pudo rápida-
mente darse cuenta de ello, y pretex-
tando hallarse cansada, se fué a sen-
tar con su pareja en el invernadero, 
y con ella se puso a conversar, arre-
glándose hábilmente para conocer los 
gustos e idiosincrasia de su interlo-
cutor. 
i Pronto logró conseguir su objeto, 
pues el conde Cirilo no era de di-
fícil penetración. Carácter bueno y 
¡débil, vanidoso solamente en un BO-
| lo punto, su talento de poeta, este 
I conde Vlavesky era desde el primer 
¡instante un ser fácilmente influen-
, dable. Además, la mezcla de miedo 
y admiración qu eBrunilda descubría 
en la mirada de Cirilo la informa-
ron suficientemente sobre los sen-
timientos que su belleza le inspira-
ba. 
E r a Brunilda una singular criatu-
ra: fría en apariencia, y desde lue-
go orgullosa y dura, estaba dotada 
de sa altiva seducción con que nos 
imaginamos a la sariscas Walkyrias 
que en la Walhalla sirven hidromiel 
a los guererps germanos. Cuando 
hablaba, su rostro no adquiría ani-
mación alguna; pero bajo la albura 
de su epidermis adivinábase, sin 
embargo, su sangre ardiente, y en 
sus ojos de tonor tornasolados res-
plandecían fugaces luminosidades, 
como relámpagos en la noche. 
Lamentóse de no conocer el ruso 
para poder leer los poemas de Cirilo. 
Pero el joven dijo que había com-
puesto algunos en francés, lengua 
que le era mucho más fácil que el 
alemán, y que. sí sti prima se lo per-
mitía, se los llevaría a su casa. 
Brunilda aceptó con graciosa son-
risa y agregó: 
—Venga mañana a tomar el te 
con nosotros. Así podremos hablar 
más largamente. 
Luego se levantó, recordando a Ci-
rilo que deseaba conocer a su otro 
primo, el capitán Vlavesky. 
Terminado el baile, cuando Bo-
¡ris atravesaba el segundo salón, lue-
jgo de haber conducido a la princesa 
j Etschef a su sitio, vló venir hacia él 
i a su primq acompañado de la señorl-
j ta de Halweg. E n pocas palabras fué 
¡puesto al corriente. Besó cortesmen-
jte la mano que Brunilda le tendía y 
j expresó sin calor el gusto que le oca-
¡sionaba ver reanudado e Iparentesco. 
i Luego, con refinada cortesanía de 
;gran señor. Invitó a la joven al bai-
le que comenzaba. 
¡Cuan diferente a su primo era 
Boris como bailarín! Gozaba de un 
justo renombre en los salones pe-
tesburgueses, y las grandes duque-
sas se le disputaban en las recepcio-
nes de la corte. Hoy encontraba 
Boris en Brunilda una digna pareja, 
y formaban los dos un magnífico 
conjunto que despertaba la general 
atención de los Invitados que se ha-
llaban en la sala. 
Al terminar la orquesta. Borla 
cumplimentó a su pareja, que res-
pondió vivamente: 
—Cuando se baila con una perso-
na como usted, no hay mérito algu-
no. Me sentía ligera como una plu-
ma. No he tenido nunca pareja me-
jor. 
Y fijaba en él sus ojos plenos de 
! entusiasmo. Boris pensó. 
! —Tiene una singular mirada. De-
¡be ser una curiosa hembra. 
! Ofreció conducirla al "buffet" y 
lella aceptó complacida. Mientras to-
imaba un sorbete hablaron de diver-
sos asuntos; pero ahora era Boris 
quien hacia hablar a su interlocuto-
ira, procurando hacerse una idea de 
ieu carácter. Ya había podido cora-
! probar que era bastante Inteligente, 
j de cultivada intelectualidad y le-
jíos de ser una Cándida doncella, 
j cuando surgió el señor Stretzbach, 
Ique venía a buscar a su prima para 
¡el siguiente baile. 
—Hubiera podido olvidarme, WU-
¡hem. ¡Estaba tan agradablemente 
I entretenida con el conde Vlavesky! 
I Contuvo Wilhem un acceso de có-
jlera, y echando una rápida y furiosa 
.ojeada sobre el oficial .repuso iróni-
co. 
—No dudo que se encuentre usted 
bien acompañada; pero no hay que 
dejar por esto completamente aban-
donados a los antiguos primos por 
los nuevos. 
— L e conozco a ueted desde la In-
fancia, Wilhem; no me Interesa ya. 
Y Brunilda tomó del brazo al ba-
rón, dirigiendo al capitán Vlavesky 
una sonrisa, acompañada de estas 
palabras: 
, r~Ha2ra el Juevo8. ¿eh?, querido 
primo. Venga a las cinco y trálga-, 
me también al conde Cirilo. Que me 
(llev esus poemas en francés, y los 
j leeré con mucho gusto, 
i Durante el resto de la reunión, 
cuando Boris volvió a encontrarse 
: con la princesa Etchef, ésta, con 
¡cierta inquietud, le preguntó: 
— ¿ E s verdad que esa alemana es 
¡pariente suya, Boris Vladimirovitch? 
—Realmente. Linda muchacha, 
¿verdad? 
L a princesa hizo una mueca des-
¡ pectiva. 
—No está mal. Demasiado alta. 
Mal gusto en su "toilette", sobre to-
ldo es una jovencita. ¡Qué alemán 
) resultan su vestido amarillo y su 
'; abanico de plumas negras! 
¡ —De acuerdo. Sin embargo, la se-
iñorita de Halweg es una dama y, 
: además, una mujer muy Inteligente. 
• L a princesa dijo sonriendo: 
;, — ¿ E s ustod un gran admirador 
;do esa Walkyrla? 
—¿Walkyrla? sí, eso es; en efec-
to. Sus celos la han bautizado perfec-
tamente, Catalina Pavlowna. 
Esta trató de protestar: 
— ¡ Y o no tengo celos de esa ale-
mana! 
—No. De ningún modo. Ni de ésa! 
ni de nadie. ¿Verdad, Catalina? 
Y sonreía con mueca ligeramente 
Irónica, fijando sobre el lindo rostro 
femenino sus ojos, cuyo encanto he-
cho de enigma y de imperiosa volun-
tad, tenían tanto poder sobre las mu-
jeres. 
L a princesa murmuró, tembloro-
sa: 
— Y a sé que, un dia u otro, pronto 
¡quizó, me abandonará, me olvlda-
.rá usted.. . 
¡ Las pestañas del oficial se reco-
gieron piadosamente. Por muy egois-
ita qu ehubiera llegado a ser Boris, 
gracias a la educación recibida y a 
las adulaciones femeninas que ha-
bían completado la obra materna, 
repugnábale hcer sufrir. Ciertmen-
te, est considerción no le había nun-
ca detenido cuando se trataba de sa-
tisfacer algú^ capricho; pero hubie-
ra preferido no experimentar e lllge-
ro remordimiento, que le Ipmreslo-
naba desagradabilíslmamente cuan-
do sabía que se lloraba por su cau-
sa. 
Ahora bien: un dia u otro, la prin-
cesa Catalina habría de pasar por 
tal trance. No tenía Boris la sufi-
ciente fortuna para permitirse el ma-
trimonio con la joven princesa, ele-
gantísima, acostumbrada a una vida 
lujosa y mundana y cuya dote, dis-
minuida por las prodigalidades del 
difunto príncipe, era bien exigua 
Además, su corazón se hallaba lo su-
ficiente sosegado, respecto de la lin-
da viuda, par aexperimentar ni aun 
siquiera la idea do tal unión, que él 
antes que nadie, hubiera calificado 
de locura, dada BU situación y sus 
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sioneros y se decía que la afirma-1 
oión del Presidente habla de pro-j 
ducir en la calle penoso efecto. 
Cuando los jefes liberales llegaron 
a la Cámara dieron por descontado 
el aplazamiento del debate sobre 
recompensas. 
E l Conde de Romanónos mani-
festó a los periodistas que no veía 
clara la situación política. Para él 
constituía una dificultad en el mi-
ces para alumbrar el camino em-
prendido o que apruebe la labor 
que realizan 
Rectifican los señores Pulido y 
Gil Casares y enseguida el ministro 
de la Guerra habla del problema sa- n¡sterio"~el"proyecto de recompen--
nitarlo en Marruecos que reconoce sag 
la extraordinaria importancia que Sostuvieron • frecuentes conversa-
tienen los servicios sanitarios pues cione3 los señores Alba, Melquíades 
ellos han evitado en ocasiones, co- Alvarez y üaS3et y iUego estos con 
mo en la guerra europea desolado- log señoves conde de Romanónos y 
ras epidemias. Marqué? de Alhucemas. 
Refiriéndose al ejército de Ma-| L a sesión terminó sin que se rea-
rruecos dice que en cuestiones sa- nudara ei debate sobre recompensas 
nitarias han tenido que efectuarse y poco después conferenciaron los I 
verdaderas improvisaciones pues seüores marqués de Alhucemas. Al-1 
ee carecían de muchoselemontos de ba y Qasset. • 
hospitalización. 1 L 0 S periodistas interrogaron ala 
Tr^ta del abrigo del soldado y de señor Alba que se expresó en los1 
las tiendas de campaña y dice que sigUientes términos: 
se ha hecho cuanto se ha podido —Hemos hablado de cuanto cons-i 
y que hoy puede afirmar que acaso tituye ia actualidad parlamentaría; 
no haya un soldado en Marruecos dej proyecto de recompensas, del' 
sin tienda de campaña. * : debate sobre Marruecos, del proyec-i 
Interviene consumiendo otro tur- t0 de ordenación bancaria. Por cier-| 
no en el debate don Amos Salvador to que acerca de éste el señor Cam-; 
que manifiesta que es necesario de - ,bó nog ha preguntado si pensábamos, 
rrotar a los moros y para derrotarlos dificultarlo. No hay tal óosa, que-1 
urge enviar a Africa cuantos ele- remog discutirlo y nada más. 
mentos hagan falta cueste lo que E1 señor Gasset terció en la con-1 
cueste. A este propósito recuerda' versaci5n para" decir que los libera-
una frase del general Espartero,; ies no querían entorpecer ni difí-
príncípe de Vergara, que decía: sobre todo en lo que para 
"Las batallas, las campañas se ga-; su aprobación tiene una fecha fija, 
na con lo que sobra". | ̂ s í sucede con el privilegio del Ban-
No quiere censurar a las tropas co pero no con la ordenación ban-¡ 
que se baten en Africa pero convie-• caria. ie mo¿0 qne no puede pedir-
ne que el Gobierno no desafíe con ge la misma facilidad para las dos 
sus Intemperancias a los que tienen parteg del proyecto de ordenación, 
algo que decir," pues sabido es que Cerca de las ocho de la noche lle-
a nuestro ejército lo hemos llevado garon al Congreso los señores Mau-
síempre a Marruecos a retaguardia ra v L a Cierva que se mostraron es-
de las fuerzas indígenas y cuando trabados al enterarse del revuelo 
tuvo que combatir no supo hacerlo. qUe había. 
Dice que las Juntas de Defensa Dijeron que sí el proyecto de re-.' 
del Ejército han sembrado en éste compensas no se había puesto a' 
el germen de la indisciplina y es debate en el Congreso se debía a las i 
preciso disolverlas. E l Gobierno de-: cirCunstancias fortuitas de hallarse! 
be presentar una proposición pidien-¡ ambog retenidos en la otra Cámara. | 
do la disolución de esas Juntas y ya- I , 
se verá quiénes son los valientes 1 ^ Q N T J ^ | J A ^ gpj^'^pQ JJE_'parado para actuar con buen éxito 
que la apoyan y quiénes los embo-j ¡j^rpg S O B R E MARRUECOS. EN¡Por su conocimiento de las costum-
bres, desl Idioma y de la situación de 
aquel país. 
E l general Alfau, que ha sido alu-
dido reiteradamente por oradores an-
teriores interviene ofreciendo ser 
muy breve. 
Trata del aspecto higiénico de la 
L A F R J J T A D E 
C A L I F O R N I A 
V I E N E E N -
N E Y E R A S 
B O M / f P H O N 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Jmportadares de Efectos Sanitarios en general 
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.no pudo hacerle más de lo que se hi-
: zo y pensar otra cosa es negar a. 
¡nuestro ejército la"eficiencia moral 
•que le caracteriza^ | 
. Se suspende e Idebate y se levanta 
i la sesión después de breves palabras 
i de rectificación del general Alfau y 
el señor Maestre. 
E n el Congreso lo más importante 
de la sesión fué el discurso del se- ' 
ñor Alcalá Zamora al Intervenir -«n ' 
el proyecto de ley de ordenación i 
bancaria. 
• E l señor Olcalá Zamora al exami-
nar el proyecto dice que es remata-
damente malo, insubsanablemente ' 
malo. Para el banco de España no es 
es un negocio entregar sus esfuer-
zos a la banca privada y por ello 
cree que la culpa de que el proyecto 
sea así, no puede ser del Banco si 
ni del Gobierno. ) 
Estudia la forma e nque la Comi-
sión viene argumentando y va seña-
lando los errores que se han come-
i tido en las cifras que ha aportado 
V ¡ la comisión. 
Combate varios puntos del pro-
iyecto y manifiesta que toda la labor 
I que se realiza en él, es beneficiosa 
para el Banco pero evidentemente 
perjudicial para el Tesoro. 
Expone la grave situación de la 
Expone la grave situación de la 
Hacienda reconocida por el propio 
señor Cambó ante la que se trae 
este proyecto en el que se trata con 
toda benevolencia a la mayor fuente 
de la riqueza española; esa es la 
gran responsabilidad de esa inicia-
tiva en la que no quero incurrir, de-
jándolo pasar en silencio. 
E l proyecto por otra parte no ha-
ce más que proteger resueltamente 
los intereses de la banca privada con 
evidentísimo perjuicio para el Teso-
ro. 
E l orador terminó afirmando quo 
el ha cumplido con su deber y que 
ante problemas como este, las gran-
des personalidades políticas no pue-
den callar. 
Por último intervinieron los seño-
¡res Ocio y Prieto, levantándose la 
I sesión a las diez y cuarto. 
I Desde primera hora se notó en el 
Congreso extraordinaria confusión. 
decía a tal motivo lo siguiente: 
"No se puede negar quo el Gobier-
no atraviesa una situación difícil." 
Sin hablar de lo que sucede con 
el proyecto de recompensas, que 
afecta a .todo el ministerio y no al 
señor L a 'Cierva solo, como se quie-
re dar a entender, el parlamento re-
chaza la ordenación bancaria de 
Cambó e insiste en traer a discusión 
el debate jjobre responsabilidades 
UNA ATLETA FEMENINA 
1 Basta fijarsft ^ ^-^C*. 
jambas Cámaraa p í ' 1 « ^ b j ^ 
eror profundo que I CoiJ1Prí«> \ 
I las Cortes. qUe 66 P a d e c í ] 
1 81 f esto se a g ^ , 11 
que Implica esa .ga la ' 
zades que la combaten. I E L CONGRESO S E T R A T A D E L A 
Por último interviene el 10ar" 1 ORDENACION BANCARIA. COMEX-
qués de Hoyos que cree que las res-jTAK(OS. jjA SITUACION P O L I T I C A 
ponsabilidades del desastre n o . 
pueden juzgarse hasta que no Allj Madrid, Diciembre 3. 
conozca la información del general} Comenzó la sesión del Senado con-. 
Picasso para no incurrir «jn errores, ¡sumiendo un turno acerca del deba-
Estima que en Marruecos debe-lte de Marruecos Don Tomás Maestre camPaña de Marruecos y dice que a 
mes actuar de acuerdo con Inglate-jque dice que Marruecos es la última i8U modo de ver los médicos mllita-
rra y con Francia pero esa unión ¡esperanza de redención que le queda Ire3.deberían estar obligados por una 
no será efusiva mientras España i a España 
tenga la espina de Tánger y el bal-i L a guerra actual es una guerra 
dón de Gibraltar. , I maldita que hemos provocado todos 
Termina expresando el deseo de ¡nosotros por nuestra negligencias-o 
que este Gobierno continúe al ¡nuestras torpezas, 
frente de las cuestiones del país. ¡ Manifiesta que la Incubación de 
Se suspendió este debate levan-jesta guerra hay que buscarla no en 
tándose la sesión a las siete y cuar- Melilla si no en la parte occidental, 
to de la noche. |en Alcazarquivlr, Arcila y Larache. 
E n el Congreso la sesión careció! Esta guerra ha sido provocada ¡de derramar una gota de sangre, y 
de Interés pues éste estuco concón-'por la impremeditación, continuada Ino se disparó ni hubo una sola baja, 
trado en las frecuentes conferencias Por la Inmoralidad, y reanudada por i E n aQuella ocasión los ocupadores 
sotfenldas por algunos jefe sen los el error, y es preciso que cuando lie-136 Tetuan respetaron los usos, rell-
despachos de la Cámara Popular. £ue el momento de aplicar la san-1510 ^ costumbres de los tetuanies, y 
ley a responder de la buena situación 
higiénica de sus respectivas organi-
zaciones militares. 
Se refiere después a la, ocupación 
entrando en la plaza acompañado de 
las autoridades rqoras y sus ayudan-
tes y de un oficial de Estado Mayor. 
Al efectuar la ocupación llevaba la 
orden d eno disparar un solo tiro ni 
11 aoperación se intentó y planeó sin Nada se sabía del programa parla-
conocimiento del general en jefe y mentarlo pues aunque el Vlce-pre-
no se realizó por el naufragio del|8idente Sr, Bullón había conferen-
"General Concha". ¡ciado con el señor Sánchez Guerra 
Aplaude el recibimiento hecho a (Que se encuentra enfermo) no con-
Berenguer por el Gobierno y al tra- ' s iguió noticia alguna, 
tar de la instrucción de las tropas Cunado llegó a la Cámara popular 
en Marruecos juzga qu ela induda-lel señor Maura, fué Interrogado por 
ble valentía de ellas queda neutralí-i los periodistas a los que dijo quo 
zada por su falta de conocimientos i continuaría el debate de ordenación 
de combate. bancaria yque se haría la propuesta 
Termina exponiendo el deseo de!Para que hoy hubiera sesión ya qua 
que se creen escuelas donde se edu- j el Gobiernó considera imprescindl-
que a los ciudadanos españoles en el ¡ ble abreviar la discusión de dicho 
amo ra la Patria y al Ejército. ; proyecto. 
E l general Luque luego de un l i - j —«Y sobre el de recompensas ¿Ha-
gero diálogo entre el general Alfau brá hoy debate?—preguntó un pe-
y el ministro de Estado en el que se riodista. , 
prueba la verdad del Intento de de- ¡ — E l Gobierno considera de urgen-
sembarco en Alhucemas en el jiñO|Cia el proyecto de ordenación ban-
13, afirma que es año era él minís- icaria si bien esto no quiere decir que 
tro de la Guerra y no recuerda que ¡se aplace el de recompensas, 
se organizara la expedición a Alhu- 1 E l ministro de la Guerra después 
cemas. E l no podía aconsejar el año ! d esiastir a la sesión del Senado y de 
13 esa operación, cuando dos años i permanecer cerca de una hora en el 
antes estuvo en Melilla comisiona- despacho del Rey llegó al Congreso 
v.wijy, 
otras empresas 
Mlss Ida Schnall siente pasión 
por los deportes y ejercicios 
atl éticos, distinguiéndose en 
competencias contra sus con-
trincantes del sexo fuerte, que 
se han rendido ante su habili-
dad do amazona. 
E n la sesión se trató de la mes- ción no se olvide el elemento civil |afrima que la paz no se habría que-ido por el Gobierno y se ocnvencló ,y conversó con varios amigos y pe-
tión arancelarla en la que el señor Dice Que una de íos factores que ibrantado sI hubiera habido en Afri-
Gascón y Marín señaló la alarma han contribuido al desastre es el Ica verdadera unidad de mando, 
producida por el anuncio del nuevo í116^0 V ^ Gobernó debería ordenar , Porque no hay que ocultar que aun 
arancel y enseguida continuó la in- al alto comisario que llmpieara ei ¡cuando en Marruecos haya un alto 
terpelación del señor Ibáñez RÍZO territorio de los profesionales del ' comisarlo, era evidente ^ue existían 
sobre la exportación de la naranja TAPETE verde ^ue infectan al país. ido8 comandancias generales 
Por último continuó el debate so- , Anade que Tánger debe ser espa-
bre el proyecto de ley de ordena-i "Pi y termina tratando de la situa-
ción bancaria y con la Cámara muy|Clón en qu ese encontraba Melilla al 
distraída el señor Rahola contestó 
dos comandancias 
completa autonomía. 
• Estudia comparativamente los 
procedimientos de actuación en Ma-
! ocurlr e"l desastre y dice que la ruercos del ejército francés y los del 
to^íLdS^roilSS^. fer^dS!ob^ de Penetración e nMarruecos esPaño1. 7 fed l i cé que el nuestro, 
ila han d eefectuarla más que las arnRis Por imprevisión y por temeridad, fíe-
los médicos y los ingenieros; porque \ ne ^"e estar en condiciones de infe 
anterior por el señor Pedregal, le-
vantándose la sesión a las ocho y enMarruecos no debemos ir contra media luego de haber consumido el 
tercer turno en contra del proyecto °a Ĵ í™ P m0r08 y ^ 
"Siu^íS E«H«?ÍÍ BALPARDA- , | A continuación habló el general 
É k 5 ¡ ? £ ¿LFJ h.0raS de ^ Villalva que recordó la vida del ge-
ron™ hlCK ? eomentarios en el neral silvestre a quien dedica grln-
wr\Sr0018r00bre S antltUd de 108 *e-¡des elogios y justifica que no se mes-¡d<> al general Silvestre del descaía-
ñores Maura y L a Cierva que asís- trara partidario de la política de los bro tildándosele de impulsivo. Pues 
tían a la sesión del Senado y se de- grandes kaides, política que unas blen el año 1913 el general borda-
da que de este modo el Gobierno veces seguía y otras en el ministerio na ^c lb íó instrucciones del Gobier-
encontraba un pretexto para sus-j de Estado T 
pender el debate sobre recompon-1 Trata después del desastre de 
sasT- _ M , ¡Annual, y dice que a su juicio el 
Lmego se suponías declaraciones .mejor desenvolvimiento de la acción 
hechas por el Presidente d e l í e s p a ñ o l a en el protectorado es em-
Consejo sobre el rescate de los pri- plear personal suficientemente pro-
LA PRINCESA MARIA DE INGLATERR/ 
de que no podíamos acometer esta j riodistas. 
peligrosa aventura. Se enteró entonces de los rumores 
Deduce pues, que sí se intentó fué ¡y los comentarios que habían clrcu-
a espaldas del ministro de la Gue-Uado por los pasillos durante toda la 
rra. ¡tarde y dijo: 
Hace uso de la palabra el Sr. L a I — Y a se que hay revuelo desusa-
Cierva ^ue recoge en bloque algu-!dos. E l número de tontos aumenta 
ñas m^f»"estaciones expuestas por ¡de un modo alarmante: son tantos 
varios generales y después de expli- i cvorao los granos de las arena del 
car como ha ocurido el desastre elo- 1 desierto. Hoy sin duda las arenas han 
gia calurosamente al general Beren-¡venido al Congreso; pero quienes es-
guer de quien dice no le cabe la me- peren mi dimisión pueden tranquili-
nor responsabilidad directa en la.aarse. No me presto a maniobras de 
causa y desarrollo de los sucesos de ninguna clase y permaneceré en el 
Julio a Icontrarlo, el general Beren- puesto que ocupo porque, hación-
guer se hallaba en la otra zona rea- dolo así cumplo con mi deber, 
llzando operaciones gloriosas, que ' — Y o no concibo—terminó dicion-
hubo de suspender para correr en do— como en los actuales momentos 
auxilio de la plaza de Melilla y lie- pueden hacerse ciertas cosas. Allá 
var la tranquilidad a la población con su responsabilidad los que crean 
civil sin dejar de reunir las fuerzas las dificultades y lo encizañan todo, 
dispersas y acometer la reconquista hasta lo que debía estar alejado de 
de muchas posiciones. cualquier maniobra política. Mien-
Estos actos y los que luego ha rea- tras eso sucede, yo continuaré en mi 
lizado le colocan en la categoría de labor abrumadora en bien de mi Pa-
Insplró aquella operación inspiraría . las grandes figura^ militares con- tria. 
la que Intentó Silvestre. temporáneas. ¡ L a situación política es bastante 
E l general Alfau afirma que aque-1 E n Africa después del desastre delicada. Una Ilustro personalidad 
rioridad, 
E n las condiciones actuales de Ma-
rruecos es Imposible confiar la al-
ta comisaría a un hombre civil. 
Trata de las responsabilidades de 
la catástrofe y dice que se ha culpa-
no para efectuar un desembarco en 
Alhucemas. Cree que el mismo que 
UNA B E L L E Z A D E L A V I E J A I N G L A T E R R A 
HIJAS DE ANTIGUOS PRESIDENTES DE LA UNION 
Fotografía de la novia real co-
mo aparece hoy en día y como 
lucia en su niñez. E n una foto-
Rraffa aparece acompañada del 
Príncipe de Gales y el actual 
Dnquo de York, sus hermanos. 
l ia Condesa de Wfltdk do la más rancla aristocracia inglesa, 
te a pasar por el divorcio que la l i bertaría de los lazos del matn j 
que tan odioso lo ha resultado debido a las aventuras amorosas 
consorte. 
E D E S A R M E E N A L E M A N I A 
Fotografías de las hijas do los ex-Presidentes Woodrow Wilson, Grovor Cleveland, Theodore Roosevelt, 
William Taft y Benjamín Harrlson. 4 L a del centro a cuerpo entero es Ethel Roosevelt, esposa de Nicolás 
Longworlh, que nos visitó hace cerca de veinte años. 
(f.'~ «* 
1*1 
Convirtiendo en leña para el fogón miles de hélices, quô  
truidos para sembrar la muerte y la destrucción en loe -
del Lm perio 
Cerveza; ¡Déme media feTrop 
